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CEBJSE S 
Le ccr·•s•c•· cst Loul aussi populaire que lc~ rcl'iscs qu 'il 
po1'Le ; on lc •·encontre en ciTeL un peu parLoul en F•·ancP : 
Pn cxcmplaircs isolés dans les .ia•·dins el ye¡·gers familiaux, en 
planLaLions homogèn<'s dans les exploiLations commerciales. 
Laproduclion nationalcva•·il?de500000 à 700 000 quínlaux. 
Les régions les plus r•·oduclivcs sont : Ja ProYencc, lc Dau-
phiné,lcComlal VPnaissin, lc Languedoc, la Gascogne,laSain-
longc, le Plat Pau Crnl•·al, l'llc-de-France, la Champngne, la 
Bourgogne, la F•·anche-Comló. 
J.es ccrises qui. chat¡ue annéc, al'l'h·ent les p•·emières su•·nos 
nta•·chés prodcnnent des cultures mé•·idionales; elles sont dif-
fusécs partout en France dès lc mois dc mai el donnent Jieu it 
un importan L rou•·an L d'exporlation. 
-' 
PHE l\11 ÈRE PART 1 E 
CULTURE. - PRODUCTION 
Qu' est-ce qu' une cerise ? - C'est un fruit globuleux ou 
subcordiforme, charnu, à épiderme lisse et adhérent à la 
pul pe, raremen t blanchatre, parfois rosé, mais lc plus ¡;ou vent 
•·ouge ou noir; au centre, un noyau, lisse, plus ou moins arrondi, 
marqué d' une arête saillante; sa pulpe, tantOt tendre, tan tot 
ferme, contient un jus incolore, rougeou noiratre, à savcurtan-
Lòt sucrée, tantot acidulée sucrée, parfois enlln aigrc ou aci-
duléc amère. Les cerises sont attachées sur le rameau soit isolé-
mcnt, soi r par deux, par trois et même par groupcs dc quatre. 
Elles correspondent aux fleurs réunies en ombelles su•· des ra-
meaux de taille et d'àge diJTérents. 
Origine des cerisiers cultivés. - Toutes nos bonnes variétés 
de cerises de tabiP, d'industrie ou à kirsch sont issucs de deux 
cspòces botaniques : le merisier, que vous rencontrez à l'état 
s pon tané dans les boi s, et lc griottier, qui crott un peu par tou t 
h l'état subspontané. 
Multiplication. Semis. - C'est invariablement par semis que 
~e •·cp•·oduiscnt les cerisicrs; mais le semis n'a pour but qu e dc 
produire des porte-gre!Tes . Ceux-ci ont besoin d 'être greJTés 
pour donner des fruits savoureux et abondanls. 
On sème les noyaux après les avoir stratifiés dans du sable : 
dès !e dénoyautage efTectué pour les variétés de dessert ou 
d'industrie ; dès la lln d'nout pour les fruits du merisier 
et ceux du cerisie1' Mahaleb. Cette espèce, couramment appeléc 
Sainte-Lucie, également ~rontanée, mais qui n'a qu'un degré 
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de paren té l1·ès éloigné, est ut íliséc romme porlc-grefTe uans lo 
cas des lcrrnins calcaí¡·es ou piert'eux. Lrs cr1·isiers francs, c'cs t-
à-dire nés d'un no,van de bigarreau ou dc guignc, ronvir nnent 
pour établir de g randes formes en ~o l profond. L es porlc-
grefTes de mri'ÍSÏCI'S sonl r éservés pOUI' le g•·efTage d'arbrrs 
destinés à des tPrrains un peu forls 011 légèrcmenl frais. 
Greffage. - Vous pouvez gre1Te1· en a\-ríl, en co uronne, des 
porle-grcfTes dc dctiX ou trois ans ; yous réussirez aussi au 
début dc scplembre la grefTe anglaíse des ec risicrs francs el 
meri sir rs . Mai<> c'csl la grefTe en écusson [ai te à ce i! dorma ul, 
en aoul,- soil à JO C('nlimèlrcs au-dcssus dn collet, soi t à la 
hauleur de 1m,so,- l(UÍ cst à bcaLH'011p près la ph1s usi lée. 
Établissez done unc p<'lile pépinièrc en décembre en cspaçant 
les jl'uncs•snjels de om,so su r om,60 rl grcfTrz-lrs vers lr pied . 
rn aoül de l'annéc sui \·ante, on en têlc nprès deux on lrois ans. 
11 vous surfh·a dc •·aballre r n fénier-mars, 1 O centimèlt·es plus 
ha ut que la g1·r1Te po ur assisler au pr in temps à l'évol u I i on en 
ra mea u à boi s dc l'ée11sson. L'onglcl dc 1 O e en I imèlt·es sr•·vira, 
après ébolll·gronn r. nlt' lll , à acco ler crl l.o jeu nc gt·efTc pou•· la 
consolidr r. 
Plantation. - Planlcz en novrmb•·c rhaqur fois que vous lc 
pou•·rez. Que vous ayc>z alT a ire à u nc gr•cfTe d'un an (srion), à 
un bali\·eau (grefTe de drux ans), ou it un supr !'bc a rbt•e à ha u te 
lige surmonlé d'uno lèlc d'un a n, silue7.- lc clans son tron, 
cxac lem en t com me il ólail en p êpinièt·r : soll coll et au nh·eau 
normal du sol. Toul arbl'c trop enfoncó pél'il pal' asphyxie ou 
végèl.e Lrès ma I. 
Gardez-vous de plan ler de vieux a rbres de rinq à s ix ans dc 
grrfTe; i ls reprcnnenl e l n.\gètent difficilrment cnsuite. Yeillcï. 
aussi à ce qu'ils ne soient ni blessés, ni gommeux. Ne soyez pas 
rnclin à préparer des trous proportionn és à l'importance de 
l'arbre que vous planlez; étant d onné tfll e lrs sríons seronl. 
11n jour d t's ccl'isicrs adnllt's, c'rst dans un granel t rou ou clans 
une t orre bien défoncée qu'il faul les placer·. Rafralchissez les 
scclions défectueuses qui limitcnt les r acines, 
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tJn peu avant lc départ de Ja végétalion, au commcnec-
menl d'av•·il , procédcz à la prcmièrc taillc dc forma lion. lli-
Jisl'z les yeux (situés s u•· les jeunes •·am"aU'I:) pcndan t quïls 
son t bien cons lilués; l'année suivantc, il scra il Yain dc vou-
loi•· complcr sur eux pour obtenir des branchrs de cha•·penle. 
Ces ycux, en r fTcl, s'alrophienl eldispara issen l dans lecours de 
J'annéc qui suil leur fo•·ma lion , lorsqu 'au Jll'inl <'mps i ls n 'évo-
Jucnl pas on •·ameaux à bois . 
Tuleurez les a rb•·cs à hau te ligc, mais cmploycz des Lulcurs 
droils, lisscs eL sull'alés; n'oubliez pas de les nxcr sévère-
ment enscmble par deux bonncs a Ltachcs en osie•·, rauto dc 
quoi lc vent , en agilanL l'a•·b•·c, occas ionncraiL des blesstu•rs 
de l' écorce el, pa rLan 1., des sécrélions de gom mc. 
Formes. - Lc cc•·is ie•· n'aima nl guèrc la Laillc, sc ]Jiail en 
plein vent. Da ns <'PS condilions, les h igal'l'caux el les guignrs 
prennenL Loul lc clénloppemenl donl ils sonl capablcs; lrs 
corisiers des autres calégoi'Ïcs cons tiluen l dl's lèl l's sou,·r nL 
moins volumineuscs ; mais tous ces al'l) l'l'S dc granrlr laillc 
soni dirftcilcs à ,;oignc•· ol à cucillir . . Auss i u li lisr- L-on fréqucm-
mcn L des formes na in l's, nolammcn L !e \'asc (synonymcs de 
gobclcl ou buisson évasé), quelc¡uefois aussi le fnseau, voirc 
mème la pa lnwlt P Y!'rl'ier eL le co•·don. (Consul lPz pour pins 
de délails nol•·c ouvrage ./J rboriculture fruitirrc.) 
~i tou Les IPs ,·ariél és peu ven L à la r igueU!' èL•·r r ull h·écs s ur 
ligc ou dcmi-ligr, lout es nc sauraicnt conveni•· aux formes 
na ines ; lC' s cc•·isiers pro¡H'emen L dits , e l nolammcn t. Ics • An-
glaiscs », sont plus spécia lemcnt indiqu és pou•· ces de•·nièrcs 
formes. 
La l'o•·me en fuscau esl ulilisée auss i dans lc cas dc cultu•·e 
en pols en v ue du forçagc. I ci en corc, il convicn l dc bien 
rhoisir une va riété h:Hive, de v ig ueur modérée. 
Distances de plantation. - Bsparcz. Ics arbres it ha u lc Ligc 
dc í à 8 mè t1·es rn I ous sons, qua nd lc sol esl profond ou e lc 
bon nc qualilé ; dc 5 à G mèlrcs, dans le cas con traire. 
Plucc7i à 3 Oli lt mètres en tous sens, les arbres des tinés à for-
,, 
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Fumure.- P endant les quatre premières années qui rcpr·é · 
f'enlont la période de form ation de l'arbre, faites en sortc d'a i-
cicr· à sa croissance : établisscz sa cha.·pente aussi vi te que pos-
sible pour qu'il rntr·e dans sa période de fructlfication. Dans 
un ter·r·ain neuf, il \"OUS suffira presque toujours de funwr 
abondamment la veille de la pla ntation pour· que les arbr·Ps 
atlcignenl, sans a pport nouveau. le moment de pr·océdcr 
quatr•e ans plus tard a ux fumures dc rest ilulion. 
E:nfouissez done avant la plantation : 
a. Dans le cas d'une planlation serrée qui nc doil comporlr·r 
que des cerisicrs nains distants de 4 mètres, ou des arbre>s e>n 
rspalier groupés dans une même pla te-bandc de 1m,so ou 
2 mètrcs de large (terrc à vigne) : 
1 600 kilogrammcs de Cnmier décomposé. 
Par arc ( 12 - scories 20 p. 100. 
5 - chlorurc dc pol~ss i n m. 
b. Dan~ lr cas d'un verger dont les arbres seron l plantés i sn· 
lément, dans des trous de fm,ttO de toutes faces sur om,Go dc 
profondeur (terrc à vigne ou dc jardin) : 
\
• 35 kilogrammes de rumier décomposé . 
Par arbre , 1 - phosphate bicalcique. ¡ o k~.aoo sulfate de potasse. 
, Ok~,200 os moulus. 
-'· 
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Évitcz ric placer lc fumicr con lrc Ics racincs; placez-lc 
.. n òossous, en dessus el de cóté, sans qu'il nc Ics louchc . 
.\lélangez Ics aulres élémen ts à la torre Yégéta le extraito du 
tro u a van L de vous en servir po ur en lourer el recou vrir Ics 
racines. 
A par·tir de la quatrième année, procédez tous les deux ans 
à des fumures de restitution ou dc compensation, deslinécs à 
fournir· au sol ce que la végélation et la fructificalion !ui 
cnlèvent. 
Sui l , 
par exemple 
pa r a ro : 
en hi ver ¡soo kilogrammes fumier décom posé. 
dc Ja 10 - scories. 
t,• année. 4 - chlor·ure dc poLassiur11. 
on tnars r 
do la ) 
6• an'léc. ( 
15 kilogrammes guano du P érou. 
3 phosphale bicalciquc. 
3 poLazole. 
El ainsi de suite en allcrnant ces deux formules. 
Si !e sol ne renferme pas au moins 10 p. 100 de calcairl', 
ajoutez sans crain te, de temps en temps, 8 kilogr·ammes dc 
chaux à la première rormule. 
Soins d'entretien. - Retirez le tuleur après deux ou lrois 
ans si l'arbre peut s'en passer ; mais veillez à ne pas le casscr ; 
r·elirez soigncusement du sol, s'il y a lieu, la partie rcsléc en 
terre dans la crain te qu'un jour ell e ne communique la maladic 
du << pourridié '' aux racines. 
Procédcz à la premièrc taille peu dc temps après la plan ta-
l i on ; complétcz-la deux années encore par u nc dcuxième ol 
lr·oisième tailles d'hivcr destinées à constitucr la têlc d'un 
arbre à hau te tige ; élaguez seulement au cours des années sui-
vantes. Seu ls les arbres palissés ou soumis à u ne forme régu · 
lière seront chaque année taillés e t pincés. 
Si une branche v ient à être cassée, ou à sécher, coupez-la 
soigneusement el recouvrez la plaie de mas tic à grefTer ou rle 
goudron de houille mélangé de chaux. 
l!lquilibrez entre elles les plus fortes branches en coupanllc 
sommct des plus longues ; aérez le centre de la charpcntc s' i! 
j 
,¡ 
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.v a lieu. Quand un jour l 'arbre semble dépérir, procédez à son 
ravalement: ne cqnservez queia tige eldeux ou lrois moignons 
el de om,so à 1 mètre. 
Procédcz en élé et en hivcr aux: l railcmcnls insecticides 
el fong icides. 
Durée d'une plantation. - Les petites formes dvent nor-
malemenl une quinzaine d'années ; après ravalement, vous 
pourrez constilucr une nouvelle charpente susceptible de pro-
duiJ'e huit à dix ans cncore. 
Les arbres de plcin vent à granel dév<>loppement vivent 
bN\UCOllp plus longlcmps : tl·cnlc-cinc¡ el einquantc ans. S i 
ccpendant !curs racines se hcurtent à un sous-sol incompatible 
avcc lems cxigcnces, no lammcn l à uno co uchc de marnc, les 
arbres les plus bcaux j aunisscnt et , malgré un 1rai tement au 
sulfate de fer, pl:l'issenl assez hi'Ulalement après quinze ou 
vingl ans pa1· exemple. 
Genres de cultures. - Lc cc l'is ior esl ruslic¡uc et s'accommodc 
d ' uno culture dc plein nir sur Jaquclle nous n'insislons pas. 
(Consu!Lez ici encore nolrc traité Arbor1:culture fruilière.) 
Conlre un mur (cn cspalier ), ou sur un lrcillagc vertical 
disposé au miliell du j ardin (conlrc-espal irl'l, ,·ous pom·ez con-
duirc des cerisicrs en pnlmcttes Yerrier . Vous n;ussirez mêmc à 
garnir un mur exposé a u n01·d à l'aide dc cerisiers aig•·es-doux 
ta•·d ifs, dont les fruils auront peut-ê!I·c d'autanl plus d'intérèL 
pou•· Yous qu'ils nc muri•·o•lL qu'cn aou t ou commcncemenl 
de seplembre. 
En vne dc la cu .I tu re forcée en serre , ·les cerisiers son t élevés 
<'11 pots pendant Lrois ou quatre ans environ, de façon à cons-
tituer de petits arbres (fuscaux) qui sont vendus lrès chers vers 
la fin de l'hiver, porleurs de quelques fruits mürs. 
Taille d'hiver. - LC's bigarreautiers elles guigniers n'aiment 
guère la taillc; ils préfèrent croHrc librcmenl; mais il con-
vicnL toulcfois de régulariscr lcur forme pa•· que.lques raccour-
cissements ou suppress ions dc branches. Seules ou à peu près 
--
li 
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les variétés anglaises sonL soumises à la taillc d'étL· el à ccllc 
d'hiver. 
Vous pourrez remarqucr sut· les brancht's dc rltal'pente du 
cerisicr : 
a. Des rameaux simples à bais, qui pol'!ent d'autant plus 
d'yeux à bois que leur vigueur est plus grande. Coupez-les au-
dessus de deux ou trois yeux pour obtenir dcux ou trois nou-
veaux rameaux de moindre vigueur, que vou~ pinccrez à lcur 
tour à trois feuillcs en juin ; 
b. Des rameaux mixtes de moyenne vigucut· garnis sur lclll' 
I ongueur d'yeux à bo is (pointus) et de bou lo ns à fleur (plus 
arrondis). Coupe:t-les en hiver à quelque ·10 ou 12 ccntim~trcs 
pour leur conserver deux ou tt·ois boutons ; 
c. Des brindilles et ramcaux floraux ; leur faible vigueur a 
facilité, dans le cout·ant de l'été, la transfol'lnation en boutons 
de la plupart des yeux. Rabattez-les au-dessus des deux yeux 
inférieurs s'ils son t à bo is. Laissez-les en Li crs s'ils ne porten l 
que des boutons; mais, après fructification, ces brindillcs 
seront dénudées et sujetles à se déssecher ; 
d. Des bouquets ou petits rameaux floraux, très courts el 
garnis de boutons (seul le bourgeon terminal est à boïs). Con-
scrvez-les s'ils ne sont pas en surnombre. Rabattez les cour-
sonnes au-dessus de l 'un d'eux, le plus infériew· (ou les deu). 
inférieurs) ; ils produiront chacun plusieurs fruits tout en assu-
rant u ne suite à la coursonne. 
EfTorcez-vous en hiver de simplifier les coursonnes qui pl·é-
sentent des ramifications; maintenez particulièrcment courles 
celles des sommeLs qui tendent à être trop vigoureuscs au détri -
ment des plus inférieures. 
Taille d'été.-Les variéLés anglaises sont d'une vigueur suf-
fisante et donnent d'asscz beaux rameaux lorsque les sujets 
son t jeuncs. Cette vigueur te nd à être modérée dés que la char-
pente est établie ; elle esl sous-moyennc ou faiblc par la suil t>. 
11 en résulle qu'un petit nombre sculemrn t de ramraux appa-
!•aissentchaqueprintcmps et-que la taille d't!té,- cumme celle 
d'hiver,- ne porte que sur un nombre réd uil de coul'sonnes. 
i 
I 
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Pinrez une prcmière fois en juin, au-dussus dr sa qualrièmc 
ou cinquième feuille, loul ramcau développé dont la longueu1' 
es t de 25 à 30 centimètres. 
S'il nait au sommet de ce rameau pincé1 un bourgeon axil-
laire, de deuxième génération, pincez-le à son tour vers sa 
base au-dessus dc sa deuxième feuille. \'ous procéderez alors 
au deuxième pincemcnt. S'i! est né deux rameaux axillaires au 
lieu d'un, rabattez au-dcssus du plus inférieur el pincez cc 
dernier à deux feuilles. Peut-être naitra-t-il plus tard un 
rameau de troisième génération à la suite du deuxième pincc-
men t ; s'il prenait trop de développemen l1 vous pourricz en-
core lc couper au-dessus de sa deuxièmc reuillc. 
Ces pincemenls éclaircissent lc branchage en aérant et éclai-
rant les organcs f1·uclifères ; ils onl pour cfTel d'immobilisci' 
momentanément IQ. sèvr à la base des coursonnes raccourcies 
et d'y Caire dévcloppN· des boutons floraux au-dessus des-
quals il est aisé et sngc de lailler cnsuitc en hh·er. 
Cueillette. - Cer taines variétés telles que lmpératrice Eu-
génie, la plus hàtive dc la Marche, Guignc noire hativc, 
Bigarreau Moreau, murisscnl tous leurs fruits a vcc 
ensemble, dans l'espacc d'une semaine cnviron. 11 est donr 
possible d'en elTectuer la récolte sinon en une fois, tout au 
moins en deux Cois à quelques jours d'intervalle. D'autres 
variétés telles que Bigarreau Reverchon... et bien 
davanlage Royalc lardive, Belle Magnifique... míirissenl 
leurs fruits successivcment pendant plusieurs semaines, 
necessitant de nombreuses cueillettes échelonnées, ce qui 
constitue un inconvenient en cultu re commerciale et, au con-
traire, un avantage en cullure familial c. 
Il s'écoule généralement quarante jours entre Ja floraison et 
la cucillette des fruits halifs. La malurilé cst ob!enue lorsquc: 
les fruits sont colorés au maximum : rougc foncé chez les ce-
rises et noirs chcz les guignes et de nombreux bigarreaux ; 
!:'est alors qu'ils sonl sucrés au."{ ma."{imum. Un peu plus 
tard, ces fruits se ri dent, perdent un e parli e de leur poids el de 
leur jus, leur savcur se modifie. Avant maturilé, l'épiderme 
I i 
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manque de couleur· ou n'cst que rouge au lieu d'èlrc noir· ; la 
chair· cst ferme, le jus plus acidulé. 
Pour votre consommation personnelle, ne récollez que lrs 
cerises mures ; laissez les aut res sur l'arbre poUI' les prélever 
quelques jours plus tard. 
Pour la vente au marché local, cueillez une ou deux jouJ'Jlél'S 
avant la maturité complète. 
Pour l'cxpol'tation ou mème poui' un voyage pal' voie fl'r-
r•éc, récoltez quatre jour•s avant maturité pour ètr·c ccr·tain ryue 
les fruits ne se taleront pas en cours de ¡•oute. lis seronl mnins 
agréables à consommel', mais c'est la meilleur·c façon de no 
pas perdre sa récolle. 
L'usagc des frigorífiques permet de re tardr r de plusicurs 
sema ines au besoin la maturité. 
Pou¡• prolonger la cueillette des fr·uils en rspalier, déroulez 
une toile d'P.mballage en avant des a r·br·es pour présen·cr· les 
cerises des ravages que causent fréquemment les moineaux rl 
aussi de la pourriturc que peuvenl occasionner J¡•s pluiPs. 
Cueillez toujours le matin ou le soir et non pas en pleinc 
cha leur; placez de suite les fruits dans un endroit frais. 
Détachez-les délicalcment de l'arbre avec leUI' pédirelle el 
sans les presser entre les doigls. C'est à ce pr·ix r¡ue vous Ics 
vendrez aisémcnt. 
La récolte des ceriscs à kirsch se fait, au contraire, sans 
précaulion en « dranl »Ics hranches pour gagner du temps; 
peu importe ici que les fr·uils aicnt la qucue adlrérenlc pour· 
êtrc cnfcr·més dans un f u 1, ou ils dcvron l fer·mcrllL•r en vuc dc 
lc ur disti llation. 
Les beaux fruits sains, bien cueillis, gagnc·nL à êlrc birn 
cmballés : au début dans des caisseiles à panneaux piC'ins, 
standards, dc 1 à 5 kilogrammcs, pesant vides Qkg,200 ou 
Qkg,?OO et d'un volumc rcspcclif de ·1 dt.ícimèLr·c cubc, 2 ou 
6dmc,t. ; plus tard , da ns eles hi li iots ovales de JO kilogl'amnws 
en boïs déroulé el agrafé. 
Production d'un arbre. Rendement. - Les petites formes 
en ·vase ou gobelet de 2 mètres à 2m, so de haut donnent lcurs 
premiers fruits après deux ou lrois ans et à sept ou huit ans 
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leur pleine récolte, qui varie dc 5 à 25 kilogrammes, suivan t. 
les. années. 
Les arbres en cordon, de 3m,so (variélé Anglaise hàtive, 
par exemple) procurent fréqu emment 3 à '• kilogrammes de 
fruits. Les gros arbres qui, grefTés sur merisier ou même sur 
Sainte-Lucie, présenlent parfois des Ll·oncs de 1 m,50 de circon-
férence, c'est le cas en Bourgogne, murissent chacun jusqu'à 
200 et 300 kilogrammes de frui ts, toujours difficiles à cueillir. 
Les arbres à haute tige, de vigueur moyenne, àgés de qu in7.c 
à vingt ans, peu vent donner un e récol te qui oscille en l re 20 et 
100 kilogrammes. 
C'est en 5omme Ja culture des formes naines qui es t la plus 
intéressanle ; elle assure les plus hauts rendemen ts et les b éné-
fices les plus certains en même temps que les plus élevés. 
Prix de vente. - Les premiers fruits provenan t des forceries 
du ~ord ll'Ouvent preneurs à 1 et même 2 fr. 50 la pièce. Les 
prcmiers envois du Midi sont cotés 6 à 12 f¡·ancs Ja caissette, 
soit 3 à 4 francs le kilogramme. Gn peu plus t a rd, les Bigar-
reaux. et l'Anglaise hàtive ( 1 er choix) atteignent 2 et 3 francs 
!e kilogramme, puis les sui vantes 1 fr. 50. Les cerises ordinaires 
en pleine saison son t o iT ertes parfois à 30 ou 50 francs les 
100 kilogrammes. Les variétés d'industrie (à jus noi r) ob-
Lit>nnenL 75 à 125 francs et, certaines a nnées, 300 francs les 
100 kilogrammes; celles à fruits aigres atte ignent couram-
ment 250 francs, voire même 400 francs lorsqu'elles sont 
rares. 
Usages. - Les cerises nous procurent des desse1·ls rafrai-
chissants, de mai à septembre. Les ménagères en fon l de~ 
cerises à l'eau-de-vie, des confitures, des conserves en bo(·aux , 
parfois même des cerises sèches. La pàl.isse¡·ie en fail des 
la1·les. L'industrie pré¡.¡ar•r : des cerises confites, des jus alcou· 
l isés, des liqueurs, des conserves en bo'iiA's (pulpcs). Par· disti! · 
lation, elle obtienlle kirsch. L'herbodslcrie ulilise les queues 
de cerises aux propriélés diurêliques. Lc bois cst appr•écié en 
ébén isleric et dans l'induslrie des pipes. 
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Maladies. - La Commc avec ou sans sócretion c"lérieure 
dé termine I e desséchc men t de cer· ta ines bra nchcs ou dc l'a r·b n· 
loul cnlicr·. 
La chloro:;e ou jaunissc se comba t avec un scl du l'er . 
Le pourridié, fréqur nl en milieu f¡·a i!" ou humid r. délruit 
les racines et l'arbre. 
Lc dépérissement appelé ancirnnemenl apopl<>xie sc t raduït 
sans cause apparen lc par lc desséchcment subi l d 'une ou Ul' 
plusiem·s bra nches princi pales. 
Lc Gnomon in est un champignon crui dessèche les feuiljes. 
Le Corynetun , ou Lache des fcuil l<'S, r n es t un a ut.re qui pe1·ce 
les fcui lles el provoque lcur chulc. 
Le Monifia provoque la pout·l'iture, qui momifie Ics fcuilles 
sur les branches. 
Conlre ces Lrois dernières maladies cryplogamiques, appli-
quez des tra ilements d 'hh·er e t de pr inlemps à la b oullie bor-
dclaisc. 
Insectes nuisibles. - Lc Puccron noir sc combat a vec un e 
solu lion de pyrèlhre ou dc nicoline. 
La nw uche des cerises, don lla larvc •·e nd les ceri ses vcrreuses, 
reste encore sa ns rcmède pra Lique. 
La cheimatobie, ou pha lènc hyémale, se comba t avec des 
anneaux de glu fixés au tronc en a utomnc, ou pa r des tra il<>-
ments à l'arsónia te, a u JH' inlemps. 
La pyrale ou lcigne bcda ude, don L les la rves, en mai puis 
en juillct , s'a llaqucn L a ux ne urs et aux feu il les, Sf' f'Ombal a ver 
la nicoLine ou l'arsenic suivan l l'époque. 
L'yponomeute, donlles chenilles se gt•ouponL dans des nids 
scmblables à des loiles d'araignécs, exige la supp•·ession r l 
l' inr inéra tion des rameaux envahis. 
Lc hrmneton, la lenthrède-limace, les moinrnux, son l nussi 
cl1•s r nnemis a vec lesquels il fa ut parfois compt r r. 
V il\C1111\, - Comm~nt r~connaítre les fr uits. 2 
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CLASSIFICATION DES VARIÉTÉS DE CERISES 
Il exislc aclucllcmcn l plus dc e en L Yariólés dc cel'i~t·s dc 
Lable indépendammcnl de quelqucs va•·ié lés à kirsch. 
'I'outcs sont issucs, avons-oous dit, des cspèccs merisie1· l'L 
griotlier, qui , pa r suite de croisemen ls sui,·is dc semis el de 
sélcclions, onl donné naissance, au doublc poin l cir vuc com-
mcrcial et cultural, à quatre groupes dislincls: 
1 °Les bigarreautirrs, à port élancó, à rameaux gros, peu rami-
fiés e t à fruits fermes, CJ'Oquanls, plus ou moins sucrés, aptes 
à bicn supporter un voyage. · 
2° Les guignicrs, à porl asscz él'jgé, à rameaux gros ou 
moycns, Jégèrement plus ramifiés que les p•·écédents, à fruits 
semblables par lcur forme aux bigarreaux, ma is moins sucrós, 
rouge foncé ou noirs rl à jus coloré. 
3° Les cerisiers propremcnl dits, de vigucur modérée, qui 
comprcnnent : a. les aig1·cs-doux à ramcaux de moyennc di-
mension òL peu nombreux, à fruils aqondanls, sucrés et légè-
remenl acidulés (I'Anglaise haLive cst lc ty pc lc plus parfail) ; 
b. les Mon Lmorcnc·y, à bo is grêle et 4 f•·u ils sucrés ma is ph1s 
acides, qui , pou•· èlrc consommés sur table, dcman.dent à êt •·c 
complèLemcnl murs; dans te cas cont•·a i•·c, ils sont utilisés 
cuits ou dans l'alcool ; 
4° Les griottiers, à port arrendi , aux rameanx grèles et 
nombreux, souvenL pleurcu•·s, aux fruits loujou rs aigres e l 
acides, quoique suc1·és. Ces fruits con Yienncn t p ou•· la <' Uisson, 
les liqueurs et les conserves à l'a!Gool. 
Au .poinL dc vue commercial et indusl!'icl, ces c¡uaLre gro upes 
eo1·rcspondent à des usages difTéren ts. 
Au po in l de vuc cultural, les va•·iétés son l r lassél's rn hàli \' t's, 
dt>mi-hàli,·rs. rlemi-lardives e t larclh·cs. 
f 
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DÉTERMINATION DES VARIÉTÉS DE CERISES 
Notre facon d'examiner et d'apprécier u n fruit pour le carac-
tériser doit être aussi la votre. -Les variétés de ccrist'S dont 
vous trou\·ercz plus loin les descr•iptions et les s ilhouclles on! 
rail l'objeL de noLre pa rt d'une élude très attenlive et détaillée. 
Chaque fais qu'il nous a été donné d'examincr l'ancèlre ori-
ginal d'une variété, c'es t Jui-même que nous sommrs a llé 
observer chez l'obLcnLcur. Par nolJ·e méthodc chi fTrée, nous 
a vons pu fixcr la plupar·t des cat·actères distinctifs des ccr·iscs 
et établir·, pour chaque val'iété, un diagnos tir particulicr. 
Grace à Ja « Clé dt>s ccr·iscs »que vous trouvcrcz à la pagc, 
il vous sera possible d'éludicr vous-mème la cerisr qui vous 
inléresse en relcvan t, à l'aide dr chitTrcs -comme nous l'a,·ons 
raiL - Ics caraclères par vous choisis da ns les colonnrs de Iadilc 
clé. 
:\Iais encare importe;t-il que voLre langage soit bien lc 
nòtre pour que le diagnostic par vous établi se reLrouve 
parmi tous les nòtres. 
Quelques précisions complémentaires. - C'est dans ce but 
que nous croyons devoir rournir quelques explications complé-
m<>nLa ires qui vous guideronL pour· noter commc il convil'lll 
les carac tères distincLifs. 
C'rst évidrmment par compara ison préalablc an•e quclqul's 
auLrrs frui ts que vous parviendrez à exercer volrl' U'il au 
poinl dr dis tingucr si unc cerisn cst cordiforme colll·Lo ou 
[li 
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cord iforme allongúe, rougc foncé ou rouge foncé mar·brú, s i la 
cuvetLe- lmrjour¡; dc faible dimension - est rela liYemcnL 
pr·ofonde ou peu ¡wofonde ; le s illon légèrement cr·eusó ou 
non et plus ou rnoins vis ibl e ; s i le pédiccllc cs l Jong ou demi-
Jong, et Je noya u pe tit ou mo~Ten ; s i la cha ir cst ferme ou 
croquante, elc. Dès que vous aurez pu vous rendre compte 
de la valeur qu' il importe d 'attacher à ces mols, vous choisi- 1 J 
rez pour chacun des caractères les mêmes chitTres que nous I r 
avons nous-mème inscrits en regard d' une variété donnée ; 
le diagnostic qu e personnellement vous él ablirez risquera de 
figurer parmi les nòtres. 
Les fnrils étan l allachés par un, par deux ou par trois ~~ 
quatre, nous l'avons indiqué dans nos dessinset mentionné dans 
Ja colonne 2 dc la clé. 
Point pistillaire. -Nous a tlachons de la valeur à la dimen-
sion el à l'aspcc l du point pis lillaire. On désigne SOllS ce nom 
la cicatl'ice laissée par la chule du pislil, à l'cxlrémité du fruit. 
Tanlot il est nul ou invisible, lantò t il a l'aspect d 'un poinl, 
el plus souvenl d' un large poinl jaune. Vous pourrez Je trouvor 
débordan t l'épid('rmc, ou l'affieurant ou Jégèremen t en 
contre-has, c'es l-à-diro un peu enfoncé. li pout être silué sur 
lo sommel convexe ou sur un sommel p ointu ; parfois mêmc 
dans une Jégère dépression. En observant le fruit sous ses ., 
ditTérentes faces, vous remarquerez mème que le point pis til-
la irP Pst au centre du fruit , ou au con tra ire que sa position es l 
plut òt excentrique. Ce sont là des caractères sufflsammenl 
fixes pour fac ilitcr lc jugement. 
'i 
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COMMENT UTILISER LA CLÉ POUR TROUVER 
LE NOM D 'UNE CERISE DONNÉE 
Placcz devant vous unc poiguéc des cer·iscs a éludier, après 
avoir no té si possible, en préscnce de l'arbre, s' i! est très fcrlilc , 
vigoureux, érigé, à ramr.aux. ntmbrcux el gros, à fcuillcs 
ovales ou obovales, gran des, sou pies, etc. Obser·vez llien la f'orme 
générale dc ces fru i ls, lc ur volumemoyen, lc pourtour (la coupe), 
le s illon, le point pislillair·c, lc pédicelle,, la coulcur dc l'épi-
derme (à complète maluJ'ilé), la consisrancc, la savcur, la 
couleur dc la chair et cell~ du jus, la forme et lc volume du • 
noyau. 
Plaocz alors la clé <J.çvant vous. Consulfcz succcssh·emenl 
tous Ics numéros conlcn1r\ dans~hacunc des colonnes p2u 
. relonit· el inscr iro lc chiiTr·c qui correspond aux caractèr· 
indiqués. Après avoir inscl'il lc premier c hi!Trc (malut•il , 
~ c7m:èspondanl à la premièr•c colonne, passcz à la sccondc p 
• ~ . inscrir•e lc second chi!Trc, qui , à vos yeux, désignc bien lecarac-
h J · tère dc saveur el dc fermclé dc Ja chair. Jnscl'ivez ensuile lc 
Lr·oisième chi!Tre pris daus la colonnc '• (forme); puis les 
cinquième, s ixième et seplième chifTr·es. Supposons que la 
sór•ie des 7 chiiTr~s ainsi tro\rvés forme lc nombr·c ~ 
2.64.lt.lt48. Cherchez-lc dans la listc dc nos diagnos lics. Il y 
figure en regard du nom: 13igarreau Jahoulay, synonymc: 
Bigarreau de Lyon. Considércz que vous êtes probablement 
en présence de cette variété. Pour plus de certitude, véri-
fiez à l 'aide des renseignements contenus dans la description 
écrite et aussi avec les silhouettes qui vous donnent une 
idée exacte des fruits scclionnés en long et en travers. 
i:iupposons que vous trouviez pour diagnostic : 1 51t6 159. 
\'ous aurez beau chcrcher dans ce livre, vous nc l'y lrouverez 
pa:;; c'csl qu'en efTel vous aurcz admis que lc fl'uil observé 
• 
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Clé servant à la détermination des variétés de Cerises. 
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PtDIOELLE 
l:T SO\'Aü 
'l'r~s hntlvc Fruits dou:<, sucrés, Presque globulcux. Blnnc ou jnmultrc. ('uvcttc profonclc. Péuicclle !on~. (81¡ mai-commcncc- 1\ chnir tendre, le 
ment juin). plus ;,ouvcnt isolés 
2 
)11-luttlve 
(10 uu 20 juln). 
s ur les nuncaux. 
2 2 
r<'rnlts donx, sucrés, Plus largo que ho ut. 
tendres. ottnchés 1!: 
plus •ouv¡•nt Jlar 
dcux. 
s 3 
Polnt pistlllairc três (piu~ dc 4G nun.), 
p~tlt ou peu ,·i~iWt·. noyau gro!'. 
2 
Uhuw ou jnunntrc, Cuvcttc ¡>rofonde. 
tclntó du rose !'lnlr. Polnt ¡1i•tillairc bicn 
,.i. l ble, u lllcurn nt ou 
l'U :-,nilllc. 
3 
2 
Pédiccll~ Ioni( 
uo~·u.u rH()yCn. 
Fruit¡¡ doux, sucrés, Globulcux ou piu• llosc piu• ou moh•• 
tendres, uftachés le largo qu~ huut, à loncé. 
3 
eunUc plus ou 
moln• vrofonde. 
3 
Pédicdlc lon~. 
noyau rctit. 
plus sou,•ent pur extrémité légtlrcm• 
2, 3. ~. coucavc. 
4 
rruik< doux, sucrés, Cordiforme court, 
fl•rwes ou croquant>l à cxtrémité convex<• 
or<Unaircmcnt lsoié•· 
Roug~ vil, asscz 
foncó, uuttorrne. · 
Point pi•tlilaire vi-
si ble et légèremcnt 
en <:rcux, dans une 
¡ll'titc òéprc.sion. 
Cuvctte peu 
ronde. 
pro- Pédicelle moycn 
(de 3;; à 45 nuu), 
noyau gros. Point pistillaire nul 
ou peu vbibic. 
Yll 
Cll.lllt RT J US 
T<•ndre, blanclultre 
ou jaunn trc, 
jus lneoiorc. 
2 
J>'crmo. blauchfitre 
ou jmmntrc, 
iu• lowoiorc. 
3 
Uroftunntc, blanch!\· 
trc ou jauntll re, 
Jn< hwoiore. 
'J't•Ju.Jrc. ro~éc ou 
fOII!(C. 
Ju• prCSI(UO inco-
JotC, 
3 ¡; 5 
lli-tardi ve. Fruit. doux, sucrés, Cordlformc court., nouge viC ou foucé, CuvcUc J)()U pro· 
(fio juin commencc- fermes ou croquaots extrémlté tronquée ouaucé dc parties foude. 
ment juillct). ordloalrcmcot atta- ou lél(òremcnt con- plus cialres. Polnt pl.stlllalre très 
ché~ par 1 ou 2. ca ve. visible et en salllle. 
o o 6 o 
5 
Pédlcello moyco, 
ooyau moyen. 
o 
l!'rults dou.x, sucrés, Cordlformo allongé Rou!'(e très foocé, Cuvette peu pro- Pédlcelle moycn, 
4 
Tardlve 
(Ho julllet, aoOtr 
•cptembre). 
formes ou croquants ou polntu. prcsqueoolrounoir. toodc. ooyau petit. 
I e plus sou vent atta· Polnt plstlllalre vl.sl-
cbés par .2 ou 3. •lble Pt aflleurant. 
7 7 7 
Fruits algres-doux, Ovotdc ou prcsquc Rose ou rouge plu.s Cuvette peu pro-
sucrós, acidulés, or cyllndrlquc. ou molos foocé, ta· fonde. 
dlnalrcmeot atta- chó, marbré ou mou- Poiot plstlllairc piu& 
eh és lsclément. cheté de rouge ou de ou molos visible, 
8 8 
ll'rults aigre~-doux, A conto ur bosauó ou 
sucrós, acidulés, or- três lrrégullèremont 
dlnnlremeot atta- arrondl. 
chés par 2. 
9 
l!'rults algres (¡¡:riot-
toa), attachés l~lé­
meot ou par 2. 
oolratrc. légêrcm• rcntrnnt. 
7 
Pédlcclle court 
(2~ 11 ~O mm.), 
no~'R.U grotS. 
8 
Pódlcclle court, 
noyau moyen. 
9 
PédlceUo court, 
ooyau petit. 
-
5 
~·errnc, rosée ou 
rou ge 
J us presquc loco-
lorc. 
o 
Croquantc, rosée ou 
rouge. 
Jus Jlrrsque Incolor. 
Tendre, rosée ou 
rouge. 
Jus coloré. 
8 
]'erme, roso ou 
rou ge. 
Jua ooloré. 
9 
(,'foqnaote, rosée ou 
rouge. 
Ju• «>Ior~. 
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est cordiforme court à extrémité convcxe (chifTrc 4 de la 
trois ième colonne), tandis que nous l'avons marqué par lc 
chifTre 2 l'estimant plus lm·gc que haut, d'oil unc difTércncl' 
au troisième clliiTre. D'autr·e part, clans la scplièmc colonnc, 
vous avez mis un 9 alors qu'il cul fa llu metlre un S pour èlrc 
d'accord avec nous. 
Mais tot1l ceci a été prévu el, poUl' faciliter vos rccherchcs, 
nous avons inscrit en dessus et en dessous de no t r·e diagnostic. 
de petits chifTrcs qui corrcspondent à ccux que, précisémenl, 
YOUS pou;ez êt rc icnté d'inscrire au )icu rt place des notrcs 
Ces chiiTres en petits raractères on t en somme Ja valeur des 
gros qu'ils accompagnent; ils sufflscnt à donner au diagnostic 
unc élasticité néccssaire; its sufflsenl aussi pour vous aider il. 
a lteindrc le but. 
6 7 
Au I ieo dc chercher s ur nolre livrc, lc nombre 1 546 159, 
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chcr·chcz-y la succession de ces 7 chiffrcs parmi ccux, gros el 
petits, qui constituent nos diagnoslics. Vous serez amcné 
à conclure que c.elui figurant sous le nombre 1 526 158 pour-
rail être lc bon, puisqu'il renfermc vos 7 chiffrcs trouvés. 
Jetcz alors un coup d'mil sur les silhoueltes el su r les carac-
tères secondaires résumés dans les quclques lignes de descrip-
tion, et vous jugcrez que vous êtes otr non en présencr du 
bigarreau « Sou venir des Charmes », synonyme de bigarreau 
Morcau. 
S'il vous ar·r·i,·e, après quclques instants dc reclrrrches, dc 
nc pas lrotn •Qr le nom de la variélé à Jaquelle vous vous inlé-
r·csscz, fcuillelez tous nos dessins, en observant sculcmen l ccux 
clon tle diagnoslic COI'I'espondant -commence par un 1 si votr·r 
fruit est hali f ou par un 't s'i! est tardi f ; se con linuan l par 
un 4 si la chair es t doucc e l ferme, les cerises isolérs, ou birn 
par un 9 si Ja ccdsc rsl aridulée amèrc. 
Si cofin , malgró plus ieurs t entativcs renou,·elées, vous 
n 'arrivcz pas à volre but, c'es l vraisemblablemen l parce qur 
vous avez afTairc à une variété qui nc figure pas dans notr·c 
livre. Kous avons Jimité nolrc étudc à 66 variétés sculemenl. 
.' 
Tableau des variétés de cerisiers classées dans l'ordre 
numérique de leurs diagnostics. 
Oi~jnosllcs 
3 
5 
NOMS 
I. I 25.267 Guigne PJ·ési-
2 2 44 9 dc n l Ri vièJ'<'. 28 
s 
l.lí6.í6ï Guigne hàlivP 
2 63 dc Bàle ..... 29 
Dl1gaos!ics NOMS 
1 
2. 122.'.52 O uig nP Prin-
3 i l'l'SS!'.. . . . . . . 37 
:l.:l 13.'d I BPI h· d 'OI'Iéans. 38 
1 2 1 
I G 
1.226./.,51 G uigne de Ma i . 
24 s 
30 2,:l'di.:l1•í Uuig nc noirc 22 1 hà li vc à g ros 
fru its.... . . . . 38 
1.216. ï6ï Guignc hàl i ve 2.:l56. I 68 La Chalonna ise. 39 
s d',\ nnonay . . 30 24 37 
1.252.36 ! Guignc La 
2 1 5 Rcinc 
1 
31 2.3.56.Hï Guignc Hamon 
615 ss Oliva..... .. . 40 
I 6 
1.255.t. 2 ï Guignc Eal'ly 
516 Sot R ive¡·s .. . . ... )2 2.:161. 2'.. 1 Guignc Ví'in kler. 4 1 
2 
i 
l.:l iU 6ï Guignc hàlin" 
2 155 3 de Rrrny. . . . :13 
I 
l,:l!l'd 6? nuig nc la plus 
n 1 5 hà livc dc la 
.\l ;u ·rhe . . . . . 33 
l .. i:!6. 1.581 Biga1'1 eau ~ou-
" H 269 \·cnir des 
Cha1·mes . . . . 31, 
a 
:l.l t2 .42'• Gu ign<' ühiQ's 
1 23 1 Bcau ly . . . . . 36 
2.3;:l.67!1 Ouigne Précoce 
1 GI 41 ~ dc Ta1·ascon. '•2 
2.'•55.ï.58 Higarrr:w 
6 Hoyul. ...... '•2 
6 
2.'•66.568 Biganeau . \n-
5 3 to int' .'\om-
biot ... . .... '•:1 
1 
~l.'. ï5 . ï.58 Big<ll'lcau Cus-
6 sel ... . . . . . "'• 
26 LISTE DES VARIÉTÉS DE CERISES 
Dbgmtlts NOMS P•ges Dbgnestlu NOMS hgu 
2.515/.23 Bigarreau Tigré. 45 4 
4 G 3.214.217 Guiglll' Bed-
12& f01·cl's Proliftc. 55 
2.5'.6.349 Bigarreau noir l.léclwl 56 8 4 7 de Guben . .. r.s 3.256.1.:17 
84 
o o ....-¡, 
2.555.4.59 Bigarreau de 3.262.ft3 1 Tinelte ....... 5ï 
4 768 Mezel •• o ••• 46 6 
2.556.Vt8 Bi~1Teau :3.3ld.:~ld Cltalonnaisc 
3 44 'rand ...... t,7 25 15 l'OSC ••••••.• 58 
2.616.268 Bigarreau Éme- 3.356.157 Guignc noire de 55 ry •••••• o o . 48 2 4 24 Ta1·larie .... 59 
3 Bigarrcau Mi-2.6v .. r,r,8 Bigarreau Ja- 3.lt12.3'·2 
1 550 6 boulay 49 5 7 nislrc Fer-
7 
• o • • • 
na nd David. 59 
a.r. 14.465 Bigarrcau Lui-
1 4 5 6 521 zel .... ... .. 60 2.662.222 Bigarreau El-
5 3 65 lon o. o •••• o 50 
3.422.3lt2 Bigarrcau Gus-
5 5 lavc Dupau. Gt o 
2.? 15.367 Im pérali'Ïcc 
83 13 Eugénie. o • • 51 65 
3.442.283 Bigarrcau Pé-
46 2 52 59 lissicr ..... . 62 
2.81lt.62í Anglaise hali ve. 53 
723 73 
5 
3.4.4r..413 Bigarreau com-
2.83lt.364. Bell e dc Mon- 5 12 mun • • o . o • • 63 
4 lreuil ... . .... 54 
3.525. 789 Bigarrcau Cour-
3. 153.311 Présidcnl Syl- 4 86 47 lc Qucue .... 6ft 
2 vcslre ... . .. . 54 
¡., !.IS TE DES VAlUÉTÉS DE CERISES 27 
g<l Dug~tstic.s NOMS P1ges DU,mtics NOMS hges 
3.5~2.3~3 Bigarr·euu Es- 3.812.1.6 1 BPIIl' d¡• Choisy. 77 77 pi' ren ... ... . 65 i5 
8 
:3.814. 161 ~Inntmor·cncy 3.5'·2.532 Bigal'l'cau :\a- 4 dc Bour·gueil. 77 í6 46 663 poléon .. . .... 66 
,,' 3.552.!.29 Gros Cruur·c t ... 67 3.825. 15/ Bell e Magnifi-
6 6 3 24 que ....... . 78 
·7 
3.825.334 Royale ....... 79 5 4 7 767 3.556.528 Bigarrcau Cltas-
4 3 St' l ...... ... 68 
,s 3.914.!.27 Gr·ioltc longuc 
6 5 4 3 7 qucuc . ... .. - so 3.556.769 BigarTC'att Re-
3 verchon 68 
9 3.923.391 nriollc courlc 
43 4 4 que u e 81 
3.5!i2.553 Bigal'l'eau Blanc 
71 6 gros ..... ... 69 3.9:13.387 Griollc Sain t-
9 24 ~Iédard ... . . 82 
:1.585.lt28 BigarrC'au ~lar ·-
6 7 jolel . . ..... 71 6 o 4.H.5.369 Bigal'l'eau San-42 52 7 dar ........ 83 ~1.642.552 Bigarr•eau Büll-
6 1 66 ner 's Ye llow. 72 
4..522.243 Bigarrcau P r·ési-
41 6 d enl Vigl'r' . . 8'• 7 
3.64Ul58 Bigarrcau dc 
6 Walpur·gis .. 73 7 2 
:l.'i H .Vd Monlmor·cnrv , .. 55i. 148 Biganeau Koir 4 5 d'Éeully ..... 85 l 4 8 longue que'ue. 74 3.724.í97 Monlmorcncy 4.916.338 Gdolledu:\ord. 86 8 4 courl e qucue. 75 4 7 
4 , .. 923.79 1 Gri~llc dc Sau-3.//2.251 Rei ne Ilor'lcnsc. 76 1 v rgny . . .... S'i 
8 
.. 
1..\ cd; DES NO)fS DJ<; l'flUlT~ 
Guigne Président Rivi ère 
3 
5 
1.125.2Gï 
2 244. 9 
8 
Fnlil s sur·moyens ou moycns, asymélriqucs, bossés, 
nnil'issant s imulta némcnl, attacl1és par '1 ou 2 ; épidermc 
mince, rouge vi[ il'l'égulièremen t foncé ou po in lillé; s illon 
ma1·qué d'uno 1égèrc proémin cnce vers la cuvctte; pain t 
pistillairc brun ou noiràtre ; pédicelle moyen Oti asscz long, 
tan tòl for·t, tan tòt faible; cuvette Jarge. Chair tendre colorée, 
sucréc, l1·ès bonnc. Lc jus colaré renrcr·mc 14.gr,26 dc strCI'e 
L'l ogr,64. d'acidité pour uno densilé dc "1 072. Noyau pclit ou 
moyen, prcsquc sphériqu e, peu adhérant au pédiccl!c, adhé-
rcn t à la chair; arète dorsale peu saillantc. 
Arbre v igoUI'eu:x, mi-érigé, fertile. Rameaux moycns, lenli-
celles, nombrcuses, allongées. Yeux coniqucs, écar tés. Feuilles 
grandes, la1·gcs, planes, den ts irréguliè1·es; pétiole moyen ou 
assez for t, crcusé d'un s illon ; glandes rouges asscz déYeloppées, 
en rognon , par 2 ou 3. 
Yariété dc tablc .. \ cullin,lr SOliS ~ouLcs formes, 
s . 
lC 
e EntstE Rs 
Guigne hative de Sale 
Syn. : Précoce de Brile. 
1.176.767 
2 6 3 
29 
Fl'nils moyens, de forme assez régulièrc; mtil'issan t 
-;imullanément ses fnlils q-ui son i al ta!'hés pnr I ou 2; épi· 
,... ....... r ......... : 
. . 
m derm e mince, brillan l, rouge foncé passan l au noir· ; sillon 
1l 
g, 
e, 
r·e 
In 
é-
¡. 
es 
tU 
marqué d'unc simple ligne ; point pistillair·e gr·is, enfonré ; 
pédicelle mincc clans cuvolte étroile. Chair molle, surr·rr, 
rouge, à jus colo!'(} assez bonne. Noyau ovo'idc aplati se déta-
chant faci lement du pédicelle. 
A1·bre moyennement vigoureux, un peu étalé, t rès fe1·Lill'. 
nameaux moyens. Yeux ovoïdes s'écartant du ramC'an. 
FN1illes moycnnes, étroites, épaisscs, vertgai, ovales, trrminèf'~ 
l'n pointe; dents irr"égulièi'CS, aigues; péliolc moycn, asst•r. 
long; glandes sai llantes arrondies ou ovales. 
Yariélé dc tablc, de commerce et d'exporlalion. Convienl 
pour formes naines et de plein vent. 
30 LA CLÉ DES NO~IS DE l•'RU11'S 
Gui gne de mai 
Syn. : Big. de mai; Big. Baumann. 
6 
1.226.1157 
HI 
3~ 8 ~ 
Fruits moyens, ordinaircmÍmt atlachés 
par dcux. Épiderme rouge tr·ès foncé, 
prcsque noil'àtrc. Pédicellc gr·os. Chair· 
Lcndr·e, rosée ou rougc, bon no. J us coloré, 
rcnfcr·mant par liLt·e 11 gramrnes dc suct·c 
eL Okg,66 d'acidiLé. Noyau très gt·os ovoïde, 
ópais, à arête dorsalc largo. 
Arbre très vigout·eux, un peu ólalé, 
moyennement fertile. Rameaux longs, gr·os, 
asscz nornbrcux, brun plus ou moins clair. Mérithalles COlll'Ls. 
Lrnlirelles nombreuses. Yeux ovoïdes, s'écartant. Feuilles 
gt•andcs, ovales. Dents larges. Pétiole long, Jégèrement leinté. 
Gland es assez développées, en rognons, rougcs. Fieu t'S grnndrs , 
hàlivcs (10 avril). 
Variéló de Lablc, à culth·er en plein vent, convicnt pour lc 
J'orçngc. 
.······ 
\ I . ...: 
· ....... · 
Guigne hative d 'Annonay 
1.246.767 
3 
Fruits pelils, allachés par 1 ou 2, 
rarement par 3 ; en coout• allongé, 
légèrement asymélriques. Épiderme 
mince, noir brillan L; sill on peu marqué; 
pédicelle gr·èle, de moyenne longueut·, 
poinl pislillaire grisàtre ; cuvctte peu 
profonde; noyau petit, peu ad hél'cnl au 
pédicelle, ovoïde aplati; rhair tondre, 
muge, à jus color·é; bonn e. 
.\ l'lll e vigoureux, un peu élalé, lrès ferlilc, sensible au ver, 
'f 
il 
. )'t 
à. 
,., 
ela 
111 
a¡ 
CEH!SIERS 31 
1 e s'accomrnodc guère de la laille. Rameaux moyens ; ~·eu" 
;·oïdes, mi-appliqués. Feu illes peli les, ovales ou ellip liqucs, 
poinlc aigui', vcr t fr•anc ; póliole grèle, court, fin, 
.:doré. 
Variélé pom· marché local el pom amateur·; à culliver à 
aute tige. 
Guigne La Reine 
1.252.361 
2 J 5 
F ruits sul'lnoycns, asyméll'iqucs, altachés par 1 !' l 2 ; 
·piderme minrr, transparent, lisse, bl'illant, blanc rosó ; 
illon a pC'Íll(' marqué; point pislillaire jaun;itr•r arnru rant. 
. 't:dirPII r mo~·rn. dans large ruvelte. Chai r· blanrlrl', suné·r, 
(··... ,. .·) 
... .... I .. ./ 
à jus ineolorc ; lrès bonnc. ~oyau tres adhérenl au pédi¡•rllc 
••l il la f'l¡¡li r·, ovoïde, épais arèle saillanle t'l Jarge. 
\l'lu·c vigour'PUX, érigé, suffisamm!'nl frrlile, ne s'aeconuuo-
ibn l guèr·c dP la tai iiP. Hameaux longs, asscz nombr'PII\. ; 
mer•iL!Jallt•s co111'lS ; ]pn t ir(' llrs r·ar·cs, arrondirs ou ova iPs. 'l t•u' 
appli•¡ués. F eu illes moyr nrws, clliptiques,souplt>s, dt•nls laq;t·s, 
LA CLÉ DES N0~1S Dl!: 1-' 1\UI'I'S 
inégulièrcs; péliolemoyen creuséd'un s illon , légèremenl•·osé ; 
glandes forlE's, arrondies, par deux, rouges. Fleurs hàlives. 
Ya¡•iélé de table. Se p•·ête à toules formes el au 
forçagc. 
Guigne Early 
R i vers 
Syn. : B ig. Early 
R ú•ers. 
1 6 
1.255.427 
5 16 gt, 
Fruits gros on 
moyens, globuleux, 
a Ltachés isolémen t 
ou par· dcux. Épi-
dm·mc •·ouge noi-
ràlre, luisant, mincc. 
Sillon à pc ine sensi· 
ble. Pédicclle moyen 
dans cuvclle large, mi-profondc. Poinl pislillai•·e gris. 
petit, arfleurant, dans une Cllvilé à peine marquée. 
Chair molle, rouge, lrès sucrée, bonnc. Noyau pelil, ovoïde, 
épais, à a•·ète dorsale saillante. 
Arbre vigoureux, un peu étalé, moyennemcnl ferlile. R a-
mcaux de grosseu•· moyenne. Mél'ithalles longs. Ycux coniques, 
s'éca•·lan l. Feu illes grandes ou moyennes, ovales, sou pies, 
verl gai. Dents peu profondes, i •·régulières, souvent a igucs. 
Pél iole g•·os, légèrcmen t lein té. Glandes arrond i es, par 2 ou 3. 
Fleurs grandes, mi-é lalées, hàtives (10 avril ). 
Variété dc tablc ; bonne pour formes naincs rl dr plein 
ven l ; sc prêlc au forçage. 
) . 
u 
y 
n 
(, 
I t 
i-
i-
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¡. 
n 
s, 
e, 
l " 
s, 
s, 
s. 
~ -
n 
CE nismns 
Guigne hative de 
Berny 
7 
1.314.167 
2 155 3 
F•·uits moycns, nsymé-
Lriques, COI'diformes, muris-
sant prcsque s imullané-
menl, attach és fréquem-
mcnl. pa1· 3 ; épiderme 
mince, transparen t, lisse, 
rougc vif fon cé ; s illon à 
poinc marqué ; point pis-
lillaire ja unàtre, afflcurant, 
plus ou moins visible, péd i-
::\.1 
rellecourt; ch air tendre plus ou moinsrouge, àjuscoloréelsucré; 
bonnc. Noyau sphériquc aplati, àsommet oh tus, arête dorsale 
peu sailla nte, très adhé1•ent au pédicelle, peu adhércnt à la cha iJ'. 
A•·bre vigoureux, un peu étalé, très fertile. Rameaux longs 
de moyenne force, assez nombreux; mérithalles courts; lenti-
celles peu nombreuscs, arrondies. Feuilles g•·andes, ovales, 
à bord relevé en gouttière, den ts fines et régulières ; pétiole 
moyen, creusé d 'un sillon, légèrement rosé; gla ndes petites, 
rougealres arrondies, par 2. Fleurs moyennes, halives. 
Variété de lable. S'accommodc de la haute Ligc el. d1's 
J'OJ·mcs naincs. 
Guigne la plus hative de la Marche 
1 
1.331.367 
2 8 15 
Fruits moyens, attachés par 3 ou 4, mai s sou venl aussi 
pa•· 2, symétrique, à conlour un peu bossué, aplati vers l 'cx-
trémité, mais d'un còté seulement ; rouge foncé luisant, un 
peu marb1·é; sillon marqué d 'nne simple ra ie qui épousc 
Vr.ncJEn. - ConllllNll reronnaitre /e.< fruits. :-1 
34. LA cu:; Oli:S NOMS DE Fnlll'rS 
Ja convexilé d'une bosse. Durée dc la maturité : douze 
jours. Pédicelle de t15 millimètres, mi-grêJe, dans euvel.ff' 
Jarge el profonde. Poinl.pistillaire, moyennemenl visible, u11 
.. 
-¡ 
·. .· 
........ · 
peu excentriquc, à peine 
rentrant, dans légère dépres-
sion. Chair mi-tendre à jus 
coloré, sucré ; bonne. Noyau 
moyen, presque globulcux, à 
arêtes saillantcs. 
Arbre de vigueur modé-
rée, de fer tilitó moycnne, 
étalé, sensible à Ja pourrilure, 
s'accommodant dc la taillc . 
Rameaux moyens, ou mi-
grêles, peu nombreux à lenti-
celles nombreuses. Yeux ap-
pliqués. Feuilles moyennes, 
souples, planes, vert franc, 
obovales ou elliptiques à pointe d'un centimèlrc ; dents 
moycnnes, irrégulières ; glandes en rognon, ou arrondies 
el par deux. Péliole moyen, de 3 à 4 centimètres, cannelé, 
rouge violacé. Fleurs moyennes, mi-hàtives. 
Variété de commeJ'Ce et d'amateur ; se prête au forçage. 
Bonnc pour formes élevées et naines. 
Bigarreau Souvenir des Charmes 
Syn. :Big. Sandrin,· Big. Moreau. 
1.526.158 
2 t,.t.. 269 
Fruits gros ou assez g¡•os, atlachés isolémenl, mais parfois 
par 2 ou 3, asymétriques, mürissant simultanément, resser-
rés latéralement avec u ne joue mi-plate et bossuée. Épiderme 
rouge vif luisant, abondamment et finement pointillé de 
gris clair, puis rouge foncé brillant. Sillon marqué d'uno 
simple ligne. Pédicelle de 4 centimètres, assez fort, renfié aux 
extrémités, dans cuvelte large et assez profonde ; point pistil· 
CF. RIS!EnS 
lnirr, gros e t jaunalrc ou peu appal'ent, afficm•an t eL neUe-
enl excentriqur. Chair assez rermr, rouge foncé, sucl'éc, 
jus très coloré ; lrrs bonnc. i\'oyau assez peLü ou moyen, 
bien allaché au pédicrlle, peu ou pas adhérent à la chair 
resque sphérique, à sommeL convexe. 
A•·bre de b ell e vigueur, un peu étalé, moyennemen L fertiJc, 
·. 
--; 
· ....... . 
taremenL attaqué par le Ver des cerises. R ameaux peu nom-
l)reux, dc force e L dc longueur moyennes, gris cend!'é ; Ien l i-
elles assez nombreuses, arrondics et saillantes. F eu illes asscz 
~randes ou moyennes, souplcs, ovales ou obovales, à poin Lc 
d'un cen limèLI'c, à bord p lat ou' avcc Lenda nce à sc creu ser r n 
gouLtièrc, vcrl fran c; dents fines; pétioledc 4 à 5 centimètres, 
violacé, dc force moycnnc, creusé d'un sillon ; glandcs isoléos 
ou pal' 2, en rognon, rougeàl•·os. FJcurs hativos, grandrs, 
élalées. 
Variélé dc lablc, d'amateur el dc èommerce. ::i'accommode 
des formes à haule ou à basse t ige ; peut èl re aisémen t conduit 
en pleurrur. 
LA CLÉ DES 1\0)15 DE FRUIT!; 
Guigne Ohio's Beauty 
Syn. : Big. Beauté de l'Ohio. 
" v 
2. 112.424. 
l 23 
f¡•uils grm;, nttachés par 2, ra remenl par 3. Épide11ne 
jaunfllr!', marb1·é de rougP rla ir à l' insola lion . Hillon àpeino 
sensible. Pédicelle Jong dans Jarge 
cuvelte. Point pisli llai1'e affl eurant 
ou dans un e légÒJ'e dépress ion. 
Chair, lendrt: ou mi-ferme, blan-
chàtre ou J'Osée, sucrée, à jus inco-
Jore; bonne. Noyau adhéren l à la 
chair, se déla(·han l facilemen L du 
pédicelle, sphérique aplati, à arèle 
dorsale prononcée . 
• \.rbre moyennemenl vigoureux, 
un peu élalé, moyennemen lferLile. 
Hameaux peu nombreux, gros, 
Jongs, brun ela i l', lachés de gris; 
lenticelles nombreuses, grandes. 
Yeux gros, ovoïdes, écarlés. 
Feu illes g1·andes, o\·ales, allongées. 
Dents p1·ofondes et irrégulières. 
P éLiole long, gros, légèremenl 
ca¡•miné. Glandes assez développécs, en rognons, rouges. 
Fleu rs grandes, de demi-saison (20 avril ), ópanouissanl 
successivcmen l. 
Variété de lable ; bonne pour formes naines el de plcin 
vent; convient pour lc forçage. 
CE RIS IERS 
Guigne Princesse 
Syn. : Guigne Blanche; B igarreau Pri11cesse. 
1 
2.122.452 
3 ? 
37 
Fruits surmoyens, asymétriques, a ttachés isolémen l ; 
épiderme mince, Jissc, transparent, jaunàlre teinté de r·ose, 
brillant; s illon à peine mar·qué; point pislillairc cnfoncé ou 
afOeUI·ant et exccntrique; péd icelle grêle dans cuvetle largc. 
Chair jaunàtre, sucróe, à jus incolorc, bonne. Noyau 
/ .. ······r······· .. , 
moyen ou sous moyen, arrondi, mi-épais, peu adhéranl à la 
chai r et au pódiccllc. 
Arh r·e de vigueur et de fcrlilitó moyenncs. Yeux cour ls, 
mi-appliquós. Feu illes moycnnes, el liptiqurs, minces, à po inle 
courte: denls bien marquées, irrégulièrcs: pótiolc cour l, 
légèrcmcnt rosó. Glandcs assez développées, par 2 ou 3, rouges 
et en rognon . Floraison dc demi-saison. 
Variété d'amateur. A ru ltiver en haulc ligr. 
38 L~ CLi DES ~O~S DE FRUITS 
Belle d'Orléans 
S.vn . : Guigne Belle d'Orléans. 
2.313. 1:21 
1 2 1 
Fruits moyens, asymétriques, alla-
chés par 2 el 3 ; épiderme miner, 
lranspa•·ent, rose p lus ou m oins 
foncé ; sillon à peine marqué; poinl 
pis lillaire ja u nàtre ou gris clair , 
pédicelle mince, dans cuvelte 
é troile ; chair tend1·e blanc jaunàlrr 
à jus incolore, sucrée, bonne, noyau 
se détachanl facilemenl du pédicelle el de la chail', sphé-
rique a plati, à poinle ob luse ou convexe. 
Arbre vigoureux, moyennement fertile, sensible au ver des 
cerises. Hameaux longs. forts, mi-nombrem:; lenlicelles abon-
dantes; yeux coniqu es un peu allongés, écartés. F euilles 
moyennes, obovales; péliole long, g•·êlc, légèrement leinlé; 
gl<J,Jldes petites, par deux e l en rognon, rouges. Fleurs hali ves, 
s'épanouissan t success ivemen t. 
Variélé de lable et d 'ama teur. A cultiver en plein vent. 
Guigne noire hative à gros fruits 
~yn. : C. Lême,· r:rosse Guigne luisante; Guigne luisanle. 
1 
2.316.34.7 
2 2 1 
l<'ruils g •·os, asymélriques, un peu bossués, allachés iso-
lémenl ou ¡nu· 2 el 3. Épiderme noi1·àtre, brillant, mar-
lm', lissc, mi-épais . Sillon à peine sens ib le, marquó d'une légè••r 
pruóminoncc. P édice lle moyen, dans cuvette élroile. P oin l 
pis tillaire brunàtre, cnfoncé. Chair tendre ou mi-ferme, rougc 
foncé, à jus abondanl, lrès coloré, sucré, peu acidulé ; L•·ès 
bonne. '\ o~·au moyen, fortemenl altaché au pédicelle, ad hé· 
La-
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rent à Ja chair , ovoïde épais, à arète dorsale saillant e, à poinle 
rétrécie. 
Arbre vigoureux, un peu étalé, très fertile, rameaux longs, 
grèles ou moyens peu nombreux, brun clair, tachés de gris. 
Mérithalles longs. Lcnticelles r ares, ovales. Yeux petits, 
ovoïdes poinlus. Fcuilles gran des, elliptiques, souples, à bords 
plats. Dents larges. Péliole long, mi-gros, creusé d'un sillon , 
carminé. Glandes arrondies, par 2, rouges. Fleurs moyennes, 
hàlives (10 avl'il) s'épanouissant simultanémenl. 
Variélé de table, à cultiver en plein vent. 
La Chalonnaise 
Flyn. : Bigarreau noir hatif; Chalonnaise noirc. 
2.356.168 
2ll 3 7 
Fruits moyens, asymélriques, un peu bossués, murissanl 
presque simultanément, a ttachés le plus SO\Jvenl pal' 3; 
épidermc mince, rouge foncé pres que noir el brillau t ; 
sillon à peine sens ible ; point pistillaire jaunàtre, enfoncé ; 
pédicelle long dnns r· u\·elte étroile. Chai t· mi-ferme, 
sou ven I. mème assez tendt·e, rou ge, sucréc, à jus, lrès 
t·oloré ; bonne. Noyau sphét'ÍCJUC aplati, arête tlo t·salc laq.w, 
peu adhérenl à la c·hair. 
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.Arbre vigoureux, un peu étalé, ir'ès ferlile, ne s'accom-
modanl b'11ère de la taille. Rameaux de moyenne foJ'ce, méri -
thalles courls ; yeux 
coniques, appliqués. 
Feuilles moyennes, 
ellipliques, à dents 
irréguliêres, péliole 
moyen ; glandes rou-
ges assez fortes, en 
rognon, par deux. 
Flcurs hàlives. 
Variétó d 'indus trie 
(liquoristerie). A cul-
liver exclusivement 
à haute Lige. Les 
arbres greiTés sur 
Sainte-Lucie altei-
gnent en Bourgogne des dimensions considérables. 
Guigne Ramon Oliva 
1 
2.356.447 
6 15 58 
F1·uits gros, asymétriques, 
mtlrissant presque simultané-
ment, attachés par 2 el 3 ; épi-
derme épais, rouge très foncé, 
brillant ; sillon très peu marquó ; 
point pistillaire brunàlre, affleu-
ranl ; pédicellc gros, dans cuvette 
étroile. Chair mi-ferme puis 
tendre, colorée,àjus coloré, sucréc, 
très bonne; noyau peu ad hérenl 
au pédicelle et à la chair, ovoïdc, 
épais, arèle dorsal e saillan te. 
Arbre moyennement vigoureux 
un peu étalé, moyennement fertile. Rameaux et mériU1alles 
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tongs; Ien t i<' elles nombreuses; yeuxconiques ou allongés. Feu illes 
g1·andes, oh ovales; pét i oie rosé, creusé d'un sillon; gland es assez 
.:éveloppées, arrondies. Fleurs grandes, mi-étalées, hàliYes. 
Yariélé de table. A culliver à haute tige. S'accommode 
mème de la cullure en pot pour forçage. 
Guigne Winkler 
2.361.211 
2 
Fruits gros, cord iformes pointus, attachés souvenl par 3, 
murissan l alternalivemenl ; épiderme épais, jaunàlre, plus 
ou moins marbré, brillan l; s illon à peine sensible ; poinl pis-
lillalre vis ible, généralemen l en relief. Pécl icelle mince clans 
cuvclle él•·oile. Chair mi-tendre ou ferme, blanchàtre, it jus 
incolore, bonne. Noyau se délachant facilemenl du pédicelle 
et de la chair , prosque sphérique, à poinle obluse ou con vexe. 
Arèle dorsale large. 
Arbre vigoureux el ferli le. Rameaux assez nombreux, gros 
et longs. Yeux ovoïdcs, un peu écartés. Feuilles moyenncs, 
e!lipliques, à bord relevé en goullière ; pétiole long, de g•·os-
LA CLÉ DES NOMS DE FRUITS 
seur moyenne ou grêle ; glandes pelites, arrondies, rouges. 
Variété de lable, pour amateur. A eulliver à haule tige. 
Guigne Précoce de T arascon 
Syn. : Olivette. 
2.373.679 
1 64 413 
Fruits petits, de form e assez ré-
gulière, ovoïde, atlachés par 2 ou 3 ; 
épiderme lisse, brillau L, rou ge très 
foncé ; sillon marqué d'uno légère 
proéminence ; poinL pislillaire peu 
visible el affieurant; pédicelle court ou moyen dans cuvelle 
élroite. Chair croquanle. colorée, ainsi que le jus; de qualité 
médiocre ; ne vau t que par sa ptécocilé ; noyau se détachan t 
facilemenL de la cha i!' eL du pédicelle, ovoïde, épais, à pointc 
aigue; arêle dorsale saillante. 
Arbre moyennemen L vigoureux, buissonnan t, lrès ferlile, 
n'aimanl pas la taille. Rameaux de grosseu r moyenne, cendrés 
ou verdàlrcs ; mél'ilhalles courts ; lenticelles peu nombreuses ; 
yeux coniques ou allongés, écarlés. Feuilles moyennes, ellip-
tiques, aigucs, à bo!'d relevé en goutlière ; pétiole long el 
fort ; glandes en rognon, par deux, assez fortes. 
Variété de commerce ; cultivée en Provence, en plein vent. 
Bigar reau Royal 
2.455.758 
6 
Fruits assez gros, un peu bossués, fixés isolémenl; épiderme 
lisse, rouge foncé brillant ; sillon en légère saillie sans ligne 
apparente ; point. pislillaire jaunalre, enfoncé. Pédicelle 
mince ; cuvette é lroiLe. Chai1' 1ni-fermc, colorée, lrès sucrée, 
Lrès juleuse, lrès bonne. Noyau rnoycn, allongé, apla ti , sP 
délachanl facilemenl du pédicelle, mais adhérenL à la chai1· . 
• \ rhrc vigoureux, érigé ou un peu élalé, mo~·ennement fcdile. 
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es. Rameaux longs, forts , peu nombreux ; yeu x. coniques s'écal'-
lant du rameau . Feu illes moyennes, planes, ovales-ellip tiques, 
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aigues; dents mi-arrondies; péliolede moyenne longueur el gros-
seur, un peu rosé; glandes petites, rouges, en rognon, pardeux. 
Variélé d 'ama teur; à cultiver en plein vent. 
Big arreau 
Antoine Nomblot 
6 
2.'166.568 
5 3 
Fruits moyens, a!.y-
métriques , cordiformes 
pointns, murissant pres-
que simullanémen t, a t-
tachés pm· 1, 2 ou 3 ; 
épiderme brillant, lisse. 
rouge très foncó ; s illon 
it p e i n e m a l' q u t; ; 
poin l pis tilla ire cnfonté 
········· 
... ·· 
·· .... .!.. ... 
et quelquefois en saillie . Pédicelle grêle, da ns cu ,·et te Ja rgc 
assez peu p1·afonde ; cha ir ferme p lus ou moins rouge, sucrée, 
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b :>nne. Le jus, colur-e, renierme 8 grarnmes de sucre ~;I 
0,'12 d'acidilé; nu,\·au sc détachant raci lemenl du pédicellu 
el de la rhair, ovoïde aplati. 
.\rbr·e moyennement vigour\3ux, t r·ès ferlilc . Feuillcs 
moyennes ou assez grandes, elliptiques avec légère pointe, 
souples, dents p lutòt aigues ; pétiole moyen ou cou rt ; g landes 
arrondies, par dcux. 
Variélé de lable ; s'accommode des Cormes naines et de 
plein vent ; se prète au forçage. 
Bigarreau Cusset 
1 
2.475.758 
6 
Fruits de forme parliculière, ovoides. aplatis latéralement 
el còlelés, le plus souvenl fixés isolément. sur le rameau . 
míirissant presque simultanément ; épiderme lisse, rougc 
·. 
1... ..... 1.. .... ) 
foncé luisant ; 
sillon l argr, 
peu mar·qué ; 
poinl pistil· 
lai r•c peu visi-
ble, plulòt en-
foncé ; pédi-
celle mine r. 
dans cuvette 
étroile. Chair 
ferme, non cro-
qu anle, rouge, 
sucrée, à jus 
t r·ès coloré, bonne. Xoyau moyen, long, p lat. 
Arbre ,-igoureux, Certile. Rameaux moyens, peu nombreux ; 
yeux poinlus, écarlés. Feuilles grandes, larges, ellipliques, 
souples, vert gai, dents irrégulières ; péliolc moyen, un peu 
rosé. Glandes pelites, en rognon, par deux, rouges. 
Variété d'amateur, de commerce ou d'exportation ; à cul· 
tiver à haute lige. 
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Bigarreau Tigré 
~yn . : Bigarreau marbré. 
2.515.423 
4. 6 
F•'uils gros, asymélriques, un 
peu bossués, génél'alemenl iso-
•és ; épiderme mince, brillant, 
rouge vif nuancé de parti es plus 
claires ; sillon à peine v isible 
marqué d'une légère proémi-
nence; point pistil! aire en foncé, 
brun ou noiratre ; pédicelle 
moyen ou grêle, dans cu vetle 
Jm·ge. Chair croquan te, jaunal1'e 
ou rosée à jus incolore, suc1'é ; 
bonne. 1 oyau adhéren l à la 
chair, allongé, aplati, a l'èle dar-
sale peu saillante, la1'ge. 
Arbre vigoureux, un pou élalé, moyennemen l ferlile, péd i-
celle long. 
Variélé de table el de commerce. A culliver à haule lige, 
mais de préférence à l 'abri des Yenls, l'épiderme des fruits 
étanl sensible aux froLtemenls. 
Bigarreau noir de Guben 
2.546.349 
3 t, 7 
Fruits gros, cordiformes, arrondi au pour tour, fixés isolé-
menl; épiderme un peu granuleux, rouge foncé passant au 
noir ; point pistillaire pelil, renlrant, au fond d'une tres 
légère dépl'ession ; pédicelle grêle, dans cuvelte large, pro-
ronde. Chai r lrès ferme, rouge foncé, sucrée, à jus rouge 
foncé; bonne. 1\oyau gros, globuleux, en forme de toupies; 
arèle dorsale large. 
A1·bre de moyenne vigueur, mi-étalé, fertile. Hameaux 
moyenl', .veux ovoïdes, appliqués. Feuilles moyennc¡;, Rouplrs 
/ .. ·····'"']"····· ... \ 
· . 
.......... 
. 
·.. .•·· 
'•,, 
ovales ou elliptiques, à dents profondes, assez aigues; gland es 
rondes, rouges. 
Variété d'amateur. 
Bigarreau de Mezel 
Syn. : Bigarreau monstrueux de 1'1-Iezel. 
6 9 
2.555.459 
4 7 68 
Fruits surmoyens un peu bossués, attachés par 2 et 3 ; 
épiderme épais, brillant, rouge vif, passant au noir ou marbJ•é 
de noir ; sillon accentué, la rge et peu profond ; poin t pistil-
laire petit, ameu ran t ou peu saillant ; pédicelle mi-long, g rèle 
mais renfié aux extrémiLés ; cuvette Iarge peu profonde ; 
ehair fer·me, croquante, rosée ou rouge, sucrée, relevée, jus 
rosé ; bonne; noyau moyen, ovoïde-arrondi, a rête dorsale 
large mais obtuse. 
Arbre vigoureux, assez fertile. Rameaux longs et forts, 
peu nombreux avec tendance à s'incliner ; leniicelles rares 
et arrondies ; ycux gr?s, coniques aigus, légèrement écartés. 
~ o 
r 
ó 
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, ·uilles grandes, abondanles, ell ip liques ou ovales-allongées, 
rt pale, dent s aiguils, régulièros; pétiole grèle, lrès long, 
.  ·· ······¡······. . .
. . 
. . 
. . 
. . 
J'ouge violacé ; glandes moyennes, arrondies, lavées de rouge. 
J•'leurs halives, s'épanouissanl simultanémenl. 
Variété de commerce el rl 'expor lalion. A cultiver à haute 
~ige. 
Bigarreau Grand 
2.556.448 
3 4'• 
Frui ts gros, asymélriquos, cordiformes cour ls, attachés par 
1 ou 2 ; épiderme mince , lisse, rouge foncé presque noiratre, 
luisanl ; pédicelle moyen, assez for t, dans cuve tte élroile ; 
point pisl illai1'e afileu ran l ; chair mi-ferme, rose ou rouge 
à jus coloré, sucrée, parfumée, bonne ; noyau gros, très adhé-
rent au pédicelle, non adhérent à la chair, assez allongé, mi-
épais, arète dorsale élroile. 
Arbre vigoureux, tm peu élalé, moyennemenl fertile. 
Rameaux peu nombreux, de grosseu r moyenne, cendrés ou 
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\'erdàl1·e~; yeu' ¡·oniques, s'érarlanl au sonunel. Feuilh•, 
moyennes, elliptiques, à bords relevés en goullière; dents 
irJ·égulières, m1-atgues ; péliole coUI'L ou moyen, légèremen l 
rosé ; glandes pelites, par deux, rouges el en rognon. 
Variélé d'amateur, de rommerce el d'exportation. A cul-
liver en plein vent, soit à haule, soil à basse lige. Ne pas le 
('onfond re avec Bigarreau à courte queue. 
Bigarreau Emery 
2.616.268 
55 
Fruits moyens, un peu bossués, cordiformes rourts à som-
met un peu renlranl, atlachés par 1, 2 ou 3 ; épiderme mince. 
rouge foncé brillant ; s illon large ; poinl pistillaire lrès visible , 
arneurant au fond d'une légère dépression ; pédicelle mince. 
dans cuvelle élroite. Chair fe rme, sou ple, coloréc, juleuse, 
sucrée, bon ne. '\'oyau peli I, pres que sphéJ'iquc, arêle dorsal!' 
laJ•ge. 
es Arbre moyennement vigoureux, érigé, lJ'ès fertile. Feuilles 
ls moyennes, elliptiques, à courte pointe; vert. f¡·anr , den ls 
ll 
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aigues ; pétiole Jong et grêle, légèrement teinltÍ ; glandcs 
Cortes et rondes. 
Variété de table. S'accommode de toules formes. 
Bigarreau Jaboulay 
Syn. : Big. de Lyon. 
3 
2.644.448 
1 55 6 6 
') 
Fruitsassezgros, fixés par2 et 3, coniques, asymétriques,bos-
sués, un peu aplatis versl'extrém ilé, d'abord rose pointillé puis 
rouge assez foncé ; épiderme mince ; sillon marqué d'une légère 
proéminence vers la cuvette, dont le bord est accidenté et 
évasé. Pédicelle de moyenne longueur. Chair ferme, juleuse, 
colorée, sucrée, bonne. Noyau gros ou moyen à arêle saillante 
et large. 
Arbre assez vigoureux, port étalé, bonne ferlililé ; assez peu 
VEnCIEn. - Commcnt reconnaítre les fruí~~. 4 
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sensible au ver. Rameaux longs, ror·Ls, bruns; mérilhalleh 
longs ; lenticelles peu nombreuses. Yeux ovoïdes courl!'. . 
.Feuilles des jeunes rameaux, grandes, ovales, ler·miné<'s en 
· ... 
poinle, bord plal, dents larges, peu profondes, irrégulières, 
obtuses; pétiole plutót court et assez gros,légèremenl rosé ou 
violacé ; glandes par deux, petites e l en rognon. Fleurs grandes 
el halives. 
Variété de commerce et d'exportation ; à culliver à haule 
li ge. 
Bigarreau Elton 
Syn. : Cerise Elton. 
'1 
2.662.222 
5 3 65 
Fruits moyens ou surmoyens, cordiformes, asymélriques, 
attachés par 1, 2 ou 3 ; épiderme brillant, transparent, épais, 
blanc jaunaLre taché de rose carmin à l'insolalion ; sillon à 
peine marqué ; point pistillaire petit, ameurant ou légèrement 
débordant; pédicelle long et grêle, dans cuvetle moyenne-
s 
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ment profonde. Cha ir fer·me puis tendre à malur·ilé, jaunàtr·e 
sucrée, à jus incolol'e d ' un e savcur agréable ; noyau moyen' 
mi-épais, <trèlr dorsatc targc, rétréci à l'ex tr·é mité.sr clé t ::~rl r a n l 
racitemenl du pédicette el de la r hair . 
. \.rbre vigoureux, érigé puis élalé. de ferti li lr moyennc. 
/.·····r· ·· .. \ 
: ~ 
. f 
·. 
·· .. .. 
Rameau x: peu nombl'eux, long.>. a.ssez forts ; lenliceltes abon-
dantes, arrondies ; yeux courts, écar tés. Feuilles g ra ndcs, 
citi p liques ou obovales, sou pies ; dents peu profondes ; g landcs 
ovales ou arrondics, rouges, pa r· 2 ou 3. F lcurs hàtivcs. 
Variélé de table. A eulLive r en plein vent . 
lmpératrice Eugénie 
:::iyn. : C. Empress Eugénie ; C. Silc•a dc Palluau. 
5 
2.715.367 
8 3 13 
Fruits surmoyens, a ttachés seu ls , par :l ou par 3. Épid erme 
mince, rouge brilla nt, assez foncé à pleine ma turilé ; sillon hi en 
marqué, parfois creusé; poin t pis lilla ire gris foncé, rent ran t. 
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Pédicelle de t,o à 45 millimèLres, grêle, portant quelquefois 
à sa base une pelile foliole. Chair tendre, légèrement colorée, 
acide quoique un peu sucrée, bonne ; noyau petit ou moyen, 
ovoïde, épais, arète peu sai llan te. 
Arbre de vigueur modérée, érigé, très ferlile, murissant ses 
frui ts presque s imullanément. Rameaux peu rami fiés , cout·ls 
t .. ··· .. r·······\ 
.• 
el de moyenne grosseur, brun clair, mérilhalles courls ; lcn-
licelles nombreuses, rondes. Yeux ovoïdes, courls, s'écartanl 
vers la poinle. Feu illes moyennes, obovales, à poinle coUI'te; 
dents fines et aigues ; pétiole de moyenne grosseur, creusé 
d'un sillon, légèremen l rose violacé ;gland es rougeàlres, petites, 
en rognon. Flcur.s moyennes, hàtives. 
Variété d'amateur et de table, mais aussi de commerce 
et d'indus trie. R'accommode des form es de plein vent ou 
naines. 
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Anglaise hative 
Syn. : lrlay D uke ; Ro yale hc1tive. 
(.6 
2.814.627 
7 23 7 3 
53 
Fruits de moyenne grosseur, sphériques, déprimés, alta-
chés isolément ou par 2 et 3, symétriques, à ;,iilon à peine mar-
qué, à maturilé échelonnée sur un mois . Épidermc rouge vif, 
frappé de rouge brun puis noiràtre à maturité. 
Pédicelle mince dans cuvelle ét.roile, peu profonde. Point 
pislillaire jaunalre ou gris clair, ameuranl dans une légère 
dépr·ession. Chair à peine rosée à jus rose, sucrée, ac idulée, 
.······r··. 
· ... .. 
. . . .. ····¡······· 
... ·. 
.• 
·········· 
bon ne. Son jus renferme par litre ' 12gr,6 de sucre el 
o sr, 130 d'acidi té. l'ioyau presque sphérique, à arêle dorsale 
peu saillante, à poinle obtuse ou convexe, forlemenl altaché 
au pédicelle. 
Arbre de vigucur modérée, por·t érigé ; ln:l:; ferlile, sensible 
au ver ; s'accommode assez bien de Ja taille. Rameaux 
gros, asscz Jongs, cendrés ou verdàtres ; m(lrilhalles courls ; 
lenlicelles nombreuses, a rrondies ou ovales. Yeux coniques ou 
allongés el éca.rlés du rameau. Feuilles pelites ou moyenncs, 
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ovales ou obo,·ales, vert foncé, à bord plat, dents larges. 
Pétiole moyen ou assez courl (30 à '•5 millimèlr·es), gros, vio-
lacé, creusé d'un si llon; gla ndes arrondies, rouges. Fleurs 
moyennes, de demi ·saison (20 avr·il). 
Variélé d'industrie, de commerce et d'exporlalion. Bonne 
pour· formes naines e l de plein vent ; s'accom mode dc l'espa-
licr, au nord. 
Belle de Montreuil 
2.834.364. 
/1 
F r·uils surmoyens, plus lar·ges 
que hau ls, altachés par J , 2 ou 
3; épiderme mince, r·ose Conre\ 
puis rouge mi-foncé; \lll peu mar-
bré; s illon marqué d'une simple 
(](D~  .;.:.·.···.···.··········· .... ·.· ... ,.: ligne foncée; point pislillaire enfoncé ; pédicelle grèle el de I longueur moyenne. Chair mi-... .... tendre, r·osée, à jus incolore, 
honne. Xoyau presque sphérique. ' 
.\r·br·e de vigueur· moyenne, érigé, suffisamment ferlilc. 
11 
l1ameaux courls, peu nombt•eux, cendr·és ou verdàlt·es; Ien- 1! 
lice llcs abondanles. Feuilles moyennes ou petites, ovales, à 
bord plat, tcrminées en pointe; dents peu profondes et i•·•·é-
gu lièrcs ; péliole court ; glandes pelites, a!'l'ondies. 
Val'iélé d ' industrie ; s'accommode de tou les for·mes, ,-oir·c 
même de l'espalier, au nord. 
Président Sylvestre 
3.153.311 
2 
Fruilsgr·osou moyens, asymélriques, attachés gónéralemenl 
par 2, mirris~anl simultanémen t; épiderme lissc, hrillanl, rose 
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plus ou moins Conec eL marbré ; sillon marqué d'une légère 
proéminence; point p is liUaire brun 
~toiràlrc, enfoncé et excenlrique ; 
édicelle mince dans cu,•elle élroile. 
Chair tendre, jaune, suCI'ée, bonne. 
royau ror·temenl a ttarhé au pédi-
clle peu ad hérent it Ja chai r, allongé 
l aplati. 
Arbre moyennemenl vigour·eux, 
crigé, moyenn emen Lferl ile.Rameaux 
peu nombr·cux ; móriLhallescourLs ; 
lenlirelles nombreuses ; ycux 
ovoïdes, écar·tés. Fetlilles ovales, 
dcnL fines e l r·úgulièr·es ; péliole 
moyen, creusé d'un si llon , légère-
menl rosó ; glandcs petites, rondes, 
rouges, par 2. 
\"ariété de lable, pour amateur. A culliver à haule tige 
ou à dem i -lige. 
Guigne Bedford's Prolific 
Ryn. : P rolifique de Bedford. 
~ 
3.214.217 
126 
Fr·uils moyens, asscz rè{rulicrs, 
al lachés p ar 1 ou 2, mtil'issanl à 
peu près si mullanémen l ; épider·mc 
mincc, lisse, rouge foncé, poinlillú; 
s illon peu marqué; poinl pis lillair·c 
ameu ran i , de couleur clai¡·e. Péd i-
,.elle muwe l'l Ioni{; J' liVl' llc mi-largo, mi-profondP. Chair 
tendre, ruugt', sunéc, :\ jus .. ulol't\ bonnt'. :\oyaulres allacht; 
au pédicellc el à la c hai•·, IH'esqucsphériquc, art\[pdorsalc largc . 
. \ rhre muyenuemenl vigoureux, érigé, lrès ferlile. s'arcom-
mmlanl mal de la !ai llc. Rameaux longs . peu nomhreux ; 
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mérithalles courts ; lenticelles rares, arrondies ; yeux ovoïdes, 
s'écartant au sommet. Feuilles moyennes, ovales, dents Jarges . 
pétiole moyen, creusé d'un sillon, un peu rose; gland es pelites, 
en rognon, par deux. FJeurs moyennes, hali ves. 
Yariété de lable ; à culliver en plein vent. 
Béchat 
~yn. Griotte noire des Vosges ,· Guigne noire des Vosges 
Bessard; Baisseuse. 
3.256.437 
Sit 
Fndts moyens, cordiformes, aplatis,asyrnélriques el de forme 
lnconslanle, altachés isolément ou par 2. Épiderme noir, 
poinlillé de g r·is ; sillon à peine visible. Point pislillaire jau -
nàlre. PédiceJie mince, assez long, cuvetle large, peu pro-
·········· 
ronde. Chail' tendre, 
rouge noiràtre, à jus 
Lrès coloré, a,bondant, 
sucré el acidulé ; mé-
diocre pour la Lable, 
bonne pou r !e kisch. 
1 oyau mi-long,aplati. 
Arbre vigoureux, 
un peu étalé, Lrès fer-
tile, assez semblable 
auguignier. Rameaux 
. de l'année Jongs et 
··... _]._ __ .. / forts, rougeatres ou 
gris verdàtre; lenti -
celles peu nombreuses. 
Yeux gros,ovoïdes. Feuilles grandes, ovales, en poinle. Pétiole 
gros el long, rougeàlre. Glandes rondes par deux, rouge clair. 
Fleurs moyennes, étalées, de demi-saison (20 avril). 
Variété à kir·sch. A cu!Liver à haute tige en verger ou sur 
roule. 
C~;RISIERS 
Tinette 
Syn. : Griolle rouge des Vosges. 
3.262.431 
6 
Fruits gros, en cceur allongé, un peu bossurs, allachés 
~ar 2. Épidermc rouge-carmin foncé, brillant, lissc et ambré 
a t'ombre ; sillon accenlué. Pédicelle long, assez gros,dans 
'U\'elle Jarge. Point pislillaire jaunàlre ou gris clai r. Chair 
hlanrhàtru tendre, sucrée, à jus abondanl el incolore; méuiocrc 
pour la lable, lrès bonne pour le kirsch. Noyau sphórique, 
aplati. 
.\.rb1'e de vigueur moyenne, un peu élalé, très ferlile. 
Rameaux assez longs, forts, rouge obscur ; lenlicellcs nom-
breuses. Yeux gros, ovoïdes, pointus. Feuillcs ovaleslerminées 
en poinlc. Dents rrgulières. Péliole long, gros, rose. Glandes 
jaunàlres. Flcurs moyennes, dc demi-saison (20 avril). 
\'ariété de dislillerie, pour kirsch; convienl pourla cullurr 
de plein ,-en t, en Yerger el s ur J'OU le. 
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Chalonnaise rose 
3.342.311 
25 15 
Fruits moyens ou surmoyens, murissant presque s imulla-
nément, allachés par 1, 2 ou 3 ; épiderme épais, lisse, pois-
seux, rose très clair, plu.S ou moins picté ou frappé de rouge 
loncé ; sillons à peine sensible ; point pisli llaire t rès petit, 
lrès légèremenl enfoncé ; pédicelle grèle, dans cuvette ótr·oitc, 
rni-prolonde. Chair blanc he, tr·ès sucrée, à jus incolor·e ; bon nc. 
_. ... ··¡·· ...... . 
..... ·· .. 
: : 
. . 
· .. 
... 
.· . . 
oyau rnoycn , ovoïde, r·enflé, faiblem enl adhérenl au péd ice!IP 
ot à Ja chair. 
Arbre vigoureux, étalé, lrès fertile. Rameaux moyens. Y eux 
cour·ts, s'écartanl du r·ameau. Feuilles moyennes, minc·cs, 
vert franc; dents assez fortes, aiguê3, péliole courtun peu rosé ; 
g tandcs petites, en rognon. 
Var·iélti po11r amateur el marché local. 
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Guigne noire de Tartarie 
~y n. : ('¡rcassienne ; Big. noir dt• Tarlarie ; .\'oire dc Frast•r. 
3.356.1 57 
2 t, 2'• 
Fruits moyens, cordiformes cout·ls, asymétrique.s, allachés 
·¡ général par 3 ; épiderme mince, brillant, rouge très fonrc 
r resque noi t' ; sillon lat·gc mais peu profond ou peu visiblt•; 
poinl pistillaire visible, grisàtre, 
<,nfoncó; péd icclle long, mi-gros , dans 
w·ge cuvetle peu profonde. Chair 
tendre mai s piu tòt fet·me po ur· un e 
g.ligne. rougP- fonró, un peu flla-
menteuse, suct·ée, légèremcnl acidulé~, 
julcuse, parfuméc; lJ•ès bonne. '\oyau 
moyen, arrondi, aplati. ar~le dorsale 
peu dévcloppéc . 
. \ri:'re vigoureux un peu élalé, 
moyennemenl ferlile. Rameaux longs, 
gros, abondanls, bruns, lachés de gris; 
lenticelles abondanles arrondies ; yeux 
gros, conique.s. aigus, légèremenl écar-
és. Feuilles nombt·euses, moyennes, 
Ycrl pàle ; dents acrenluées; péliole 
grêle, lrès long, violacé. Gla:1dcs t·ouges, plates. Flcurs précorcs, 
s'épanouissanl simu llanément. 
Variélé _de lable; à rulliver à haule tige. 
Bigarreau Ministre Fernand David 
3.412.3t12 
5 ~ 
Fruils moyens, de forme assez régulière, lllúrissanl presquc 
simullanément. ordinairement isolés ; épiderme mince, blanr 
jaunàtre frappé de rouge clair el plus ou moins point ilk ; 
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f sillon à peine sensible; point pistillairejaunàtrt e 
ou gris clair, enfoncé. Chair ferme jaunàlre, 
o 
à jus incolore, sucrée, bonne. ~oyau lre; 
adhérent au pédicelle et à la chair, sphé-
rique, aplati, arète peu saillante. 
Arbre de moyenne vigueur, érigé, Lrès fer-
Lile, préfère ne pas êlre taillé. Rameaux mi-
grêles, brun plus ou moins clair; lenlkelle' 
nombreuses, arrondies ou ovales. Yeux 
ovoïdes, écartés. Feuilles grandes, ell ip-
t iques, à dents fines et régulières ; 
péliole gros, court, creusé d'un sillon, 
légêrement rosé; glan des développées par 2, 
rouges et en rognon. 
Variété de table et de· commerce 
propre à l'exporlalion. A cultiver en plein vent. 
Bigarreau Luizet 
3.414.465 
4 5 6 52 1 
Fruits moyens aLtachés par 2. Épiderme rouge foncé, bril-
lant, poinlillé ; sillon Iormé d'une simple ligne foncée proé-
minenle. Pédicelle fOI't, de '•5 à 50 millimèLJ'es; cuvette large 
e t peu profonde, pm•fois inexislante. Poinl pislillaire variable, 
Lanlòl peu vis ible, lantòl un peu creusé ou au contrai r·e légè-
remenl débordanl. Chair mi-fe¡·me, blanchatre ou rosée, à jus 
presque incolore, bonne. Noyau moyen ou surmoyen, peu 
altaché au péd icelle, non adhérenl à la cha ir, de forme 
lenliculaire, ai'êle dorsale peu saillante et exlrémilé 
arrondie. 
Arbre Lrès vigoureux, érigé ou un peu étalé; assez ferlile; 
ne s'accommodanl pas de la taille. Rameaux de moyenne 
grosseur, verts d'une !ace, rougeàtres de l'auti'e ; lcnlic:elle~ 
nombreuses el allongées ; yeux courts el appliqués. Feuilles 
moyennes, elliptiques, légèremenl pointues, souples ; dents 
.. 
t l'; 
;re. 
ré; 
lé-
~r-
ni. 
I e; 
ux 
P· 
s: 
n, 
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11iis ou obtuses ; péliole assez forl, mi-courl (45 millimètres), 
r. usé d'un sillon, Iégèrement violacé; glandes petite~. 
rouges, arrundies. Fleurs moyennes de 
Yariété d'amateur. A culliver à haule tige. 
( .. ·······[-........ ) 
·· .. ........... ·· 
demi-saison. 
Bigarreau Gustava D upau 
3.422.342 
5 5 
Fruits assez gros, asymélriques. 
Épiderme épais, bJ·illanl, jaunàtre, leinlé de rouge eluir, 
pointillé, poissem' ; sillon à peine marqué. Pédicelle moyen, 
cu vetle large; poinl pislillaire brun ou noiràlre, allleu ranl. 
Chair jaune, à jus incolore, lrès sucrée, bonne ; noyau moyen 
peu adhérenl à la chair, mi-allongé, un peu apla ti , à arête do•·-
sale saillanle el large, rétréci à l'extrémilé. 
Arbre de grande vigueur, érigé, moyennemenl ferlile. Ha-
meaux longs, forts, verls d'un cólé et rouges de l'aulre; Ien li-
celles peu nombreuses, allongées ou arrondies. Yeux courls, 
appliqués. Feuilles grandes, ellipliques, à bord relevé en goul-
tière ; dents régulières ; péliole assez court (30 à 45 milli-
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mèlres), assez gros, légèrement teinlé de rose ; glandcs jau. 
nàlre!' en rognon et par 2. Fleurs grandc.~. tardives (mai 
·····T····-
·. .·· 
·.. ·· ··· 
Variélé de lable ; remarquable par sa Oo¡·aison tardive ; le 
fruit se tachant faci lemenl ne se prète pas à l'exporlation. 
Bigarreau Pélissier 
Syn. : Big. Papale. 
65 
3.442.283 
2 52 59 
F1·uits gros, un peu asymétriques, a~semblés par 2, rose l>ril· 
Ianl, picolés de blanc, puis rouge inégalemenl fonré; sillon 
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¡au. nat·qué s implement d'une largc ligne rouge ou fonrt!C. Pédicelle 
lai). ..~se7. courl {30 à 35 millimèlres) ; cu vetle assPz large à bord 
ob lir¡ue. Point pis lillaire llOÏI'àlt'C . Chair ]>ien fe¡·me, jaunàlre, 
honne. Noyau sous- moycn , adhérent. au péd icclle, li ssc, épais, 
;, dos la rge. 
I e 
>n. 
ri i-
Arbre vigoureux ou rnoyennemenl vigoureux, ét•igé, moyen-
cmenl fertile. Rameaux forts, cendrés ou verdàlres, lenlicellcs 
ral'cs. Ycux ovoïdes. Feuilles des jeunes rameaux : moyennes 
•l li ac;sez g¡·andes, elliptiques, terminées par une poinle, 
souples; dents larges el irrégu lières; pétiole de 4.5 millimètres, 
Je grosseur moyennc ; glandes rouges, arrondies. Fleurs assez 
hàtives {15 avril), mi ét alées. 
Variélé de table. A culliver en plein vcnL. 
Bigarreau commun 
Syn. : Cee ur de poulet ( Cra(fiM 
des Anglais). 
5 
3.444.413 
5 1 2 
Fruits surmoyens, cordiformes 
courls, asymétriques, fermes, mi-
lardifs, attachés isolémenl ou par 
2, rouge vif assez foncé, sou vent 
un peu marbré de jauniitre ; 
sillon accentué ; point pisliiJaire 
en foncé ; pédice lle Jong et assez 
gros, dans cu -
···... velte large. Chair 
ferme, croquante 
~-: 
...... ·· 
jauniilre ou Jé -
gèremen l rosée, 
à jus incolore, 
sucrée; lrès bonne ; noyau moyen, assez gros, un peu allongé, 
peu ou pas adhérenl à la chair, arête dorsale étroite. 
Arbre vigoureux, érigé, moyennemenl fer Lile. Rameaux 
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gr·os, assez nombreux, bruns ; lenLicelles nombreuses ; yeux 
coniques, écarlés. Feuilles grandes, larges, ovales, elliptique::;, 
vert foncé, dents irrégulières, arrondies ; pétiole gros, rou-
geàtre; gland es rou ges, en rognon, tanlòl petites, tan tòt. grosse!>. 
Fleurs hàlives. 
Variólé de commerce, à cultiver à haute lige. 
Bigarreau Courte Queue 
Syn. : Court picou. 
3.525.789 
4. 864.7 
Fruits surmoyens, plus larges que hau ls, rógulièrement ar· 
l'Ondis, attachés par 1 ou 2 ; ópiderme épais, luisanl, rou ge très 
foncé, nuancé de parties plus claircs ; sillon marqué d'une 
simple ligne foncée ; point pistillaire peu visible ; pódicello 
gros, dans large cuvette ; chair violacée, croquante, sucrée, 
à jus coloré, bonne ; noyau assez gros, demi- long, aplati, 
bosselé vers la base. 
Arbre vigoureux, buissonnant, moyennement fertile. Ra-
meaux gr·os el courls, assez nombreux, cendrés; lenticelles 
peu nombreuses. Feuilles moyennes, souples, ovales à pointe 
mi-aigue, dents irrégulières, assez profondes. Fleurs grandes 
et tardives. 
Variélé de commerce et d 'amateur. A cultiver en plein 
vent. 
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Bigarreau Esperen 
· :-\yn. : Bigarreau dt•.~ l'ignr.,·. 
3.512.313 
7ï 
G5 
Fru i LS surmoyeus ou gros,on ('(('UI', rou l'ls, aLl achés pal' 1 ou 
1.1 2. Épidermo épais, blanchatro ou jaunàlre, poinLillé, 
·" hé ou frappó de rose clair et brillant; sillon marqué d'uno 
i,.;ne rose seulemenl. Poinl pistillaire pelil, gris, affieuranl 
111 un peu rentrant. Pédicelle mince, da ns cu vell e largo. Chair 
...... · 
,• ... 
. . 
.\ .......... l ......... / 
blanc rosé, plutòl ferme que croquante el à jus incolora, 
t.rès bonne. Noyau assez petit ovoïde aplati, arèle dorsalo 
largo, pointe convoxe. 
Arbre vigou1•eux, órigé d'abord, mi-élalé pa¡· la suilc; 
moyennemenl fortile. Rameaux longs. LenliceliPs ahondanles. 
Yeux courts, délachés du rameau. Feuilles assez grandes 
ovales-elliptiques, assez épaisses, vert foncé ; den ls gran des, 
aiguiis, pétiole gros ou asscz gros, court ; glandes rondes ou 
mi-rondes, rouges. Fleurs granrles s'épanouissant sucressivo-
menl, halives. 
Variété de lahlo el de commerce. l-ionsible au Vt>l'. A Cldli-
vcr en plein ven t. 
Vtr.r.JP.R. - rommcnt rcronflaitre les fruit.<. :; 
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Bigarreau Napoléon 
Syn. : Big. Napoléon ¡ er ; B ig. Lauermann. 
3 
3.542.532 
46 663 
F1•uils assez gros, asymélriques, atlachés par 2 ou isolé,. 
Épiderme lisse à fond jaunàtre frappé el poinl.illé de rose clair; 
s illon à pe in e marqué ; pédiceUe moyen ; cu vel te large, peu 
profonde; point pistillaire un peu ren tranl ou afrleUJ·an t, 
jauniHre et excenlrique. Chair ferme, plutòt que c roquante, 
( .. ········r········ ... ! 
...... . .. · 
········ 
jaunàtre, à jus incolore, sucrée, bonne. 1oyau petit, ovoïde 
aplati à arète dorsale large. 
Arbre très vigoureux, érigé, très fertile, très sensible au 
ver. Jeunes rameaux longs, gros, brun clair; mérithalles 
longs; lenticelles rares et arrondies. Yeux courts, s'écartant. 
Fcui lles ovales ou obovales, à bord plat, dents fines el 
régulières; pétiole assez court, mi-gros, creusé d'un sillon, 
un peu rosé. Glandes pelites par 1 ou par 2, en rognon ou 
arrondies. Fleurs grandes, hàtive;;;. 
Variélé de lable et de commerce, mais non d'exporLation, 
en raison de ses fruits véreux. A cultiver à haute lige. 
CEUISIERS 
Gros Coouret 
" VIl. : Gantr dt: pigeon ; Belle de R ocmont ; Jllarceluw ; 
Bigarreau 1l1ontmorency. 
3.552.429 
5 6 
Fruits gros, asyméLriques, en creur ou ovoïdes, atlachés par 
>lé;. el 2. Épide1·me épais, rose foncé brillant, marbré de rouge 
air; plus foncé ; s illon marqué d'une légère proéminence. Pédicelle 
peu rnoyen, dans cuvelle large. Poinl pislillaire affieuranl. Chair 
9Jll, 
nte, 
>ïde 
au 
liles 
~nt. 
et 
I on, 
ou 
i on, 
Lrès ferme, croquanle, sucrée, à jus coloré, bonne. '\oyau 
gros, allongé, à exlrémilé obluse on convexe. 
Arbre vigouroux, érigé, moyennemenl ferlile. Rameaux 
dc grosseur moyennc ; lenlicelles nombrcuses, arrondies ou 
ovales. Yeux ovoïdes el courts, écarlés du rameau. Feuilles 
moyennes, ellipliques avec poinlc Lerminale, sou pies ; dents 
aigues ; péliole gros ; glandes par 2 ou 3. Fleurs grandcs, de 
demi-saison {20 avril). 
Variélé de table, de commerce el d'exporlalion .. \ culli-
ver ~n plein vent. Sensible au ver. 
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Bigarreau Chasset 
,) 
3.556.528 
/l :¡ 
Fruits moyens, un peu còlelés, asymétriques, allachés ]P 
plus sou vent isolément; épiderme épais, mi-rigueux, rougr 
luisani; si llon marqué d'une ligne foncec; poini pisiillairc 
pelit, saillant si iué 
dans un e légère déprcs-
sion ; pédicellc mince, 
dans une largc cuveiie. 
Chair fe1·me, rose, à jus 
coloré; bonne ; noyau 
peiil, ovoïde aplati , 
conique aigu, arêie dor-
sale ) ru·ge. 
Arbre moyennemenl 
·· ............ vigoureux, un peu éia-
\ lé; insuffisammeni fer-
\ ......... .J ___ ... -·/ ~!~~s~ ~:::~.x F:~~~:~ 
pelites, ell ip tiques, aigues ; dents larges ; glandes assez fortes, 
arrondies. 
Variélé d'amateur. A cultiver à hauie iige. 
Bigarreau Reverchon 
Syn. : Cerise Lamoz ; Big. Tombret. 
6 5 
3.556.769 
ft4. 6 
Fruits gros, Lrès fermes; sou vent plus la1'ge que hauis, seu ls 
(ou attachés par 2), rouge foncé sombre à maturilé. Épiderme 
à surface granulée, marqué d'une ligne brune; poini pisLil-
lai re bien marqué, jaunatre, tangent ou à peine renirant, rare-
mcni en sai llie sur une ligne proéminente. Pédicelle fort el 
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,!e moyenne longueur; cuvelte large, peu pr'ofonde. Chair 
._r'oquante, sucrée, tròs colorée, bonne. Npyau petit, peu 
adhérent à la chair, allongé, épais, arête dorsalo lar~e et 
~.1illante. 
Al'bl'c très vigoureux, un peu élalé, tròs fertile. Rameaux 
r? 'j········: 
........... >.:< .. ..\. .... ... ··· 
jcunes, gl'os et longs, brun clair, à lenticelles arrondies. Yeux 
courts, s'écartant un peu du rameau. Feuilles grandes, ovales 
ou cili pliques, à pointe courle et fm e, souples, dents f orle; 
et plulòt aigues; glandes arrondies, rougeàtres. Pétiole de 45 
à 50 millimètres, gros, Leinté dc rose violacé. Fleurs grandes, 
de demi-saison. 
Variété assez tardi ve, d'amateur, de commerce, et d'expor-
tation. A cultiver en haule tige. 
Bigarreau blanc gros 
Syn. : Big. Gros blanc ; B ig. Reine Hortense ; Ca:ur blanc ; 
Cerise blanche d'Italie ; Big. blanc d'Espagne. 
!, 3 
3.562.553 
7 1 6 
Fruits gros ou Lrès gr·os , en crour· plus ou moins allongé, alla-
chés presque toujours par 2 ; épiderme blanc jatrnalre, un peu 
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frappé de rose ou de rouge clair luisant; s illon généralemen • 
bien marqué; point pistillaire petit, saillanL eL excenLrique ; 
pédicelle gros, de moyenne longueur, dans cu veLte peu pro. 
!onde. Chair très ferme ou croquanLe, blanchàlre, sucrée, :1 
jus incolore, bonne. Noyau moyen ou gros, long ou ovoïd(', 
bombé, arêLe dorsale peu saillante. 
Arbre Lrès vigoureux érigé puis éLalé, moyennemenL ferLile. 
·. 1 
·· ....... . 
Rameaux peu nombreux, étalés, gros; mérithalles courts, 
brun jau nàLre, Lachés de gris ; lenticelles peLites ou moyennes, 
peu abondanLcs. Yeux gros, grisàLres, ovoïdes, poinlus, mi-
appliqués. Feuilles gr·andes, souples, ovales-allongées ou 
cllepLiques aigues, verL pàle, dents profondes ; péLiole moyen , 
souvenL violacé ; glandes en rognon, aplaties, rouges. F leUI's 
Lar·dives, s'épanouissant successivament. 
VariéLé de commerce eL d'exportaLion. S'accommode de 
Lous sujets eL de Loutes formes, mais à culLiver de préfér·once 
à hauLe Lige. 
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Bigarreau Marjolet 
3.585.428 
6 i 
71 
'ruils assez gros, légèremen l ovoïdes, à conlour ovale 
1,1 is L•·ès bossuó; allachés par 1 ou pa1· 2 ; épiderme rouge 
.,ncé, b icolore puis noiràl •·e ; sillon peu marqué, sur u ne proé-
n. nence médiane; pédicelle lrès long, fin , dans cuvelle peu 
1
.rofonde, élroile. Chair non croquante, rouge, à jus rouge, 
( .. ··········r······· ..... ~ 
•' 
··-··········· 
~ucrée, bonne. 1 oyau a llongé, aplat i, lisse, arêle dorsale 
élroi le, peu saillan le. 
Arbre de vigueur el de ferLili lé suffisanles. Rameaux 
moyens; yeux coniques et écar Lés. Feu illes minces, ellipliques, 
it poinle assez courle, verl gai ; dents p•·ofondes, assez aigucs. 
Varióté d'amateu r, pour plein ven t . 
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Bigarreau Büttner's Yellow 
Syn. : Jaune de Büttner ; Büttner Gelbe. 
4.2 
3.642.552 
5 1 66 
Fru i ls moycns ou surmoyens, cordiformes com· ls, allachés 
isolémenl ou plus sou vent par 2 el 3. Épiderme brillant, ferme, 
à fond jaune, leinlé dc rose à maturilé. Pédicelle dc longueur 
variable; cuvclle peu profonde. Sillon peu visible. Point 
pislillaire excentric¡ue affieurant l'épiderme ou légèrcment 
creusé; noyau moyen ou sous-moyen, arrondi. Chair jau-
nàlt·c, ferme, sucrée, légèremenl acidulée, à jus incolorc; 
lrès bonne. 
Arbre peu vigoureux, érigé, fertile. Rameaux de grosseur 
rnoyonne asse1. nombreux, cendrés, mérithalles courls; len-
ticelles nombreuses, ovales ou arrondies. Yeux ovoïdes. 
Feuilles moyennes, ellipLiques, souples, vert franc, dents 
assez grandes, péliole court et fort, violacé, gland es allongées. 
Fleurs grandes, de demi-saison. 
Variété de tablc pour amateur, à culliver à haute tige. 
ItS 
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Bigarreau de Walpurgis 
::iyn . : Dur noir de Saint-Walp urgis. 
7 
3.644.358 
61. 
73 
Frui ts moyens ou surmoyens, cordiformes courts, à conlour 
,•Jlip lique, a ttachés généralemenl par 2 ; épiderme lisse, 
d'abord rouge clair pointillé puis rouge lrès foncé ; sillon bien 
marqué vers la pointe ; poinl pis lillaire Lt•ès visible , grisatre ; 
p6dicelle grêle, court ou mi-court ; cu ve tle large eL profonde. 
Chail· ferme, colorée, à jus color•é, sucré et parfumé, bonne ; 
noyau assez gros, adhérent à la ch air, ovoïde, bombé. 
Arbre vigoureux, rus lique, érigé, suffisammenL ferlile. 
,_ Rameaux longs, de moyenne grosseur. Yeux ovoïdes, appli-
s. qués. Feuilles grandes, ellipliques, minces et souples, tet·-
ts minées par une poinle aigue; dents peu profondes, aigues; 
s. péliole assez courl creusé d 'un s illon, légèremenl rosé ; glandes 
ovales, pa r deux . Fleurs hà lives . 
Yariélé de commerce. A culli'''-' '' en plein air, à hatll c ou à 
bassc tige. 
LA CLÉ D~;s NO~I S DE F R Ul'I'S 
Montmorency longue queue 
Syn. : De jlfontmorency ; Coularde à longue queue ; .~ l marelle 
royale hatil,e. 
3.714.441 
4 8 
l<'r•uits assez gros, plus la r·ge que ha ut, attachés isolómcnl 
parfois par· 2 ; quclquefoi3 peu nombreux: s u r l'ar·bre ; ópi-
dor·mc mi nco, rou ge vi[, v ineux à matul'iló co tn plèle ; s illon 
à peine visible; point. p islillaire p eu marquó; pédicellc de 
115 mi ll imèlr'es, forl ; cuvc llc Jar·ge; rhair molla et clair·c, à j us 
ac ide prcsquc incolor·e, bonne ; noyau for·t presque sphél'i que 
ou ólar•gi au centre, arèle dot•sale sai llan le. 
Ar•br·c de h ellc vigueur·, arrondi ou mi-éLalé, lrès florifèl'c , 
mais sujel it Ja coulurc el ne produisant Lr·op souvenL rJuO 
quelques fruit s disséminés. R ameaux longs, grêlcs, méri-
lhalles mi-cour ls ; lenlicelles peu nombreuscs ; ycux ovoïdcs 
eL courls s'écarta nl du ramcau. Feuilles ovales; póliolc gros 
el mi-courl ou moyen, creusé d 'un s illon ; glandes rouges. 
F leurs peLites et tardives. 
Variétó d'ama teur el de commerce recherchée pou r la 
con !lseric el les ronser·vcs à l'cau-de-vie, malheureuscmrnt 
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mvenl peu fertile, à sélectionner lout spécia lemenl. A cul-
.ver en plein vent, en mélange avec une aulre variélé aigre-
<1 Juce, capable de favoriser la fécondation. 
Montmorency courte queue 
Syn. : De i11ontmorency à gros fruits; Gros Gobet. 
3.724.797 
8 4 
Fruits ordinairemenl gros, plus larges que hauls, altachés 
tsolément ou par 2. Épidermc mince, transpa1·enl, rouge 
······· 
vif, assez foncé à plcine maturité ; si llon accentué, large. 
Pédicelle g1•os, cou1'l ; cuvettc large ; point pislillai re Lrès 
peu apparent et plutòt rentrant. Chail· Lendr·e, juteuse, aci-
dulée, un peu colorée, bonne ; noyau petit, bien aLLaché au 
pédicelle, arète peu saillante m'lis large. 
Arbre de moyennc vigueur, un peu élalé, moyenncment 
fertile. Rameaux grêles, CO UI'ls, mi-abondants, mél'i thallcs 
courls ; lcnlicelles ra1·cs ; ycux cOlll'ls. Feu illes petites, ovales; 
pétiolc court et de grosseur moyenne, légèremen L rosó ; 
glandes rondes, rougcàtres. Fleurs moyennes, Lardi ves. 
VariéLé de Lablc mais plutòt d'industrie. A cul tive¡• à hau te 
tige. 
76 
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Reine Hortense 
Belle Audigeoise; Belle de Bavay ; Monstrueuse 
de Jodoigne; Cerise de Rouen; Dona Maria. 
4. 
~.772.251 
8 
Fruits assez gros, ovoïdes, un peu asymétriques ot transiu· 
cicles, attachés par 1 ou par 2, portant souvon l uno men ue 
foliolo adhérente au pédicelle, miirissant simullanémon l. 
.......... ·T······· ... 
·· .. 
.... 
Épiderme brillant, roin ce, transparent, jaunatre, Lein té ou 
marbré de rose clair, sensible à la pression ou aux chocs. 
Sillon marqué d'une simple ligne; point pistillaire brun 
noiditre un peu excentrique, souven l un peu débordanl ou 
au con traire dans u ne minuscule dépression ; pédicelle mi-
grêle, de moyenne longueur, renflé vers la baso; cu volte largo. 
Chair blanc jaunatre, ferme et juteuse à jus incolore, acidulée 
et sucrée, bonne. Noyau bien attaché au pédicellr, adhérenl 
à la chair, ovoïde aplati, arrondi à l 'extrémité. 
Arbre vigoureux, un peu étalé, buissonnant, do fertilité 
variable. Les branches cassent facilement sOllS l'influenc¡• 
d'un ouragan. Rameaux longs, de grosseur moyenne, brun 
clair, pendants el mi-abondants; l<'nlicell<'s rares ; yt>ux 
·e 
11-
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e• niques s'écartant. au som meL. Feu illes moyennes, el li pliques, 
~ r minées par· une rorlc pointr, vert fonrP. épaissC's; dents 
" ' 11 pr·nfonriPs, aigues; pétioiP fort Pl. rourl , rreus~ d'11n sillon, 
· inté dr rouge violacP ; glandcs en rognon, fortes et par 2, 
¡.mnatrcs. Flcurs h àLivcs. 
Variété d'amateur. A culLivcr en plein vent. Ne pas Ja 
~ .nrondr·e avec Bigarreau Rei ne Hortense cul tivé dansI e Midi. 
Belle de Choisy 
Syn. : .1mbrée, de la Palembre. 
3.812.161 
Fruits moyens, élargis, atlachés par 2 et 3. Épiderme mince, 
transparent, blanc jaunàtre marbré de rouge clair; sillon à 
¡reine marqué; point pislillaire 
pl'll visible pédicelle min<'e. 
•lans cuvelle étroite. Chair len-
rlre , blanchàlre, acide, sucrée, à 
jus incolore, Lrès honnc ; noyau 
pmsque sphérique, arêle dorsale 
peu saillanle. 
Arbre de vigueur· modérée, 
un peu étalé, moyennement 
fertile. Rameau>-. mi-grèlE!: . 
bruns; lenlicelles ahondanles, 
arrondies. Feuilles moyennes, 
ovales; péliole cou rl el fort, légè-
rement rosé; glandes petites, r·ouges, arrondies. Fleurs hàtives. 
Variélé de Lable. Bonne pour formes naines eL de plein 
vent. S'accommode de l 'espalier au Nord. 
Montmorency de Bourgueil 
Syn. : Jl!ontmoreney Bretonneau. 
3.81-1.161 
lt 
Fruits gros, attachés généralement par 2, murissanL suc-
<"rssivemenl; épiderme mince, rouge viC uniforme: poinl 
l 
i 
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pistillaire hrun foncé; sillon large; pédicellc gros dans lar1:e 
cuvelle. Chair tendre, blanchàll'e, à jus 
incolore, acidulée peu sucrée, assez bonn ". 
' oyau ovoïde, épais, a rèle dorsale, 
saillanle. 
A1•bre de bonne vigueur, bu issonnant, 
insuffisamment ferlile. Rameaux longs et 
grêles, nombreux, élalés, brun foncé laves 
de gris ; lenlicelles pelites, rondes e t sali-
Jan les, assez abondantes ; yeux moyens, 
ovoïdes, s'écarLant. Feuilles moyennes, 
obovales, abondanLes, à bord finement 
den té el crénelé ; péliole COUI'L, rosé ; 
glandes petites, arrondies peu saillantes, 
rouges. Fleurs très lat·dives s'épanou issanl 
sucessivemen L. 
Variélé pour conserves. A cultiver en tige el demi-lige 
et non eu espalier. 
Belle Magnifique 
Syn. : Belle de Chatenay ; Belle de Sceaux ; Belle de S pa. 
3.825.157 
3 H 
Fruits ordinairemenlgros, sphériquesdéprimés, altachés par 
2 avec une foliole à la base, sillon à peine marqué. Épiderme 
transparent, rougc foncé. Pédicelle gros, dans large cuvetle. 
P oinl pisLillairc jaunàlre ou gris clair, chair rose, lrès juLeuse, 
acidulée, sucrée, molle, bonne. r oyau moyen, forlemenl 
allaché au pédicelle ; peu ou pas adhérent à la chair, presque 
sphérique; a rèLe dorsale large, pointe obluse ou al'l'ondie. 
A1•brc de vigueur moyenne, à port érigé, lrès ferlile, s'ac-
commodanl assez bien de la laiJle. Rameaux com·Ls, gros, 
peu abondanls, brun plus ou moins clair; lenlicelles nom-
breuses. Yeux ovoïdes, courts. Feuilles moyennes, épaisscs 
ovales, lerminées par une rointe, bord plat, dents nombreuses, 
fines el régulières. Pétiole court, for t , creu sé d'un sillon; gland es 
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rougcs, pelites, en rognon. Fleurs petites, élalées, s'épanoui~­
~anl successivement ; de demi-saison. 
...·······r······ .. . . . . : ·. 
: : 
:... .................... / 
Variété de table, de commerce, d'exporlation et d 'itldus-
trie. Convient pour formes naines et pour l'espalier au 1\ord. 
Royale 
Syn. : Anglai$e tardive ; Royale tardive ,· Cherry Duke ,· 
Crosse Royale. 
3.825.334 
t, 7 767 
Fl'UiLs surmoyens, globuleux, comprimés aux pòles, alla-
chés par 2 ou isoJémenL, mürissanL allernalivcmenl pendanl 
2 el 3 semaines successives. Épiderme mince, brillant , rouge 
foncé puis sombre; sillon à peine sensible marqué d'une 
légèro proéminence ; point pistillaire brun, légèremen l cn-
foncé dans une pcLile dépression. Pédicelle mince, moyen 
ou long ; cu vel te Jarge assez peu profonde ; chair mollo, rosée, 
acidulée, mi sucrée, à jus rosé puis rouge clair, bonne ; noyau 
peti t , forlemenl allac hé au pédicelle,non adhérent à la chair, 
ovoïde régulier, peu bombó ; arête dorsale peu saillanle. 
Arbre vigoureux, pot'l mi-érigé ou arrondi , lrès ferlile. 
so LA cu:; D ES NO,\I S DE FOIJTT~ 
H.ameaux cou rls, de moyenne grosseur , mi-nombreux, bruns ; 
lcnlicellcs peu nombrenses arrondies; yeux coniques el drta-
.. ···'")"""··. 
.... ·· .. 
. . 
. . 
. . 
.· 
··········· 
chés au sommel. Feuilles sous-moyennes, ellip tiques, bien 
nervées, épaisses, à pointe courte e t aigue ; pétiole cou 't ; 
dents très irr·égulières, peu profondes ; glandes arrondies 
rouge-orange. F leurs petites de demi-saison. 
Variété de table, de commerce et d'industrie. S'accommode 
de toules formes el mème de l'espalier au Nord. 
Griotte à longue queue 
Syn. : Griotte d'Allemagne. 
3.914.427 
4. 3 7 
Fr uils sous-moyens mais beaux cependanl pou r une Griotle, 
un peu apla tis à labaseet moins au sommel ,allachós pari ou 2, 
murissan t presque simultanément ; épider me lis se, rou ge 
vineux; point pislillaire presque nul, un peu enfoncé, sillon 
à peine marqué. Pédicelle lrès long, grêle, avec une foliole 
adhérenle. Chair tend re, plus ou moins rouge, à juscoloré, ac ide 
eL sucrée, bonne pou r l'industrie. Noyau moyen, ovoïde bombó. 
Arbre moyennement vigoureux, fertile. Rameaux grêles, 
peu nombreux, lenticelles arrondies. Feuilles sous-moyennes 
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el peli les, ell i pliques, verl franc; den ls lrès llncs, poinlc 
··. 
r.ourle; yeux gros, poinlus el détachés; pétiole courl, grêle; 
glandes pelites, arrondies, par deux. 
Variélé de commerce el d'industrie. Convienl pour formes 
naines, demi-Liges et hautes tiges. 
Griotte à courte queue 
Syn. : Petite aigre tardive. 
3.923.391 
" l l 
Fruits sous-moyens ou petits ovoïdes élargis, allachés 
plus souvenl par 1 que par 2 et murissant successivemen t. 
Épiderme d 'abord transparent el rosé, llnemenl pointillé de 
gris, passant au rouge-vin à pleinc maturilé; síllon à pein'1 
marqué ; point pislillaire rentranl ; pédicelle gros et coUI'L; 
cuvetle la1'ge, peu profonde. Chair blanchàtre, molle, aigre, 
mi-sucrée, à jus blanc puis rosé, assez bonne. Noyau pelil, 
arrondi ou ovoïde aplati, adhérent au pédicelle. 
Arbre de vigueur modérée, buissonnant, bien ferlile. Ra-
meaux assez longs, grêles, nombreux, lenticelles nombreuscs 
el rondes. Yeux ovoïdes, s'écarlant du l'ameau. Feuilles sous-
VEnCIEn. - ·Comment reconnaítre les fruits. (j 
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moyennes ou pelites, ellipliques, assez épaisses, dents peu 
prononcées; pétiole court, fo•·t, légèremenl rosé; gland·•s 
jaunalres. Flcurs lardives s'épanouissant successivement. 
Va••iété d'industrie. A cultiver sur demi-lige. 
Griotte Saint-Médard 
3.933.387 
24 
Fruits moycns, asymélriques, presque globuleux, mais un 
peu aplatis surtout vers le pédicelle, mürissant presque simul-
tanément, attachés isolément ; épiderme mince, lisse, rose 
IU 
lS 
1 
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ltvncé passan t presquc au noir brillant à eomplèle malurilé ; 
Jlon à peine marqué : point pislillaire très visible dans u1w 
·ès fa ible dépression, toujours excentrique. Pédicelle assez 
, •urt et fort , rcnfié aux extrémi tés, dans cuvelle profondc 
•:t étroite. Chair mi-tendre, fine, rose puis rouge, veinée de 
hlanc, très sncréc, peu acidulée, à jus abondant et coloré 
r nfermanl pa1· lilre : 14 gramroes de sucre el 0,794 d'ac idilé 
¡tJur une densilé de 1 064. Noyau moyen, globuleux, arêle 
5,ti llan te, non adhéren t à la chair ni au pédicelle. 
Arbre de vigueur et de fertilité moyennes, buissonnant, 
à têle arrondie. Rameaux grêles, abondanls ; mérithalles 
courts ; lenlicelles rondes, saillantes ; yeux com·ts, écartés. 
Feuilles petites, cllip tiques ou obovalcs, àcourte pointe, épaisscs 
un peu creusées, vert fonell ; dents nombreuses, peu profondcs ; 
pétiole gros, court, violet; glandes rondes, jaunes. Fleurs 
grandes, é talées, hàtives. 
Variété pour industrie (liqueur et conserves) . A cultiver 
à haute ou à demi-tige. 
Bigarreau Sandar 
4.445.369 
5 2 7 
Frui ts très réguliers, a ttachés par 1 ou 2 ; épiderme rouge 
···· ······ 
.·"("·. 
:·.;h:' 
·· ..... .t ....... · 
íoncé pointillé de cla ir ou inégalement foncé; point pistil-
laire jaune, a ffieuran t , tan tot dans un e légère dépression, 
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tan lot s ur l'cxlrémilé con vexe ; sill on marqué d'une ligne large 
lrès foncéc ; pédicelle mince, demi-long, dans une cuvelle 
mi-profonde. Chair ferme et même croquantc, violaré r l <~ ir, 
à jus coloré; honne. Noyau petit, di1Torme. 
Arbre vigoureux, assez fertile. Ycux CO UI' ls, appliqucs. 
Feuilles moyennes, verl franc, minces, ovales à poinlc courle, 
dents bien marquées ; péliole court. 
Variété pour commerce ; à cultiver à haute tige. 
· Bigarreau Président Vi ger 
4.522.243 
41 5 
Fruits gros, asymétriques, mCu·issant p resque simullané· 
mcn t, attachés isolément ou par 2 ; épiderme mincc, lisse, 
poisseux, jaunàtre, teinté ou veiné de rouge 
clair plus ou moins pointillé ; sillon à peine 
marqué, point pistil lai re noiràlre, affleuranl; 
pédicelle fort, de moyenne longueur. Chair 
croquante, blanc jaunàtre, sucrée, parfumée, 
à jus incolore, t rès bonnc. Noyau pelil, 
ar1·ondi. 
Arbre vigoureux, érigé, moyennemcnt 
fertile. Rameaux forts, mérilhallcs courts; 
~ lenticelles nombreuses, arrondies. Feuilles 
f\' I grandes, elliptiqucs, aigues, à bord plat, \JJ den ls irrégulières ; pétiole assez gros, court, 
creusé d'un sill on ; gi andes assez cléveloppées, 
en rognon, par deux , rouges. 
Variété de table el de commerce, proprc 
à l'exporta tion ; convient pour la culture en plcin vent; 
s'accommode des hau tes et des basses tiges. 
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Bigarreau Noir d'Ecully 
? 
t1.557.14R 
4 5 
85 
Fruits surmoyens ou moyens de forme assez régulière à 
sommet con vexe, ou tron qué, aLta eh és par 1 ou 2, épidcrme lisse 
!'•luge clair, recouverl parLiellemen l de t aches caJ·acLérisliques 
rouge noiratre ; sillon marqué d'une ligne foncée ; poin l pis-
lillaire pet it, arneuranl, su1· part ie convexe ; pédicelle fin , 
-----··r·--l C:: 
······· 
moycn, dans cuvette large, p rofonde. Chair mi-croquanlc, 
jaunàlrc, vcinée de rose, j us coloré ; bonne. Noyau moycn, 
lissc, ovoïde, épais, arê le dorsale peu saillante. 
Arbre vigourcux, érigé, dc fer tililé irrégulière, à peinc su f-
fisantc. Ramcaux longs, peu nombreux, yeux coniques, écartés. 
Feuilles grandcs, ova les, à pointe court e, ver t foncé, souples 
dents moyennes ; péliole gros ; glandes par deux. 
Varié té d'amateur. A culliver en plein vent. 
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Griotte du Nord 
Syn. : illorelle. 
4.916.338 
4 7 
F rui ts moyens, globuleux mais irréguliè1·emenl UI'I'Ondis, 
bossués, a ttachés par 1 ou pa r 2 avec uno foliole a u point 
d 'allache, passant du rouge vif au rouge foncé lerne; épi-
derme brillant, r·és istant, si llon à peine ma1·qué; poin t pis-
e·~·······/ 
···... . .. ·· 
····· .. ·· 
Lillaii'C bien vis ible et légèremen L enfo ncé danr-; u nc peli lc 
dépression ; pédicelle mince e L Jong (60 à 70 millimòtres), gr·os 
à la basc; cuvcllc peu profonde. Cha ir· mi-fer·me, rose, jus 
ncllcment coloré acidulé et sucré; bon nc. Noya u polit, bicn 
atlaché ;nr péd icc lle, ovoïde, épa is, arêlc d or·salr peu sai lla nle. 
Ar·brc de vigueur· moycnn e, buissonnanl, ferli le. Ha meaux 
mi-longs, g1·èles, br·uns, mérithalles longs, lenticellcs peu nom-
lweuscs. Y t>ux r;ou r ls el détachés d u r·ameau . Feu illes pelites 
ou moycnnes, obo,·ales ou cllip l i<¡ues, à bor·d rclevé err 
got1llière, terminée par une poinle; drn ts fines, irrégul ières; 
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tdiole long, grêle, un peu rosé ; glandes rouges. Flcurs 
1 ·wennes, lardives (mai). 
\-ariété d' industrie el dc distillcrie. _\ cultiYcr à haule ou 
lemi-tigc. 
Griotte de Sauvigny 
Syn. : ,\Jontmorency de Sau()igny. 
1.923.791 
1 
Fruits moyens,globuleux, a ll achés isolément et quelqucfois 
par 2. Épide1·me mincc, rose fon cé passant au vineux foncé; 
s1llon à peinc visible; poinl pislillaire affleuranl , mais plulòl 
"'l" .. . ······ ··· ... 
. . 
. . 
. . 
renlranl sur cxlrémilé bombéc ; pédicelle courl el fort ; cu-
Yt> lle peu profonde. Chair blanche puis roséc, à jus clair puis 
rosé, bon nc. oyau pel il , prcsquc sphériquc, à arrlc dorsale 
s 1illanlc. 
Arbre de vigueur normalc, à port élalé ou un peu rclom-
banl, sufflsammcnl ft>rlile. R ameaux longs, grêles ou mi-
grêles, peu nombrcux, hrun foneé, mérithallcs longs ; ycux 
l'On iques ou allongés, l rès d élacllés; lenticelles rondes el peu 
nombreuses. Fcuillcs moyennes, ellipliques, asscz épa isses, 
YPrt foncé ; dents peu profondcs, bords rel e vés en goullière ; 
púliole courl, dc g¡·osseu¡· moyenne ; gland es rondes, vcrdàlrcs 
ou jaunàtres. Flclii'S pelites el lardivcs. 
\ 'arié lé de commr>rrt' !' l rl ' inchJs lri l' . . \ l'lllth·cr Sill' haulc 
Oli SUI' dt'lllÍ-lige. 
Tableau des meilleures variétés de cer1s1ers à cultiver d 'après l'usage 
auquel leurs fruits sont destinés. 
I'OUH L'EXPOI\TATIO' 
Big. Anloinc Nomblol. 
- Blanc gros. 
- Com·le queue. 
- lialivc de Bàle . 
- Morcau. 
- Pclissier. 
- Reverchon. 
- Tigré . 
Cerise anglaise halivc. 
- lmpéralricc. 
I'OUH L'IKD USTHI P. 
des 
conflturcf;, conserves, 
llt¡ucur< ou ~onft.•crlc 
.\nglaisc halive. 
B<'llc ~Iagnifiquc. 
Big. Napoléon . 
C:riotto du Nord. 
à Jongue queuc. 
- de Sauvigny. 
- noiredes Vosg<'s. 
- rougedesVosges. 
- Saint-i\!édard. 
POUR LA VEXTE 
et hl. 
consommatlon 
Joca lc 
Crrise anglaise halive. 
- Belle MagniflquP. 
- Royalc. 
Big. Morcau. 
- Jaboulay. 
- Ohio's Beauty. 
- Pelissier. 
Guigne de mai. 
- laplushàtivPdc 
la March e. 
- hative d' .\n -
POUH L'UTILISATJON FAMILIAL E 
Pour In ta ble Pour Ics conserves 
(;p¡·i~e :\nglaise hative. C>1·isc anglaise hàtive. 
- Bell e Magnifique. - Belle Magnifique. 
- Royale. - Belle dc Choisy. 
Big. ¡\nloine Nomblol. - Royale. 
- Jaboulay. Monlmorency à courle 
- i\lo,·eau. queue. 
- Mezel. Griolle à longue qucue 
- Princesse. - à courte qucuc. 
Reverchon. 
nonay . 
Cuigne Chalonnaisenoire. - Ramon Oliva .. c:uignc de mai. 
Cuigne noirc hàlive a 
g1·os fruits. Uriolte du Nord . 
Monlmorency cou,·lc 
qucue. 
ha t. à gr. fruits. 
Ramon Oliva .. 
.. 
---- -~ 
Tableau des meilleures variétés à cultiver compte tonu de la f.orn"'~ ch~t:: a~t.•·es. 
POUR I!AUTE TIGE 
Big. Anloine Nomblol. 
Esperen. 
Blanc gros. 
J aboulay. 
:Morcau. 
Revorchon . 
'rigró. 
lmpéraLrice Eugénic. 
Rei ne Hortense . 
Mont. longue queue. 
de Bourgueil. 
PO liR DE~ll-TIGE 
Big. i\loreau . 
Early Rivers. 
Guigne Ramon Oliva. 
Gl'iotte du Nord. 
Saint-Médard. 
à longuc queuc. 
à courle q ueue. 
~lonl. comte queue. 
VASE OU GOBELET 'AIN 
Anglaise. 
Belle magnifique . 
Ro yale. 
Bigarreau J\!oreau. 
PAL~I ETTE VERRIER 
(~IE\IE AU NORD) 
Anglaise . 
Belle magnifique . 
I mpératrice Eugénie. 
Ro yale. 
CORDO' IIORIZONTAL 
"\nglaise. 
Bclle magnifique. 
I mpéralrice Eugénie. 
Liste par ordre alphabétique 
des Variétés de cerisiers étudiées Pl 
NOliS SYNONYlrES 
Ama•·elle royalc haLive .. . 
AmbréP ..... . .......... . 
Anglaise bative .......... . 
Anglaise tardive ........ . 
Belle ,\ udigeoisc ..... . .. . 
de Bavay ..... . ... . 
de Choisy ... . ..... . 
dc Chatcnay .... . .. . 
de Sct>aux . . ...... . 
dc Spa .... .. ...... . 
ci'Orléans .......... . 
Cerise MonLmorency longu2 q ueue .. . 
Gel'ise Belle de Choisy .. . ..... . ... . 
Royale hali ve ; May Duke ........ . 
Ro.vale .......................... . 
Ceri se Rei ne Hortense ........ . .. . . 
Ccrise Rei ne IJ orlense ..... . ...... . 
Ccrise Bell e dc Choisy . ........... . 
Ccrise Bell e Mag ni fique .......... . 
CCJ·ise Belle Magnifique ......... . . . 
Cerise Bellc i\Iagniftq ua ........... . 
Cerise Belle d'Odéans, Ouigne Bell•' 
d'Orléans............... . .... . 
.\lagniftque ..... . ... Cerise Belle i\lagnifique ........... . 
Bi eh a t. . . . . . . . . . . . . . . . . Oriotte Béchal .................. . 
Bessard ................. , Cl'iotte Béchnt ................... . 
Bigarreau Antoine Nomblot. 
- Bnumann . . .... nuigne de mai ....... .. .. . ....... . 
- BeauLé de I'Ohio. Guigne Ohio's Boauly .......... . 
blanc d'E>pagnc. Big. blanc gros ...... . . .. ....... . 
Blanc gros ..... . Big. gros blanc; Big. Rei ne llorLcnse ; 
Big. blanc d'Rspagne; Ccrisc 
71 
77 
7? 
7H 
78 
78 
38 
78 
56 
56 
30 
36 
69 
69 
Bultner Gelbc .. 
Buttner's Yellow. 
Chasset ..... . .. . 
blanche d' ltalic ; Creur blanc. 
Big. Butl ner's Yellow . . . . . . . . . . . . 72 
Big. jaune de Bultner; Buttner Cl •Ib·•. 72 
C!l'u r blanc ... . 
Coour de pigcon . 
Cu•ur de poulel . 
commun ..... . . 
CcJUrl Pic·ou ... . 
courte queue .. . 
Cusset .. . ...... . 
de J"yon ...... . 
de Mai . ...... . 
de Mezel.. ..... . 
de Walprugis .. . 
des Vignes .... . 
dur noir de Saint 
Walpurgis ... ,. 
Big. blanc gros . . .. . .. . .......... . 
Big. gros creure l ..... . ..... . .... . 
Big. commun .................. . 
Big. cccur de poulel : Grarfion ..... . 
Big-. cour le qucue ................ . 
Cour l Picou ......... . ....... . .. . 
Big. Jaboula.Y .................. . 
Ouigne de mai ... . ... ... ·· ........ . 
Big. mo nstrueux dc J\Iezel ......... . 
Big. dur noir de Sninl·Walpurgis ... . 
Big. Esperen .................... . 
Bil{. de W alpurgis ....•............ 
69 
6ï 
63 
63 
6'• 
6'. 
,. ,, 
1,9 
30 
'J6 
73 
65 
73 
( I ) l'uur trouvcr ht dc•cril>tlon d ' nu fruit donnú frét¡ucmrncnt inscrit ònns 
cc tablcnu 80tt.S di trJrent.• noms, 11 co1wicnt dc rcohcrcltor celul qui 1\l(urü en 
carnctllres grn•. C'est en vain que vous cherchcrioz à • Cerisc angialse hative • 
la description qui e;~~ falte en rcl(ard de Anrlaioe hàt ive. Ponr lc Birarreau 
de Walpureia, ronrammcnt llpp!'lé • Hi¡:. Wnlpur~i' • rrport~Z·\'Ou• ¡, I ~ 
premièrc dé•l~nntion {c•:truct~rc'!! ¡:r:h), etc ... 
LISTE DES VARIJ,T:ÉS DE CERI SES 
NOMS SYNONYMES 
r :garreau Early Ri vers .. . 
· Elton ........ . . 
Ouignc Early Ri vers ............. . 
Cerise L~llon .......... . ......... . 
Emery ........ . ................. ....... ... ..... 
Esperen ........ . 
Oraffion ...... . 
Big. des Vigncs .... . .. . ........ . . . 
Big. commun . . ........... . ..... . 
91 
32 
50 
1,8 
65 
63 
Grand ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '•7 
gros blanc .... . 
gros cceuret .. . 
Gustave Dupau .. 
Jaboulay ...... . 
JaunedeBullne1·, 
Lauermann .. . .. 
Big. blanc gros .................. . 
Big. CCl'UI' de Pigeon ; Bel!r de Hoc-
quemonl ; Big. ;'l!onlmorcncv ; 
lllarreli ne ..... ............ . .' . . 
. .•• . ..••.•..•• . ..•..•....•..• o. 
Big. do Lyon ............. : ...... . 
Bultner's Yellow ... . . ... ........ . 
Bi~. Naplll~on ............. . ..... . 
Luizet.......... .. .......................... ... . 
lllarbré .. . . . . . . . Big. ligré ................. ... ... . 
Mariolet . . . . . . . . .................... .. ........ . 
Ministre Fernand 
David .............................. · · ..... · · · 
Monlmorency ... Big. (;¡·os Cremel ............... . 
J\Ionslrueux dc 
Mezel ....... Big. do Mezel. ................ . 
:Morcau ......... Big. Sandrin ; Big. ~uuveni•· des 
Charmes ..................... . 
Napoléon ....... Big. Napol0on l ••; Big. Lauermann. 
Noir d' Ecully . . . . .............................. . 
Noir de Guben... .. ............................. . 
Noir de 1'arlarie. Ouigne -noire de Tarlario ........ . 
~oi r hali f ...... La Chalonnaise .................. . 
Papal e... . . . . . . . Big. Pélissier ........... . ........ . 
Pélissier ...... . . Big. Papalc ..... .. ............. . 
Président Viger. . . .......................... . ... . 
Psincesse ....... Ouigne Prinresse ............ . ... . 
Rei ne Hortense. Big. blanc g1·os ............... . .. 
Reverchon ..... Ccrise Lamoz; Big. Tom brd ...... . 
Royal . . . . . . . . . . ......... . ................... . 
Tigré ..................................... ... .. . 
'l'ombrcl ....... Big. marhré ..................... . 
Sandar ........................................ . 
Sandrin ......... Big. 1\Ioreau ... . ................ . 
Sou venir des Bi!(. lllorcau; Big. Sandrin ........ . 
Charmes ..... . 
\\'alp urgís ...... . 
c,•¡·ise ¡\ nglaise h ali ve ... . 
Belle de Choisy .. . 
Big. dc \\'alpurgis . .............. . . 
,\nglaisc hil li ve ............. . .. . 
.'l.mlm~e; de la Palcmhl'l' .......... . 
69 
fi? 
61 
1,9 
72 
66 
60 
fo5 
i I 
59 
67 
1¡6 
:14. 
66 
85 
45 
59 
39 
62 
62 
81, 
37 
7fò 
68 
'·2 
3'• 
3'• 
:,:¡ 
77 
Bell e de Mont·reuil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... - 5 '1 
Belle d'Orléans .. .. .. ......................... .. .. 
92 LlSTE DES VARI ÉTÉS D E CERI SES 
NO)IS SYNONY:IIES 
Ccrise Belle Magnifique . . . Bell e 'de Chalenay ; Bell e de Sccaux ; 
Bell e de S pa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;s 
Blanch e d' Jtalie ... Big. blanc gros. . ...... . . .. ....... 69 
Ellon ............ Big. Ellon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
lmpératrice Eugénie. C. E mpress Eugénie ; C. Silva dc Pal 
Juau ...................... . .. . ;,1 
;\fay Duke ... . .. . .. Anglaise hàlive.... . .. . .. . .... . ... 53 
Montmorency courte 
queue ... . ....... De J\IonLmorency à gros fruits; Ü1os 
Brelonneau ... .. . . . 
de Bourgueil .. . . . . 
de Sau vigny . . ... . 
longue queue .... . 
GobeL . ... .. . ...... . .. . . ... . . . . 75 
Monlmorency de Bourgucil... .. . .. . ¡¡ 
Mon tmorency-Brelonneau . . . . . . . . . ïl. 
Griotle de Sauvigny . . . . . . . . . . . . . 87 
De Monlmoren<'y ; Coularde à Iongu~: 
q ueue ; Amarelle royale halive . .. 71, 
Reiue Hortense .. . Bellc Audigeoise ; Belle dc Bavay : 
i.\l onstrueuse de J odoigne ; Ceri se 
de Rouen ; Dona ~faria. . . . . . . . . . 76 
Royale ....... . .... Anglaise tardi ve ; Ro yale tardi ve : 
Cherry Duk ; Grosse Royale...... 79 
Royale hàlive ..... Anglaise hii live........ .. .. .. .. . . 53 
Royale ta rdive .. . . C. Royale .. .. . . . .. . .. . .. . .. . . . _. . ?9 
Silva de Palluau ... C. I mpératrice E ugénie... . . . . .. . .. 51 
Chalonnaise rose ...... .. . Guigne Chalonnaise rose... . . . . . . . . 58 
~~erry. Duke . .. . . ....... C. Royale .... . .... ..... .. . .. . ... ?9 
C•rcass•ennc .... .. .. . .. . . Guig ne noire dc Tarlarie . . . . . . . . . 59 
Cee ur blanc . . . . . . . . . . . . . Big . blanc gros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 
Coularde à longue queue .. Cerise Montmorency longue queue... 74 
De la Palembre ......... Cerise Belle de Choisy . . . . . . . . . . . . . 71 
Dona Maria . .. . ......... Cerise Reine Hortense. . .... . . .. . . . 76 
Dur noirdeSainl Walpurgis. Big. de Walpurgis . . . . . . . . . . . . . . . 73 
Graffion .... ............ Bir¡-. Commun. . ..... . ...... . .... 63 
Grioltc Béchat .. . ........ Grwtte noire des Vosges ; Bessard : 
courte q ueue . .. . 
d 'Ailemagne .... . 
de Sauvign y .... . 
du Nord ... ..... . 
longue queue .. . . 
noire des Vosgcs. 
rouge des Vosges . 
Saint-Médard ... . 
Tinette ... ...... . 
Gros Cceuret .. ......... . 
Gros Gobet ... . . . . .. .. . . 
G uigne Bedford's Prolific . . . 
Chalonnaisc noi re. 
Guigne noire des Vosges . .. .. .. . . 56 
Petile aigre tardivc.. . ..... ... . . . . 81 
Criotte à longue q ucue.. . ... . . . . . . so 
Montmorency dc Sauvigny. . . . . . . . . 87 
Morelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 
Griolle d'AJlemagne. . ....... . . . .. 80 
Gr. Béchat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 
Tinette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 
82 
Or. rouge des Vosges . . . . . . . . . . . . 57 
Big. Gros Cceuret . . . . . . . . . . . . . . . . 67 
Cerise Montmorency courle queue . . 75 
Prolifique de Bedrord . . . . . . . . . . . 55 
I .a l.halonnaisc . . . . . . . . . . . . . . . . . . :l9 
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NO)!S 
Gtúgne Chalonna ise rose.. . . .............................. . 
;¡r, 
Uuigne noire de Tartarie........... 5!! 
Big. dc mai ; Big. Baumann . . . . . . . . 30 
Big. Early Ri vers . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
Guigne noire hll.tive à gros fruits. . . . . 38 
Précoce de Bale.................. 29 
Circassienne .. .. . . 
de Mai ......... . 
Early Ri vers .... . 
Grosse luisante ... . 
Hative de Bii.le ... . 33 
39 
Hiltive de Berny.. . . ........... . ... . .............. . 
La Chalonnaise ... Chalonnaisc noire; Big. noir hàtif. .. 
La plus précoce de 
la Marche .. . ........ . ........................ . 
La Reine ...................... . ..... . .... . ..... . 
Lême ........... Guigne noire hative à gros fruits ... . 
Luisante .... . .... Uuigne noire h . à gr. fruits .. . ..... . 
Noire de Fraser .. Uuigne noire de Tartarie . ......... . 
Noire de Tnr tarie . Circassiennc ; Big. noir dc Tartarie ; 
U. noit•c dc Fraser .............. . 
Noirc des Vosges .. c; r. Béchal. .. . .............. . ... . 
Noire M tlve à gros 
fruits .......... Guigne Lè me; Urosse Guignc lui-
sante ; Guigne luisante ... . ... .. . 
33 
31 
38 
38 
59 
59 
56 
38 
36 Big. Beautê de l'Ohio ...... . ...... . 
Uuigne Précoce de Tarascon........ '•2 Ohio's Beauty ... . Olivette ......... . 
Précoce de Taras-
con ............ Olivette ........................ . 
Président Rivière. .. .................... . ... .. ... . 
Président Sylvestre. . .............................. . 
Princesse ........ Guigne blanche ; Big. Princessc .... . 
Prolifique de Bed-
ford . . . . . . . . . . . G uigne Bedford's Prolífic .......... . 
Ramon Oliva . . . . . .............................. . 
Winkler ....................................... . . . 
lmpératrice Eugénie ... . . Cerise I mpératrice Eugénie ..... . .. . 
La Chalonnaise .... . ..... Guigne la Chalonnaise ........... . 
~1ay Ouke ............... An~laise hative . . . .. . ....... .... . 
Mon~trueuse de J odoignc . Cel'lse Reine Hor tense . . . . ........ . 
\!orelle ................. Griotte du Nord ... . .. . ... .. .... . . 
Olivette .......... . ...... Guigne précoce de 'l'arascon ....... . 
Peti te aigre tardivc ...... Griotte courte queue . . ........... . 
Précoce de Bàle.. . . . . . . . . <J uigne hative de Bale ............ . 
Prolifique de Bedrord .... nuigne Bedford's P rolífic ..... . . .. . 
Reine llorlense .... .. . . .. . Cerise Reine Hortense ........... . 
Ro yale h íUive . . . . . . . . . . . A nglaise hlitive . . ........... . ... . 
Royale tardive . . . . . . . . . . Cerise r oyale .. .............. . .. . 
Tinetle ................. Criotte Tinette ...... .... . ...... . 
42 
28 
5'· 
3? 
55 
40 
ld 
51 
39 
53 
?G 
86 
''2 8 1 
29 
55 
?6 
53 
?9 
57 
GÉNÉRALITÉS 
L'1 f¡·aise n'est-elle pas lc fru it popula ire par cxccllencc ? 
'fous les jardins de France en produisent ; tous les consomma-
~turs l'apprécient. Le s tock nalional livré annuellemen t au 
CtJinffi CI'CC ou à l ' indusli'ie peul être esl imé à 220 000 quin-
taux. 
Tous nos departemen ts sonl en somme producleurs, mais 
nous pou vons précisei' en di sant que : 
5 départemenls produisent chacun plus de 10 000 quintam; . 
de 5 000 à 10 ooo 
I ~ de 1 000 à 5 000 
12 de 500 à 1 ooo 
12 de 250 à 500 
Il n'es t done pas exagéré de dire que la fraise inléresse à 
peu près tous les consommaleurs et qu'elle aide à vivre des 
milliers de ménages dc producleurs, d'induslriels, d'inlermé-
diaires el de commerçants. 
En un mol, elle occupe une p lace relat ivemenl imporlanle 
dans l'économie nationale. 
P RE MIÈ RE PART I.E 
CULTURE. - PRODUCTION 
Qu'est-ce qu' une fraise ? - A ceux qui vous demanderonl 
si la fraise est un fruit ou un légume, répondez que c'est lc 
produït d'un légume-fruit . L'approvisionneur en fruits el 
légumes la considère comme un fruit au même titre que la 
framboise ou la groseille qu'il manipule el qu'il vend journelle· 
ment. Le jardinier-maraicher la produït, l'emballe et la livre 
au commerce comme il le fait de bien d'aulres légumes el 
notamment de la lomate, de l'aubergine, du cornichon, etc ... 
Par contre, le hotaniste vous dira que la fraise n'est pas un 
fr•uit à proprement parler : elle est à ses ycux la résultat de 
l'accroissement progressif du réceptaclc d'une lleur, lequel, 
en même temps qu' il atteint son volume maximum, fournit 
une pulpe molle, juteuse, sucrée, acidulée, agréablement 
parfumée, plus ou moins rouge extérieurement et qui, dans de 
petits alvéoles situés à sa sm•face, abri le de nombreux el 
petits fruits secs, prcsque toujours considérés comme repré-
sentan t les graines. La graine propremen t dite est l'amande 
en for me de poire que contient une enveloppe sèche. Le toul 
donne ledit pet it fruit sec désigné en botanique sous le nom 
d'akène. 
Qu' est-ce qu'un fraisier ? - Le fraisier est une plante vivace 
de la famille des Rosacées. Sa tige proprement diteest d'abord 
très courte, mais, chaque année, elle tend à s'allongar verti· 
calement de 1 ou 2 centimèt res, en même temps qu'elle prend 
un e consistance semi-ligneuse ; ell e émet latéralemen t des 
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r!uiiiCS (à 3 t'oliolrs), à l'ai.ssr lle dcsquelles il Pli.iSlc Ull bour-
gron. Pa1·mi ces bourgcons, certai11s sc dévoloppen t en Liges 
¡:,.~les, cylindriquos, qui couren t horizonla lemrnt suJ' le sol, 
p!rlant de dislancc en distanco des nceuds. Ces tiges, dési-
¡¡ 1óes so us te nom de coulants, s lolons, fil ots, servent à la 
r• produc lion, à la multiplicalion du f¡•ais ieJ' qui los émct. A 
l' mplacemont dc chaquc nroud, il naU bicnlòl, a u contacl 
du sol humide, des racines advenlives surmontées d'ull bour-
geon qu 'enlouronl bien vilo quelques l'euillos; on esl alors 
en présence d'uno nouvcllc plante scmblablc à la première, 
qn'il suffit d'isolcr on seclionnantle stolon à droite et à gauche. 
G'es t ce qui constituc un << plant ,, apte à clonner lui-même dos 
rraises. D'autrcs bourgeons, situés à l'cxtrémité de la lige, 
se dévcloppent veJ·ticalemcnt pour donner des tiges florales, 
done fcrtiles, quo surmonlenl bir nlòt quclques fleurs aux-
quellos succèdenl les f1·uils convoilés pa1· lc p1·oduclcur. 
Les nc urs des fraisiers d i Ls des << Qualre-saisons ,, son l plus 
réduitcs que celles des fra isicrs hybrides dits << Anglais • 
ou à << à gros fru i ls ,,_ 
La corolle estloujours blanche, éta lée ou disposée en coupc. 
Le cal ice, composé de 5 pièces, es t accompagné d'un calicule 
aux pièccs plusétroites, parfoismême échancrées, ce qui laisse 
croire à l'exis tencc dc 10 ou 15 divis ions constiluant clans leur 
ensemblc le calicc. 
L'inlél'ieu r de la fleur laisse voir un réceplacle fortemenl 
bombé, su1· le pourtour duquel son t insérésenspirale un nombre 
indéfini de pistils. Les élamines, Lhéoriquemen t au nombre 
de 20, mais souvenl dédoublées, sont en réalité en nombre 
indéfini. 
La fécondation s'e iTeclue normalemen l sous l'influencc 
du vent ou des insec tes. 11 est nécessaire, -dans !e cas de cul-
tures sous chàssis ou en serre,- de Ja provoquer arti ficielle-
ment soit en aéranl fo•·tcment pour é tablir à plusieuJ'S reprises 
un couranl d'air, soit en Louchant doucemenl et l'une après 
l'au tre , avec la pointe d'un pinceau sou ple (pinceau à dessin), 
loutes les fleurs fraichement épanouies de façon à d époser le 
pollen des unes sur les stigmales des autres. 
VERCJER. - Commenl reconnaitre les fruits. 7 
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Toute fleur bien épanouie, qui subitement se déforme en 
laissant choir successivement ses pétales, est à coup sur fé· 
condée ; son réceptable grossit alors en conservant sa couhur 
verte. Ce n'est qu'après que Iques semaines, lorsque son volumt 
touche au maximum, qu' il se teinte, s'attcndrit et devknt 
rouge ; le fruil mul'il. 
Quelques règies et remarques essentielles. - L'in1Iores-
cence est plus ou moins ramifiée, lache ou ramassée ; elle porte 
généralemen l un e folio lc (et parfois deux) plus ou moins dévelop-
pée. La hampe ou tige florale est de longueur variable. Les 
plus allongées et en même temps les plus rígides et hien éri· 
gées sont les plus appréciées, parce que les fleurs et aussi les 
fruits situés à l'extérieur du feuillage bénéficient d'une aération 
et d'un ensoleillcment maximums, qui accroissent les chances 
de fécondation et de parfaite coloration. Les fruits qui tral· 
nent à terre du fait de hampes trop courtes sont souillés et 
facilement atlaqués pm· les insectes. Ceux-là, dissimulés dans 
un feuillage abondant, manquent de couleur et souvent dc 
par fum ; ils son t en ou Lr·c exposés à la pourriLure en périodc 
humide. 
A l'extrémité dc loute tige floralc, apparaH une prcmière 
fleur qui produït habitucllement la première en mème temps 
que grosse fraise ; c'est une fraise « ainée ». Sur les supports 
axillaires apparaissent simultanément d'autres fleurs qui pro· 
curent d'assez bcaux fruits, scmblables ou non à l'ainé ; 
ce sont les fraiscs cadeLLes. Enfin, fleurisscnt un peu plus tard 
des boutons moins volumineux qui prolongerlL en quelque sortc 
la floraison pour donncr avcc un retard de huit à douzc jours 
oncore des fruits de volume restreint et dont la forme s'écarlc 
I e plus sou vent de colle des cadets, et en tout cas des ainés; 
ils constituent le « regain ». Quand sévit uno forte gelée de 
pr in temps qui déti'Uit les premières et parfois même les se· 
condes fleurs, ce sont les plus tardives qui assurent encore une 
récolte partielle. Aux flcu¡•s les plus grandes ne correspondent 
pas forcément les plus gros fruits ; certaines variétés sonl à 
fleurs moyenncs ou sous-moycnnes ot ccpcndant à très gros 
I 
I 
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r· 1its , tandis que, dans certains cas, à de larges fleurs 
~ ;ccèdent des frui ts sous-moyens. 
Tou tes les variétés ne múrissent pas avec la même rapidilé ; 
leur classificalion en : hàlives, demi-hàlives, demi-lardives 
e tardives, dépend beaucoup plus de la rapidité ou au con-
l•·aire de la lenteur avec laquellc mú.,·it le fruit, - en d'an tres 
t••rmes, de la période qui s'écoulc entre la fl oraison el la récoltc 
- que de l'époque dc la floraison. Celle-ci ne préscnte pas 
t.>Ujours en e iTet toutc l'avance ou le retard nécessaire pour 
j 1stifier l'un des qualificatifs ci-dessus. 
Toute fraise qui müril en un mínimum de temps une fois 
sa fécondation eiTcctuéc es t une fraise hàtive, qui mérite d'êl re 
soumise à la cul turc forcéc ou simplement hàtée, lorsque après 
essai elle ne semble pas développcr à l'excès son feuillage ni 
souiTrir d ' un ab1·i vitré. 
Production commerciale. - Commercialemenl parlant, lrs 
fraises les plus hàtives, fermes et bien colorées sont les plus 
intéressanles parce que d 'une cul ture plus lucrative que les 
autres. Aussi doi t-on Ics cultiver sous abri vitré ou à défaul 
s'eiTorcer de les situer dans un terrain perméable el à bonnc 
exposition, préservécs du nord par un mur ou toul au l re li ab l'i , dans !e but de hàlcr da vantage encore la ma turité. 
Les fraises demi-hàtivcs concspondent à la p rodncLion de 
pleinc saison ; à défau t des premières, !e ur maturité se t rom·era 
avancée dc six à huit jours si on les cult ive en coteau ou au 
picd d 'un mur à una cxposition voisine du sud. Ces val'iétés 
sant les plus nombre11Ses. 
Les variétés dc fl'aiscs Lardives sant rela tivement en petit 
nombre ; quelques-unes fleu risscn t avec un certain re tard et 
mürissent facilement dix et seize jours après les secondcs. 
Leur place, en plcine lerre, est au pied d'un mur au nord, pour 
accrottre encare le caractère de tardivité et prolonger le plus 
tard possible la récolte. Contrairement à ce que l'on peut être 
ten té de croire, la productiou commerciale des fraises tardives 
reste peu rémunératrice; leur vente est ralen tie du fait de 
l'arrivée sur le marché des cerises et aulres fruits. 
., 
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Production familiale. - En plantant à bonne exposition 
une variélé très ha tivc, en plein can·é u nc variété de moyenne 
saison, et dans une pla tc-bande ou dans un coteau exposé ; u 
nord, une t roisième variété tardivc, on sc trouvera écartor 
au maximum les extrèmes de maturilé e l, pat·tant, étendre les 
cueillettes sur s ix et l1uit scmaines a u licu de douzc à quinze 
jours par exemple, 
Si, en dehors de ces trois variétés non remontantes, on cul-
tive à part une variété remontante, soit à gros, soit à petits 
fruits, elle assurera à son tour et plus ta rd encore, pendant les 
mois suivants et jusqu 'aux ga lées, un e t•écolte plus ou moins 
importantc e t plus ou moins soutenue. 
C'es t pa t' u ne intelligcntc utilisation dc ces difiérentcs calé-
gories de fraisiers qu ' un parliculier doit établir une culture 
familialc digne de ce nom, assuran L à son ménage le plus grand 
nombre p ossible de desscrLs. 
Sol. - Le fraisicr croit à peu près dans tous les sols, mais 
son développement vçtl'Íe considérablcment avec leurs pro· 
prié lés physiques ou chimir¡ues. Une terre siliceuse lui plail 
toujours, surtout lorsque ((' sable renferme un peu d 'humus 
ou d ' humidité ; il végè te et fructifie abonclamment clans un 
tel milicu , ma is les fru i I s on t u nc t endance à être aqueux ou 
acidulés. Un sol argileux, au contraire, Iui esttnoins favorable; 
il s'y enracine Ien temen t; ses fruits y redoutent la pourriturc 
en temps hu mide et soufTrcnt de la sécheresse dès que la 
surface du terra in se fend et durcit sous l'action du soleil. 
Un sol calcaire détermine une chlorosc néfaste chez la piu-
part des variétés ; les jcunes plants y souf.Trent souvent en 
excès pendan t l' hiver ; mais les produïts sont assez ha tifs el 
pa rfumés. 
Un sol acide (ter1·e humifère provenant du dessèchemenl 
d 'un mara is ou d 'un déboisement) entraine généralemcnt un 
granel développement foliacé là surtout ou la fraicheur nc 
fait pas défaut : les fruits sont aqueux ou ar.idulés, mais 
presque toujours abondan ts. 
Les tPrrPs franches (terres à blé) bien perméables, dc 
:I 
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m?yenne consis tance et de ferlililé suffisantc, sont aptes à 
d.>nner dc belles et bonnes r·écollcs s i l'on s'applique à entre-
tenir meuble Ja surfacc \' n pratiquanl d<'s binagcs r·éi-
l~ ·és. 
Les ter·rains médiocrcs e t scr·s dc certa ins co leaux, voire 
m.:me d'asscz norobreux p<' lits jardins, fournisscnt des frui ts 
p<.rt'umés, mais ne donn cnl des réroll<'s suffisant.es qu 'à lacon-
dit ion d'ètrc. abondammcnt fumés el snfflsamment arrosés ; 
raute d'eau, la produc lion peut fl échir de un quart à trois 
q-1arts certaines annécs ; clic n'est intéressante dans un pareil 
nulieu qu'avec les printemps humides. 
Dans les cas d'une cullurc de fi'Uisiers en pots, Je sol arli-
liciel qu' il convient d 'employer consis te en un mélange prépa ré 
dcux à trois mois à l'avance avec : 6 ft p. 100 terre franche ou 
(à défaut lerr·c dc jar·din), 28 p. ·100 terrcau, 5 p. lOOsable fin , 
I p. '100 surerphospha lc d'os, 1 p. 100 sang desséché, 1 p. 100 
sutrate de fer neige. 
Si Ja composition du sol infiuence dans une certaine mesur·e 
la précocité et le parfum des fruits, elle agit bi en d avanlage 
sur le rendement. 
Fumure. - Ce sont les fumures complèles, c'es t-à -dire celles 
qui apportent au sol à la fois de l'azole, de l'acide phosplto-
rique e t de la potasse, mais sans omission d'humus , qui son t 
les plus efftcaces. Un excès d'azole développe lc feuillagc à 
l'excès sans favoriser parallèlement la produclion des fruits ; 
un cxcès de se! de potasse r·isque de bri.tler les plantes lout 
en donnant lieu à une dépense inutile ; l'acide phosphoriquc 
prul ètre fourni assez abondamment, puis que les tcrresrichcs cn 
cel élément et pourvues aussi en sels de fer semblent donner 
les fruits les plus savoureux. 
Le bon fumier de ferme aux trois quarts (ou entièrement) 
décomposé, le compost agé d'un an, 1e terreau, sont parLicu-
lièrement recommandables. Les engrais chimiques seuls ne 
donnent que partiellemenL satisfaction, et leur emploi répété 
semble conduire les plantes à la dégénérescence (1). 
(I} Consuller l'ouvrage Le Fraisicr, par J. Venc!ER (Librairie 
Hachette, et ohez l'auteur). 
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11 est done sage d'incorporar dans le sol (un peu avant la 
plantation des fraisiers), par are : 
'•50 kilogrammes de fumier, 10 kilogrammes de sco1·ies el 
'• kilogrammes de sulfate de potasse. 
Par la suite, en· novembre des deux années suivan lr~ : 
200 kilogram mes de terreau avec complémen t de 1 kilogram me 
rle nil1·atc de soude et l kilogramme de sulfate d'ammoniaque 
(semés à la volée SUI' le sol) suffiront, dans la plupart des cas, 
pour pa1·fairc l'efl'cl des matières organiques cnfouies d'au trc 
pa1·t. 
!I est. I.Jion évid:ml que cclte formu le n'cst pas exclusivc: la 
fcrtililé nalurclle du sol, le genre dc cullure, la produclion 
plus ou moins importanle des fraises au p rintemps qui a pré-
C'édó, son t des facleu1·s sufflsants pour que s oient apporlées 
des m'>difications à cc lype de fumurc classique el recom-
mandée. 
Modes d3 re~rodu~tion des fraisiers. - L'.l semis est cou¡·am-
mcnt cmployé pour propager les fraisiers à petits fruits remon-
lan ls (f1·aisier des Quatre-Saisons). qui non seulemenl se repro-
duisent fidèlement, mais retrouvent à chaque génération 
nouvelle une sorte d'énergie et de fertilité accrues, tandis que 
po ur eux la multiplication · plusieurs fois répétée par coulanls 
ou filets tend à une diminution de vigueur. 
Le semis n'est uti lisé pour les variélés à gros fruits que dans 
le cas oit l'o:t tente d'obtenir de nouvelles variétés méritanlos. 
C'esl qu'en efl'et ici le semeur se livre à u ne opóration oil do-
mine l'imprévu. Cette série de fruits hybrides ne se reproduït 
jamais fid èlemant par graines ; il importe dc procéder par 
stolons. 
Le mod:J da rcproJ uction par coulant ou stolon n'est autre 
qu'un m'lrcottage spontané des tiges axillaires que cl1aque frai-
sier développe en nombre variable, illimité. Il suffil de planter 
rle jeunes pieds en octobre ou en m:J.r.s, sur u ne seule ligne, cor· 
nspondant à l'axe d'une planche du jardin, pOUI' que chacun 
d'eux émelte dans le courant de l'été et de l'aulomne dc trois 
à huit stolons, qui sou vent se rarrüfient eu:t-mêmes pour don· 
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11• r uno profusion dc jeunes plants parfaitcmenl ulilisables 
p ur eiTeetucr uno nouvelle plan lation. 
Obtention des plants. - Po ur obtenir de bons plan ls, il 
iraporle toutefois de Jimiter à 6, 8 ou 10 le nombre lola] eles 
jennes plantes qui prennent naissance sur les coulanls. Ceux-
c• étant orientés transversalement d ans la planche, au fur el 
à mesure qu' ils appara issenl, s'y enracinent assez vilc, sur·-
tout si le terrain est meublc e t s'i I es t main tcnu fra is par· des 
a-rosages. En coupant l'exlrémité des coulants dès qur leur 
longueur est suffisantc pour a tteindre la rive du sent icr, ils 
nc sont porte urs chacun quo de deux ou trois r osettes au max i-
m 1m. Ce sont elles qui , ent'acinées de bonne heure au prin -
t ~mps, soront a rraché33 e l placé3s : soit provisoiremenl « en 
p.ípinière » à 10 cent imètres d 'intervalle de faço n à acquérir 
plus de fot·ce el un chovolu abondant en attendant la planta-
lion à demeure du début de septembre ; soil directament « en 
placo "• en planelles, en bordures, ou en lignes assez ospacérs. 
~poque de plantation. - Toute planta tion faite trop lar-
di\·ement, c'est-à-dire en octobre-novembre, est incapablo dc 
procurer uno récolte dés lc prin temps suivant ; à plus forte 
raison ne fau t-il rien a ttendre de celle qw serait faite en 
m1rs. Mieux vaut done surseoir en pareil cas pour nc planter 
qu'en juillel-aoüt, ce qui permet d 'utiliser le terrain avec 
d'autres plantes, en atlcndan t , sans po ur cela reculer la date 
de la première récolto. 
En principe, cel ui qui procède à. la mise en pépinièr·e peu t 
prélever ses plants au début d'a01"tt pout·les fai re enraciner pen-
dant un mois e t los plan tor « en motte »au débu t de septembro. 
En grande culture, ce procédé es t jugé t rop compliqué parce 
qu'en eiTet deux planla lions successives- au lieu d'uno-
s'imposent en ce cas. Au ss i les plan leurssc con ten lent-ilsdesou-
lever les plants une Cois bien enracinés pour choisir les plus 
b~aux, c'esl-à-dire ceux donl le cceur est volumincux, les 
racines jcunes e t suffisantes. Ils les planten t direclement en 
place et aussilot, dès le début d u mois d 'aoüt, profitant sou-
·I 
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vent d ' un temps un peu pluvieux qua nd its n'onl pas la po~. i-
bilité d 'arrosar. 
La plantalion sc fail r n re cas au plant.oi1' dans Je lel'l'ain 
parfaitement p •·ópa•·é à cel cfTet; on l'cfTeclue en s'aidant d 'un 
déplantoir (houle lle) lorsqu ' il s'agit dc me tlre en place d··s 
pieds repiqués, qui sont nécessairement plus forts et d'ail-
leurs pourvus chacu n d'une mollP. 
;\lieux vaut procóder, aussilòt après la planlalion , à l'arl'll-
sage a u goulot el picd pa1· pied, de façon à Ca ire adhérer Ja 
Lerre aux rac ines el à placrr celles-c i dans un milieu frais si-
non humide. En cas de séchc•·csse, il es t même tout indiqué de 
•·cnouveler l'arrosagc auLanL de fois qu'il cst nécessa i1·e pour 
ttssurer la reprisc. En petite culture, là ou l'eau ne fait pas 
défaut, il est sage d 'arroser copieusemen t au goulot les deux 
premières fois, puis ensuile à la pomme ou à l'arroseur rola-
Lif, tant que la reprise n'rst pas totale. Si Ics rayons solaires 
sonl brulants, l'arrosage du soir pourra êlre u li Iemen l complété 
encore par un bass inage, le ma tin . 
ll faut dans ces condilions une dizaine de jours pour voir 
apparailre une nouvelle feuille, donl la sorlie correspond 
prcsque toujours à celle de rrienues racines. 
Modes de plantation.- Situation des plants.- Pour ólablir 
une bordure I e long d'une ·allée, tracez un très léger rayon à 
11111 , 15 de sa ri ve ; plan tez sui van l cel a lignemen t en espaçanl 
Ics pieds de 0111 ,28 à 0 111 ,30 s i vous avez afTaire à une vai'Ïélé 
fi.liblc et de 0"' ,40 s i vous la connaissez commc élanl vigou-
rcuse. ConLenlez-vous d'un seu I plant par picd, ou J'Óunissez-en 
dcux, sans loutefois Ics comprimer ensemble en pétrissànl Iu 
lcl'l'e qui accompagne !curs racines; celle p•·alique, trop J'Ó· 
pandue chez les profanes, est vraimenl défectueusc. Fai tes un 
lrou sufJlsant pour loger libremcnt les racines sans les relrous· 
ser, et Yeillez à ce que lc coll eL de chaque plan le se lrOil'VP 
silué sensiblement au nivcau du sol, le coour loujours apparenl 
et non pas enterré. flornez, c'est-à-di•·e a ppuyez laléralemenl 
la terre conLrc Ics •·acincs en vous servant du planloir ; l'ar-
rosage complétera micux encoJ'C ce bornage. Vous devrez pa1· 
~ , .. ~-i\... ~' ' _).. 
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! la suite supprimer Ics slolons qui tendront à se développel', 
p 1is sarcle1· el bincr dc chaque còté de la hordure, qui ne 
n lnque pas d'être décorativc surtout au moment dc la florai-
S!'Il , agréable au moment de la cuei lletle el util ilail·e dans tous 
IP cas. 
Si vous voulez êtrc dispensé du l•·avail désagréabl<> que 
roprésente l'« effilagc », chois issez une va1·iélé sans coulant. 
L·· « Gaillon rouge amélio•·é » est la variété la plus conn ue 
Jl•lUI' cet usage; les pieds poussent en toutre et se multiplien t 
simplement par éclats quand, après dcuxou Lrois ans, les LoulTcs 
sont trop volumineuses. On •·ep•·oche, non sans •·aison, à ec 
Gaillon d'ètre moins frurlifè1•c et en géné1·al à fruits moins 
volumin eux que ne le sontla pluparl des fraisiers des Quatrc-
Stisons. La variétó semi-remontante à gros fnlils « Gabrie l, 
.\ rbonville » convienl égalcmcnt pour bordure, mais sa f¡·ucti-
ficalion d'aulomnc la isse souvent à désirer; on la reprod uït 
<ttlssi par éclals. 
Les fraisiers disposés en bordures gagnenl, pour l 'esthélique 
autant que pour leu•· propre production, à être renouvelés 
après deux ou trois ans. 
Pour conslituer une planche large de 1m,30, tracez quatre 
raies équidistantes, les deux extérieures se trouvant à 0'",15 
des bords. Disl•·ibuez vos plants aux emplacemenls qu'ils 
devront occuper en vous elTorçant de les me ttre en quinconcc•. 
Pour tenter une p•·emiòre récolte aussi abondante que pos-
sible, dès le printemps suivant, placez deux plants a u mèmc 
pied ; mais un seu! surfit parfaitement. Espacez les pieds d'au-
tant plus qu'ils sont appelés à devenir volumineux: 0'",25 à 
0'",28 la va1·iétó « Aurore », toujours fa ible ; 0'",30 Ja variélé 
e Deutsch Evern »; 0'",35 (( Ville de Paris, « Fer lililé »; 0111 ,40 
« 'l'ardive de Léopold » ; 0'",45 à 0'",50 (( Mme Meslé », 
«},f me Mou tot» ... Vous devcz, à plusieurs reprises da ns l'annéc, 
veiller à la supp•·ession des coulants et des feuilles sèchcs. Au 
moment de la rnaturité des fruits, vous cuei llerez dcux rangs 
en vous tenant da ns un senticl', puis les deux au t res en pas-
sant da ns l 'autre senticr. Des planches trop Ia rges seraient 
difficiles à récolter. 
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l'ou r s irnplifte¡· ,·os opéralions d'entretien du sol el de cueil -
h· t 11', vous ponvez planter suivant deux lignes jumelécs dis-
ta ntes dc om ,t. o d e façon à conslituer des planches très élroi l~s 
que séparent de larges sentiers. Entre ces sérics de dcux lignr-s 
de f¡·aisiei'S espacés entre eux de om,25 seulemcnl , laisscz donr 
un inlervalle de om,65 ou om,7o. 
En plein champ el même dans un carré de qualque impur-
lance au jru•din, n' hésitez pas à espacer les lignes de fraisit>rs 
ci e om,75, q•titl J à dispos~r les j ;)unes planls isolérn'nl.àOm,¡;, 
ou om,18 SUI' la ligne. Vous VOliS LrOliVCI'CZ f1nalcmcnt ('fl IH'f;. 
srnce d ' un nombre dc picds t.oul aussi élevé qu'avre u ne plan-
talion All Cai'I'Ó, donl l'espacom cnl serail dc Om,',() 0 \1 0111 ,50 
r n Lous sens, el vous au rez une grande librl'l é cl 'alluJ'<' tanL 
pour· rullivCJ' 11' so l r¡ue pour sa¡·rleJ', paill r 1' ou cucilliJ·. \'ous 
pou rTez aisémenl vous se1·vir d'uno houe à b1•as, voi 1·c mrnw 
rl ' unl' houe à cheva l, pOUI' procéder a u labou¡· el a nx binagt•s. 
Dr plus t•n plus, c·e genre dc plantalion lend à se vu lgari~Pr 
clans IPs r·égions neu ves oil se répand Ja culture du frais irr. 
n ans l<'s régions méridionales, oit il convicnl avant loul dt• 
¡H·évoir l'arrosage pa1· irrigation, indispensable à Ja v!' nuc des 
plantes el à la formalion normale des fruits, Je sol esl disposé 
en planches élroitcs de 1 mètre, séparées pa r des rigoles des-
tinées à recevoi r l'eau dérivée d'un canal. Pla nlez, si tel est 
votre cas, diraclcmPnl en place, de fin juin aux prPmiers jours 
d 'aout, dc jeunes plants que vous espacercz de om,25 et sui-
vanl des lignes dislanles de 1m,so. Vous laisserez sc dévclop-
pet· Ics prcmicrs cou lanls, qui s'enracineront pêle-mêle pour 
forme•· des sorlcs de planches étroiles, d'un mètre cnviron, 
que sépareronl des sentiers servant de r igoles d'anosagc. 
Mieux encore, vous pourrez établir des séries de 2lignes jume-
lées distantes de om,so et séparées par un sentier-rigole de 
0111 ,80. Dans cc cas, vous planterez les jeunes fra isicrs à om,2o 
sur la ligne pour r¡u' ils constituent des lignes continues, 
d 'u no durée dc dcux ou trois ans. A la condilion d'cffller, c'esl-
il-dire dc cou pe1· IPs coulants à plusir urs reprises dans l'année, 
sans négliger les a rrosages, vous au1·ez des lignes de fraisiers 
I> ien garnies de feuillage eL de fruits, f aciles à pailler et àcueillir. 
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Durée des plantations. - Il est d 'usage de renouvelcr les 
p1anla tions tous les L1·ois ans. C'es t qu'en elTet la premièrc 
rr<'ol te ne fo urni t pas un rendement maximum, sur tout quan el 
lrs pieds son l dis tan ts de om,4o ou om,so ; d'a utre part , les 
piPdS trop agés nc donnen l que de petits fruits. Ces raisons 
ron t que, après avoir p1·océdé pour la troisième fois à la cuci l-
[P te dans une p la nche ou un carré don né, vous devez toul ar-
rachcr dc faço n à procéder, puisqu' il en est encore t emps, à u ne 
e~. It.urc d'été capabl c de bicn uliliser le terrain. Gardez-vous 
~urt.ouL dc conserver des coulan ls sur de tels pieds usés, avrr 
l'inlenLion de l'O US procure I' des pla n ls destinés au rem place-
men t. des a ncicns; cc sei·a iL a llel' à l 'encontre dc vos inlél'êts. 
Cu remplaccmcnt doil êlrc c!Tec tué avec des planLs forts r L 
1·igoureux issus dc jeunes pieds don l vous aurez supprimé 
Joules les ileurs eL les fruits. Si vous disposez dans voli'C petit 
jardin de trois planelles de f¡·aisici'S, a rrangez-vbus pour l'll 
rmouveler u ne chaquc annóo ; vous a UI'ez dc la sort e une pro-
dnction sou tenue loujoui'S semblablc. Si voLre cullui'<' cs i dl' 
quelque impor tance, failes en sortc d 'en renouve lcr un lie1·s 
tous les ans. 
Chaquc fois que 1·ous arracherez une fraiseraie, a llendcz 
rlrux ou t rois a ns avant d e replanter des frais iers au même 
emplacement ; e lTorcez-vous d 'établir une rolation da ns vos 
cu ltures. 
De plus en plus semble s'affirmer l ' intérêt de la cul tui·e dit e 
e annuellc » du fraisier ; compliquée en apparence, elle nc l'est 
pas en réali té. Ell e permet au pr in temps de récollcr dc g1·os 
fruits et en abonda ncc, pttis de s 'assurcr une autre et socond c 
I'Ócolle en éLó ou en aulomne en procédant à Ja culture d t\robéc 
d'un autre lógumc. Procédez comme il a été dit. pom· obtcnii· 
dc beaux pla nts de p1·emier choix sur des pieds aiTecLés exclu-
sivement à Ja produc lion des s tolons. Planlez lesdils plants, 
de bonne heure, fln j uillel rommcncrmcn l d 'aout, en lignrs 
dislan tcs dc om,íO ; scrrez à om,15 les plan ts sur la ligne ; ar-
rosez, bass inez pour assui'CI' un e reprise rapidc ; bin rz deux 
rois au moins avant les froids; efftl ez. 8i vous le pouvez, ré-
pandc4 sur les plantes un peu de longue litière pend an l les 
J. 
-
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plus gr•os froids. Vous serez en droit d'aLLendre une récol' e 
vr·aimcnt intéressan Le dès I e mois de juin sui van t, à moins que 
la var·iété par vous util isée ne sympathise pas avec votre sol. 
Dans ce cas, procuroz-vous-on une a utre. Aussitó t la dern ièr~ 
cueillette achevée, relournez le champ et failcs un semis de 
haricots (à cueillir on aiguillcs), u ne planlation de salades, de 
choux d'automnc ou cl'hive r. 
Cueillette. - Les prcmièr•es fraiscs de pleine Lerre apparais-
scnt en Provence ver·s le commencement de mai ; dans le Pla-
Lcau Centr·al , vers lc 25 mai; en Bourgogne, du 1 er au 6 juin; 
dans le Nord, du 8 au 13 juin. 
La cueillette sur· une parcelle donnée s'efTectue : chaquc 
jour· quand le Lemps es t orageux ou très chaud, tous les deux 
jour3 dans le cas contt·aire. Elle dure, suivant les ,·ariélés, de 
quinze à v ingt-cinq jOUI'S. La variété u Ville de Caen n, à laquelle 
nous avons toujours reproché de ne donne1' que des fruits ainés 
el seulement une assez faible proporlion de cadets, ne se pro-
longe évidemment pas au tant que« Surprisc des Halles » par 
exemple. 
C'est le ma tin et lc soir qu'il faut ¡•écolter les fraises, et non 
pas en pleine chaleur. Elles exigent d'ètre rentrées de suile 
dans un endroit fra is, faute de quoi elles p¡•cnnen t une Leinlc 
spéciale e t un aspect ilétri défavora ble à la vente. 
Celles qui doivent être livrées de suite à la consommalion 
demandent à être cueillies mures; ma is, poúr a ltendre la vente 
du lendemain ou du surlendemain, choisissez-les un peu 
moins mures. Ramassez-les dès qu 'elles sonl roses avec l'exlré-
milé encore un peu verte, si elles doi vent voyager par chemin 
de fer. 
Entreposez-les dans un frigorifique si le marché est encom-
bré ; elles pourront sans difficulté attendre quelques jours 
avant d'ètre mises en vente. 
Usages. - Indépendamment des délicieux desserts que les 
ft•aises grosses ou pe lites nous procurent, elles sont converties 
en confitures ou confites, employées dans Ja confection des 
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1 .. les, des glaces, des crèmcs glacées, soda, s irops de fraisC', 
li ·ueur de fraise, pulpt> ou conserve au naLurel. 
U herborisLcr·ic utilisc Ics racincs ou piu toL Ics rhyzomes que 
], propr·iétês aslr•ingcnlcs rendent cfficaces dans les cas de 
1 d rrhée. 
Mala dies et insectes nuisibles (I). - Les principales malad ics 
so. l : 
~e blanc ou Oïdium, qui sévit parfois a ux cxposiLions 
cln udes et peu aórées. On l'enraye par une puh·érisalion pré-
l't 'l Livc au foie de soufr•c ou par un soufrage. 
Lc blanc des racines ou Pourridié, qui s'attaquc a ux racincs 
et délruit Ics plantes sans qu'il soil possible d'y rcmédier 
crticacemen l. 
La chlorosc ou J aunissc, qui sévi L sw·tout en lcrrain cal-
caire ou humidc. Des arrosages au sulfate de fer en solution 
à 5 p. 1 000 corrigent par·fois cel élat particulier en recolor·ant 
en verl le feuillage jauni. 
La dégénérescence, doni la cause cst inconnue, sévit sur un 
grand nombre dc variétés, plus spécialement sur les plus an-
cienncmenl usilécs. Lc fcuillage est r·abougri ; les fruits petits 
eL durs sont peu nombreux; les plantes périssenl sans remède 
pfficace. Un puceron vert (capitophorus) n'est peut-êlre pas 
étranger à la propagalion de la maladie. 
La galle des Nématodes reconnaissable par les cloques sur 
les feu illes el les inflorescences qui pren nen l l'aspect du 
chou-fleur. Sans r emède con nu ; il faul pendan l plusieurs 
années donner au sol une autre cullure. 
! La rouille ou tache du fraisier est la plus répandue ; le feuil-
lage est plus ou moins lachó de brun ; les feuilles n 'assimilen! 
plus normalement. Il faut, pour éviler le mal, choisi r des va-
riélés résistantes ; traiter à la bouillie bordelaise avant la 
noraison. 
l 
Les pourritures (grise, noire, tan), qui détruisent certaines 
années une bonne partie de Ja récolle, s'évitent partiellemenl 
(1 ) Pour plus de délails, ronsullez nolre ouvrag1· rompll'l : / ,,. 
Prai<ier (Lihrnirie llachette el chez l'auteur). 
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au moins quand on pcut cxempler les plan ts d'un excés d'llll· 
midilé, dc pluies lrop persistan tes, des chocs au cours dr la 
manipulalion. 
Parmi les insectes nuisibles, il convien t dc reteni r: la gri•e 
ou araignéc rouge, que délruit le jus de tabac ou le pyrèlhn; 
te hanneton, dont lc VcJ' blanc ceape les racines e t même le 
rhyzome ; l'hépiale du lupin, dont la chcnille, qui v it en ler1·e, 
ronge les racines; l' iule, qui s'enroule en spi rale el dévore la 
pulpe des fruits ; les limaces grises ou noires, que l'on peul 
assez facilement rassembler sous des planchettes ou des ron-
dalles de bcllcravcs, sortes de pièges qu' il suffil dc visiter ; la 
noctuelle des moi.9sons, dont lc ver gris cou pe le colle l ; lc tau-
pin ou ver fil dc [CI', long de 2 à 3 ccntimètres, qui ravagc 
volonticrs Ics jcuncs planta lions ; les típules, les fo¡· ficules, 
les scolopendres, les cloportes, Ics courtilières, etc., sont aussi 
parfois des ennemis avec lesquels il faul comptcr. 
Fort hcut·cusement, malgré ces listes assez longucs de para-
sites, il n 'est pas exagéré de dire <rue le f¡•aisicr cst d'uno cul-
t urc facile e l peu aléaloire. 
Rendement et bénéfices éventuels d'une exploitation. - La 
culture de la fra isc e sl u no culture franchementrémunéralricc. 
E n bon sol bien fumé, unc variélé bien p roductiva vous don-
nera jusqu'à 20 000 kilogrammesà l'hectare. Cou rammen t, vous 
pourJ·ez espérer 13 000 kilogrammes. Les p lanlations un peu 
v ieilles ou mal soignées donnenl à peinc 8 000 kilogrammes. 
Une ouvrièrc habite cueillc pa1· jour 80 à '1 00 kilogrammrs 
de beaux fruil¡;. 
Les p rix: de vente variant consid érablcmont avec la préco-
cité, l'éia t dc fraicheur e t l c volume des fruits. A huit jours 
d' inlervallc, its Oéchisscnt courammcn t de moilié. Il cst done 
toujours in tércssant de vendre tòt. Les premiers fruits dc 
primeurs, en février, va lent jusqu'à 4 et 5 francs la pièce. Ceux 
des cultures forcées atteignent en mars et avril 25 à 50 fJ"ancs 
le kilogramme. Les premiers fruits de pleine torre t rouvent 
preneut'S à 10 et 12 francs le kilogramme. Quelques jours plus 
tard, ils sont colés 5 francs puis 4 e t 3 francs. 
li. 
FRAIS!ERS lll 
Eliorcez-vous done de récolter huit jours plus lòt que les 
" tres producteurs de votre région ; vous reth·erez peut-êtrc 
d tns ces conditions, par are cultivé, 500 à 800 francs, tandis que 
V•lS voisins n'encaisseront pour une marchandise égale r¡uf' 
1 :O ou même 200 francs peut-être. 
CLAS SIFICATION DES FRAISIERS 
11 ex is le acluellement dans Jc commcrcc cnviron 200 vari~­
tés de fraisiers classées en trois g1·oupes : 
1° Les fr ais iers à gros fruits, d'origine américainc (non I'C· 
mon lan ts) couramment appelés fraisiers hybrid cs ou fraisiers 
anglais. Cc sont eux qui constituent la base de la production 
na tion ale, parec que cultivés sur une vaste échelle ; 
20 Les fraisiers à petits fruits , d'origine européenne, désignés 
sous Je nom de fraisiers des Quatre-Saisons, qui comprennenl 
c ux-mêmes : 
a. Des variétés non remontantes (presque abandonnées au· 
jourd'hui) ; 
b. Des variétés remontantes (émetlan l des stolons), les uns 
à fruits a llongés, les autres à fruits courls ou arrondis; 
c. Des variélés remontanles sans stolons (var. Gaillon rouge 
el Gaillon blanc). 
ao Les fraisiers à gros fruits remontanls (d'origine plus ré· 
e en te), dus to ut d 'ab o rd a u hasard de quelques semis, puis à de~ 
hybridations b ien comprises. 
DE U X Il~ ME PART TE 
IDENTIFICA TION DES FRA IS ES 
PAR NOTRE MÉTHODE CHIFFRÉE 
Les ouv¡•ages parus jusqu'à ce jour n'on t pas encore permís 
à ceux qui , à un titre quelconque, s'inléressen l aux mull iplcs 
variétés de fra ises de délerminer rapidemenl le nom de rellrs 
qu'ils détienncnl ou produisent. Les auteurs sc soni born~s 
~n efTc t à énumérer les principaux caractères des frui ts et drs 
plantes elles-mêmes, ma is vous avez sans doule, comme nous, 
déploré la dirficullé que vous n 'avez pas manqué de ¡•enronli'er, 
lorsque, avec les plus belles descriptions, vous a ,-ez LPn lé 
d'identifier quelques fruits. 
~olre nouvelle mélhode chifTrée, à la f ois simple el prat iqur, 
que nous a ppliquons idcnliquement à tous l es frui ts, \'Ous 
permellra sans doule d' id entifier en quclques minu tes sculc-
ment, avcc beaucoup moins de mal et pl us de cerliludc, les 
mull iples variétés de fra ises que vous cultiverez e t qu 'il vou~ 
plaira d 'é tudier sur les ma rchés ou chez vos amis. Vous pou¡·-
rez, mieux qu 'un professionnel n'était à même de le faire jus-
qu'ici, vérifier vous-même si une variété récemment arhelél' 
est bien auth!'nlique ou s i, au contraire, vous avez élé ind uil 
en erreur. 
Si, a u poin l de vue commercial, il est ra isonnable de lim itrr 
la cull ure des fraises à quelques v ariétés seu Iemen t, <' n ta nt 
qu'amatcur ou collectionneur, ma rchand de va rit\ tés, rtf' ... , 
\'r.nr.n:n. - Commrnt reronnnítre le.• fru it.<, 8 
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vous attachercz sans doute une certaine valeur au tran il 
nouveau, original et condensé, qu'à votre intention et aprè; 
plusieurs années d'observations minulieuses nous avons 
réussi à vous préscnter. 
C'est à l'aide d'uno clé que vous lrouvercz, sous la forme d'un 
lableau comprcnant sepl colonnes, que vous pourrez, au vu 
des fruils à idcnlïner, établ ir , commc nous l'avons fait nous· 
même, un nombre dc sept chiJTrcs, résumanl à !ui seu! les prin· 
cipaux caraclères desdits fruits, et ayanl par conséquent une 
valeur détcrminée corrcspondan t à un nom dc variéló. 
Nous avons appelé cc nombre « diagnoclic >>. Lorsquc vous 
l'aurcz ólabli, r echerchez-le parmi ccux qui, par ordre numé· 
rique, figurent ci-après dans notre ouvrage, e t vous vous lrou· 
verez en préscncc du nom du fruit étudié. 
Quelques minulcs,- six à quinze suivanl volre habilelé, -
suffiront lr plus souvcnt pour aboulir au résuiLat désit·é. 
NO TRE FAÇON D 'EXAMINER ET D 'APPRÉ-
CIE R UNE FRAISE POUR LA CARACT É RIS E R 
DOIT :E:TRE AUSSI LA VO TRE 
Pour vous facililcr l'élablissement du « diagnostic "• il est 
nêcessaire que nous précisions commen t nous avons apprécié 
et no lé les di!Téren ls caractères des fruits pour que vous puis-
siez, à volre tour, les relcver identiques el bicn comparables 
aux nòtrcs. 
Maturité. Daus la prcmièrr colon ne òe la clé, vous aurcz 
à choisir parmi les rhifTres de 1 à 4 pour préciser avant toul 
J'époque de maturité, si Lo utrfois vous ètes en présence d'uno 
variété hybride, c'esl-à-d i,·e d'un fraisier à gros fruits non 
remonlanls. l~tanl <lonnée l'époc¡ue à laquelle res fruits mu-
rissent en situation normalc, par rapport à d'autres variélés 
I que vous voyPz mtirir ou récoller aulour de vous, vous con· 
clurrz qu'ellcs son l Lrès h;Uives, mi-lliHivcs, mi-tardivcs ou 
ll·ès Lardivcs ; vous lcur appliqucrcz la note correspondantc. 
Si la variélé éludiéc csl re mon tan Lc, appliqucz-lui I e eh i f-
Ire 5 s' i! s'agil dc gros fru its accompagnés du feuillage rigide 
aux larges foliolcs, qui rappclle el caraclérise tous les fraisiers 
hybrides à gros fruits ; inscrivez Je ch i!Tre 6 si vous êLes en 
présence d'uno varié lê à petits fruits. 
Fruits. - Les fruits d'uno même variélé, vaire même d'un 
même pied, on L un e forme qui sou ven L varie avec I e ur posilion 
dans l'infiorescence ou l'époque de leur formation. Les fruits 
terminaux qui apparaissent les premierssonttoujours plus volu-
mineux que les suivants ; ils sont aussi très souvent plus élar-
gis, parfois très aplatis, bossués ou còtelés, tandis que ceux qui 
I ~ 
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suivent ont une forme plus régulière, globuleuse, conique, n 
creur, etc ... C'est pourquoi nous avons élé conduit à sérícr 
les fruits aïnés qui onl leurs caractères pro pres et les cad< ls 
qui ont aussi Ics leurs. Choisissez done dans la Lroisièmc 
colonne le chiiT1·e qui , à vos yeux, caractérise la grosseur et lc 
pourtour des ainés, et inscrivez le quatrième chiiTre du dia. 
gnostic, après avoir choisi cel ui qui, dans la quaLrième colon nc. 
correspond le mieux à la forme globuleuse, ovoïde ou coniquc 
des fruits normaux, les cadet s. 
Les silhouettes qui accompagnenL nos diagnostics et rom. 
plètent nos descriptions vous aideront ccrLainemcnl à jug!'l'. 
Mais notez en passant si les fruits sont abondants, d'une ma· 
Lul'ilé presque simultanée ou au contraire prolongée pendanl 
plusieurs semaines ; s'ils semblent être rus tiqucs, résistants a 
Ja pourriture ou au contraire sensibles au froid et à la séche· 
resse. Notez encore s'ils rougissent brusquement en tous points 
ou si leur extrémité reste verte longtemps, peut-être mème 
après maturité, ce qui n'est pas une qualilé. 
~piderme. - Lc récoptacle renflé et pulpoux qu'est la fraisc 
os l parfois Lrès fragile ; la moindre pression, Je plus prtit 
choc le noircissenl immédiatement. Ces fruits, reconnus déli· 
ca ts, peu vent être d'excellente qual i t é au pointdevueménag¡•r, 
mais ils n'onl qu' une faible valeur commerciale ; pour voyager 
dans de bonnes conditions, i! importe que l'épiderme du fruil, 
r·omme d'ailleurs sa pulpe (sa chair), oJTre une résislance 
sufllsante. L'épiderme es t tanlót blanchàtre, unicolore : nous 
l'appclons blanc. Parfois il est blanchàlre et rosé à l'insola· 
Lion, rose ou rouge clair, rouge vif, souvent brillant ou vel'· 
nissé, rouge foncé mais brillant ou au contraire sombrc. 
Pour inscrire avoc précision le deuxième chiiTre du diagnos· 
ti c: correspondant à la couleur de l'épiderme d'un fruit mur 
:\ point, il est néccssa i1·e d'être en présence d'un groupe de fruit; 
sufllsammenl el inégalement murs ; leur examen vous pN· 
mr tlra de vous faire une opinion exacte , alors qu'elle serail 
r n onée si vous jugicz au vu de fruits simplement rougis. 
Cel épiderme présenle des cavités (alvéoles) qui servent 
i 
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1!c logemenl aux akènes (graincs); ces cavités, tanlòt nom-
brcuses et bien creusées, tanlòt moins nombreuses el plus su-
pe IJcielles, vous serviront , en mème lPmps que le propre 
l,vo ume des. akène~, ~ not~r. comme il con.~i ent Je dernier 
l
chi tre du d1agnost1c, a cliOJSir dans la seplleme colonne de 
la ~;)é. 
Ghair.- Elle es t d'unc couleur qui varie avec les variétés, 
mais qui peut varie1' aussi avec l'élat de maturité. Coupez 
done en deux el longi tudinalemen t quelques fruils inégalement 
¡mürs pour vous rendre compte de la teinLe plus ou moins 
. lblanche ou rou ge ou bicolore de la chair au moment de la 
.¡maturité réelle. Cette couleur vous aidera à préciser le deu-
llxième chifTrc du diagnoslic. Mais nc négligez pas d'observar 
d'autre part certains aul1·cs caraC'lères, tels quP ferme té, abon-
~anc~ du jus, parfum, sucre, acidité ; dégustez plusieurs 1 ~raises à cet efTet. Les variétés à chair molle peuvent être 
1 ¡appréciées des amateurs !H'ulement; celles à chair ferme, beau-
~oup plus recherchées, méritent une mention particulière. Ce 
~ont là des renseignements complémentaires de natura à 
faciliter éventuellement la d.étermination dans un cas d'hési-
, llation. 
Calice. - Les fraises ont un calice plus ou moins développé l ~'une variété à une autre. i\Iais vous avez pu remarquer que 
~eluí des fruits ainés est toujours très développé, presquc 
~ormal par rapport à celui des fruits cadets moins volumi-
1~eux. Aussi, pour caractériser le calice, nous en sommes-nous l ~enu à l'examen des fruits cadets. Appréciez done, pour chif-
trer comme il convient, le cal ice de ces fruits seulement et non 
~as celui des ainés. Notcz-le commc étant très développé, )noyen ou faible, et remarquez aussi si Ics pièces qui le com-
~osent sont simples ou dédoublées, si elles plaquent sur le )nit dont elles peu vent épouser Ja forme (sépales appliqués) 
~u si elles sont élalées hori1.0nlalemcnt (sépales tangents), 
~·oire miimc •·elroussées. 
. 
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Pédicelle, hampe florale . - Suivant qu'un pied est plus ou 
moins vigoureux:, ses tiges florales peuvent val"ier de longueur, 
mais, d'une façon générale, chaque variété a sur cc point des 
caractères prop res don t il convient de tenir compte. Ces 
hampes ou tiges florales sont longues ou coUI·tes, grosses ou 
grêles, peu ou très velues, abondamment ou peu ramifiées, 
ramifiées sur une assez grande longueur ou plutot vers le som. 
met; elles portent ou non une foliole, parfois assez dévelop. 
pée et caractéristique, quelquefois deux folioles plus ou 
moins volumineuses. 
Pour chifTrer la longueur et la grosseur du pédicclle (sup· 
po1·t du fruü), ne vous Hez done pas à celui des fruits que l'on 
vous présente, puisque les supports ont pu êtrc coupés avcc les 
ongles vers le milieu par exemple ; vériHez sur la plante elle· 
mème avant d'écrire le sixième chiiTre du diagnostic. 
TECHNIQUE DE LA DÉTERMINATION 
Vous pou vez procéder à l'idcnlifieation d'une variélé au 
YU d'un échantillon comprenant simplement plusieurs fruits, 
mais, s'i! vous est possible de joindre à ces fruits qualques 
hampes enlières, qualques fcuilles et slolons, allez étudier !e 
tout à l'ombre en consultant la clé. Nolez auparavant les 
caractères de vigueur, de fertililé, de port, de tenue des hampes, 
de résistancc des fruits à la sécheressc, à la pourriture et aux 
maladies. Établissez une dilTérence entre les premiers fruits 
ries atnés n, - toujours plus gros, souvent de forme élalée, 
voire même plissée, et les fruibs suivants,- « les cadets », -
moins volumincux et de forme généralement plus arrondie, 
ovoide ou conique. 
Choisissez dans chacune des colonnes et parmi les carac-
lères qu'elle groupe le chiiTre que vous jugez se rapporlant le 
mieux au caractère que vous constatez. Inscrivez de la sorlc 
le premier chilTre, puis lc second choisi dans la deuxième 
colon ne, I e troisième da ns la troisième, j usqu 'au septième choisi 
dans Ja dernière colonne. Si vous arrivez de la sorte à consli-
luer le nombre 4 736 551, recherchez ce nombre dans le 
présent ouvrage; voyez si les silhouettes cun iques qui son t 
en race reproduisent bien la forme des fruits examinés, et 
concluez que vous êtes en prósence de la fraise u Tardive de 
Léopold ». 
:J!]tes-vous hésitant? Lisez en dessous : volume, te inle du fruil, 
profondeur des alvéoles qui abritenl les akènes, longucur, 
grosscur, position des hampes florales, couleu1', rigidilé, forme 
et dentclure des folioles ; cofin vigueur, port ei ferlililé. Si, 
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dans l'ensemble, ces diiTérents renseignements correspondcn' 
bien à ceux que révèle à vos yeux l'examen du fruit , vous pou-
vez conclure en tou te t¡uiétude que vo tre diagnostic est indis-
cutable. Le nom qui lui correspond est bicn celui du fruit 
étudié. 
Recherches complémentaires en cas d'insuccès. - Si vous 
ne trouvez pas dans notre ouvrage le nombre par vous établi 
(votre diagnostic), c'est peu t-êtrc que la variété àlaquelle vous 
vous in téressez n'y figure pas ; ou bien que vous n'avez pas 
apprécié certains caractères de Ja même façon que· nous. 
P eu t-être avez-vous no té : F rai se demi-tardive, tan dis que 
nous l'avons classée « Tardive »; votrc nombre commence 
alors par un 3, tandis que !e nótre commence par un 4. Vous 
devinez déjà l'intérêt que vous aurez à chercher successivc-
ment en pareil cas parmi les nombres commençan t par un 2, 
par un 3, par un 4. 
Si c'est le second chiiTrc qui d iiTère du n6tre, vérifiez soi-
gneusement si vo tre première apprécia tion nc méri le pas d'être 
modifiée et s' il n'y a pas lien de rcctifler ce chi fT I'C conformé-
ment au nótre. 
Agissez ainsi pour tout chifTre qui difTèi'e, et dans bien des 
cas vous réussirez à lrouver exactemen t lc diagnost ic du 
li vre. 
Si, malgré cette tendance à vous conformer aux chiiTres, 
vous restez en préscnce d' une difTérencc sensible, examinez 
bien les silhouettes et contrólez les caractères végé ta tifs ins-
crits en regard. Lo1·sque la diiTérence portant sur la teinte, Ja 
maturité, le pédicelle ou la grosseur des akènes vous paraltra 
insigniflante, concluez à l'exactitude du diagnostic. Le sol ,_ 
I e climat ou l'àge des plan ls, on t pu ocrasionner cette 
légère di!Térence. 
Si, au cont ra ire, vous rclcvez des écarts sens iblement indis 
cutables, c'esl qu e vous n'êtes pas dans la bonne voie : I 
Jruil qui vous intéresse n'a pas fait l'objel d 'uneétudede notr 
part el vous ne pouvcz par conséquen l pas I e tro u ver . Po ur de 
ra isons de pure économie, nous avons dft, en eiTe t , limite 
I 
I 
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roLre étude aux princpales variétés en usage actuclle-
:\ent 
C'est à vous qu'il apparlicndra de la complétcr en in lcrca-
);\OL à Ieur place les quelques descriptions semblables que vous 
jugerez à propos de faire au vu de chacun des fruits nouveaux 
.. uxquels vous vous intéresserez. 
Clé chiffrée servant à I ' identiflcation des fraises. 
I 
llA TUR ITt 
1 
Très Mtlve. 
(20 mai au 8 jnln) 
2 
Demi·Mtlvc. 
(8 nu 20 j uln). 
3 
Deml-t:udivc 
(16 au 25 juln). 
u 
J!PJllERll& 
et cholr 
1 
tplclerme blanc. 
(chulr blnnche) 
2 
gpldermo blnncrosé, 
chnlr blanche. 
3 
tpid. rose ou rouge 
clalr, 
chnir blanche. 
Jl l 
VOLIDrE DES FRUITS 
et cnrnctòrcs 
eles nlnés 
1 
IV 
OARACTÈRES 
des fruits cadets 
1 
Três gro~; tou" à Globulcux ou pres-
peu près semblnblcs que globuleux, h 
sans êtrc dc mCmc 
volumc. 
surfnccp1 esqueuoie. 
2 2 
Três gros ; les ntnés Glob11leux ou pres· 
nettcmont plus lar· que globule11x, à 
ges, mals h. surfncc surfnce plus ou 
presquc unte. moins plisséo ou 
cOtclée. 
3 3 
Três gros ; les nlnés Ovoide ~ surf ace 
nettement plus lnr· u nie. 
ges, plissés, cOtclés 
ou nugulcux. 
4 4 4 4 
Tardive ~pidcrme rose ou Gros ou moycns, Ovoide, à ~urfncc 
(26 juin au 10 juill.). ro•JII:c clalr, tous à peu prês sem· pll~s~e ou cOtcléc ou 
cha:rcoloréeou légê- blnbles, oans êtrc dc I>O>scléc. 
m<'ut coloré('. m~me volumo. 
v 
CAL! CE 
des fruits cadets 
I 
Tròs développé, 
sépatcs nppliqués. 
2 
'l'rés dévelo¡>pé, 
sépnlcs tnngcnts. 
3 
Tròs dé\'eloppé, 
sépnlcs rctroussés. 
Yl 
P:éDJCELLl: 
1 
Gros et long 
(ph1s dc 5 on•). 
2 
Gros et dcml-iong 
(<lc 3 Il. 5 cm.). 
3 
Gros et comt 
(moins dc 3 cm.). 
Yli 
AKÈNES (GRAINES) 
1 
Grosses, abondnntr~ 
011 assez nbonrlnnlcs 
tll/oncfe ou demi·cn-
foncécs. 
2 
Grosses, nl>ondnntra 
011 nssez n bondnntcs, 
saiUatltts ou dem!-
sniUnn es. 
3 
Grosses. peu nom. 
breuses ou ro res, 
tll{(lncitB Oil dem!· 
cnfoncécs. 
Moyen, Domi-gros, et long Grosses, peu nom· 
sépulcs nppliqués. (piu• dc 5 cm. l. breu ses ou rnrce, 
•aiUatii.U ou drml-
~aUinntrft. 
.; 
Jtcmontants à grOil ~plú. rouge vu, 
fruits chalr blanchc. 
(Juln-nutomnc). 
6 6 
5 
Gros ou moyens, les Ovoide à oxtrómlw 
alnés plus Jargcs, à tronquée ou blcn 
surf ace presque u nie. obovolde. 
6 6 
Rrmontants à ¡wlll> Cpid. rougc vii, Gros ou moyens. lc' Con! que ou en OO!ur, 
fruits chalrcoloréeou légè- arnés plus targes, '' plus ou molns poln-
(jnln-automnc). rcmcnt colorée. surfncc pll.ssée, bos- tu. 
seléc ou angulouse. 
7 7 7 7 
5 
Moycn, 
st<palcs tangents. 
6 
?t!oycn, 
sépalcs retroussés. 
:!\on rcmontants 
petits fruits. 
ñ ~pid. rouge foneé 
brillant, 
Gros; les alnés dc COnlque. tTès obtu• Petit ou failJlr, 
lorme nplntie ou ou tronqué il l't•x- sép.~lcs nppllqués. 
chnlr coloréeou légè· 
remcnt coloréc. 
8 
carrée. uémlté. 
B 
8 8 
ltpid. rouge foucé Petits : tous à peu Allon~ó. plus on 
sombre, près •cmblttblcs. moios polnlu. 
chnlr colorée. 
9 9 
8 
Petit ou falble , 
sépnlcs tangents. 
o 
.€pld. rouge foncé Petits ; les alné> sou- Allonaé, obtu~ ou , l'rtit ou falblc, 
sombrc, chnir bhln- vent diiJorrncs ou tronqué à l'extré- •~pales rctroussés. 
che ou peu colorée. bo"Bué•. mlté. 
5 I 5 Dcmi-1!1'0!1 el dcml- \lo¡rnn" tu ¡ltlilr<,• l•••.· 
long d•ult' " dtmi ... btud"-
(de S 11 5 cm.). ''' taltntit> •• dt.,. 
raftlr;,~. 
6 o 
DcmH<ro• <'t court¡ ~loyenncsou peti te~. 
(moins dc 3 cm.).
1
abondantr• ou nsae1. 
n bondantc•, tailhw-
ltroudeml-~lllnnte!!. 
7 
rin et !ou¡: 
(¡llus dc 5 cm.) 
s 
)loyrnnr, ou p<'tltt·~, 
¡lC U 0 0 111 }lrCUSCS (HJ 
mrts. ,,¡o,clu ou 
tleml-rnfonc~c~. 
8 
F in et dcml-lon¡: :Uoycnnr• ou pelilrs 
(dc 3 il 5 cm.). ¡l('U nombreu•es 011 
rnreR, 8aillnulf~ 011 
deml-•nlllnntc~. 
o 
J?ln et rourt A lm•nt l'" u 11 , ·ol>i-
(:nolns dc 3 cm.). nn¡:cdu rnllrr(¡:Ori!C 
nuc). 
Classement des variétés de fraisiers dans l'ordre 
numérique de leurs diagnostics. 
Dugaostlts NOMS p¡ges Dbgoostits NOMS ~ges 
-
1.34.6.575 HàLive de Caen. 128 69 
2 7 8 2.44.6.54.5 Rubezahl ..... 135 
1 3 256 
9 
1.548.54.5 Deutsch Evern. 128 236 
6 6 78 2.44.7.551 Sir Joseph Pax-
s 651 6 ton .... .... 136 
1.677.685 LadeLte .. . .. . . 129 
7 2.44.8.583 Marguerite Le-
s 6 8 breton ....... 137 
6 4 
1. 71.6.625 Surprise des 2.!·56.855 Abondance .... . 138 17 53 Ralles ....... 130 34 77 
5 
2.24.7.'123 Ananas .. . . ... 131 6 3 144 2.4.67.246 N apoléon rouge. 139 
36 115 
9 
2.34.3.283 P1·ésident Ma- 4 
4 • 7 rius Duché .. 131 2.54.6.721 The Duke ..... 140 65 53 
3 3 2 
2.lt:.!J .224 Docte ur Morère. 132 2.559.215 Ananas rouge .. 14.1 3 627 563 3 3 1 
6 
2.lt36.5'12 Lc Vainqueur .. 133 2.566.275 
Empcrcur 1 ico-
1 66 46 las ......... 142 
4 4 252 
2.4.39. t 16 Bell e dc Cours. 2.566.515 Alphonse XIII . 142 1 2 134 6 446 
6 (l 
2.Hl.255 A vanl-Garde .. 135 3 3~ 
2.635.555 
5 9 2 
Ferlililé ...... 143 
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DLlpostlcs NOMS Pages Diagaostlcs NOMS Pagu 
51 ~.G3í .232 L'Or du Ehin .. 144 2.847.485 Yicomtesse lié-
66 so 5 ï ric art de Thu-
r~· . ........ 153 
2 . 1i~G.2? l Rei ne Louisr .. tll5 7 
3 3 2.846.5 15VilleclrPnris .. l fi'• 
2.6'•6.58 1 Royal So,·c-
8 5 rl' ign ....... 1ft6 
5 
2.!i'•7.565 Rirgrt• ......... H .? 
5 1 30 
:.! . i I í .ií35 Sr ns al i on ..... 14 7 
:l 66 
17 4 
6 
8 
3.26 l. 77 1 Lo ui~ C\aul hit• t•. I 55 
3 7 54 2 
3.'t26.2?t, Rrkonig ....... I !í!í 
6 IH 
6 
3.1·33.224 ¡\[ me Moulol. .. 151i 
2.í32.5:35 :-i ulpirr Ha rhe .. llt 8 2 4 532 
6ï o 
6 
2. i:-l6.55 1 \1 me Louis ~[rs-
8 6 6li I(> h<iliw .... 1~ 9 
2.í'•6.58fl Min!' t'\'1' 
6 
8 
150 
2.í5i.5Gfi r.wrllÏ\'1'1' ...... 150 
:J 06 111 
65 
2.ll:l2.221 Viii!' ci r C.;t!'n .. 151 
7 I 1 35 
3.45í.88í P1•inrrssr 
9 ml'nlinc 
Clt'-
15 í 
3.623.535 Roi llumhl' l'l .. 15R 
5 86 
3.636.585 A vi' nit· ....... 1 5~ 
6 
3.636.535 F ra nrr el Hus-
4 1 si l' . ... . ... .. 1 GO 
3.726.255 Mrnlmorl' .. ... l fifl 
36 
6 3.í27.255 R:won drRolril. 16 1 2 .~'•1 .555 \oblr . . ....... 152 81 4 · 1 
, 26 
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Dl•gnostits N OMS P1ges Dl•gnostics NOMS h¡ll 
-
-
3. 'i28.2l1 Général Chanzy. 162 36 251 
9 322 1,.653.172 Jucunda .. . ... 171 
62 163 
5 
3.í31.217 Eller .......... 163 1 
43 45 4.736.551 Tardive de Léo-
9 865 pold ...... . . 1"'> ' ~ 
3.737.321 ldéale ....... . . 164 
2 5 
4.í63.235 Bell e Normand e. 173 
2 
3. 71.6.215 Louis Vilmorin. 165 
4 6 7 54 
5.353.551, La Pcrlc ...... m 
3.756.581 PrésidenL- Car·- 47 3 
4 55 noL ...... . . 165 
--
3.766.585 5.3/o 1.75í Général dc Cas-Souvcnir dc 4 tel nau ... . .. 175 o Nungcsscr .. 166 
f¡ .:333.222 La Fr·anrr ..... 167 5.3t,.J.Rí:í Gabr·iel .\r·bon-
2 3 villc ......... J;s 
4.359.5lo5 5.3'.:3.482 Jlcnri Houlicr. lí6 
4 Eléanor ....... 168 
5.366.883 Génér·al Galliéni. líí 5 4 5 
'"51,2.89? Bell e- Allio.nce. 6 169 
66 
4.567.565 5.566.53'1 Perle rouge . ... 178 
5 7 Pèche de Juin. 169 45 4 2 
3 6 6 
4.638.121 Grosse Lom- 5.546.458 So.inl-J oseph .. l íS 
5 6 36 ba rd e 170 
9 7 6 5 
..... . 
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Dbgmtics NOMS 
'í.6 1l.52:l ¡\lcrveille dl' 
3 7 ó J France . . . . . 179 
~.8 '.6.8\Jí llladamc Ray-
1 5 mond-Poin-
caré ... . .... 180 
5.'J j.J.545 Sa inl-Fia~t·c ... 18 1 
7 1 
4 
5.967.591 Saint .i\ntoinc 
6 n 62 dc P adouc . . 182 
6.18U66 Gai llon blan(: .. 189 
3 20 
1 
Dbgnostics NOMS 
1 
6.585.256 Qualr('- Saisons 
42 it fru i ls rougcs l 
!'L courls. sé-
IPclion Bcllc 
dt' \lcaux .... 188 
6.598.296 (¿ualrc- Sa i sons 
9 388 à fruits rouges 
et courls, sé-
lcdion Belle 
de .\1eaux 
amóliorée . . .. 188 
6.983.362 Quatre- Sa iso ns 
5 sans fUet, dit: 
« Gaillon », sé-
lection «Rou ge 
amólioré» .... 190 
6.183.:356 Quatre· Sa iso ns 
2 !2 à fruits blancs. 187 6. 'J8:U66 Qual re· Sa iso ns 
"' I 
., 1 Louis Gnu-
~ thler ...... 183 
e .. \ nerger ... ... 18t. 
"' ~ 111Uet .•.•.•• 18l• 
·s .51 Monstrueuse 
..= ~ caennnlse . 184 
6 _:9:_~96 ~~ C ... Plerrr 
787388 e:: ··¡dc nrrc ...... 185 
3 ó S: gj¡ nctolre 
·; § fmnçnl.e .. 185 
elf ~ Génércuse ... 186 
"'..., 
.:; "' Grosse des 
~ not• ...... 186 
~ \ Aumont ..... 186 
6 29 sans filet 
Gaillon rougc. 190 
7.583.353 Ca pron, sélec-
Lion Black-
Haulbois .... 191 
i .593.365 Capron, sélec-
8 3 Lion, Royal .. 192 
7.593.367 Capron, sélec-
8 lion Belle Bot·· 
delaise ....... 
1
192 
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Hative de Caen 
1.346.575 
2 7 8 
Fnlits assez gros, rouge teinté de jaune. Chair saumon 
clair, molle, acidulée et peu parfumée. Alnésassezgros,coniqu<'~. 
plissés, cadets con iques courts. Épiderme pubescent. ll ampe~ 
longues, fortes, couchées, poilues, portant un e fo liole <'I ju~qu 'il 
dix fleurs. 
Plante assez vigoureuse ; feuillagc élevé ; foliolcs ovalr~, 
a rorondies, ncrvées, plissées; dents grandes, obtuses. 
\ 'a riélé :\ rhair· un pru molle et insuffisammenl. rr r·l ilr. 
Deutsch Evern 
9 
1.548.545 
6 6 7 8 
Fruits ass!'z g ros ou moyens, rose vif ou r·ouge r la ir brillant ; 
d!'n x l.y prs. Cha ir b lanche, rosée a u centre, Iégèrf'mcn l r r•rnsr, 
surrée, Lr•ès parruméc. 
P lani !' de vigucur moyenne, ferlilité bonnc on grandr: 
s 'acrommodc même drs !erTes calcaircs. Ft>tlillage dl' hautrur 
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•toyenne en Loulle. Péliole assez grêle ; folioles moycnnes, 
ou ples,ovales-elliptiques. Den ls assez profondes, demi-aigues. 
Vat•iété des plus fines, lrès ha ti ve, de bonne ve>nt e, donne 
des r onfitures exquises. 
Ladette 
1.677.685 
7 
Fruits moyens, rouge 
bri llant. Chair rouge et 
saumon, plus blanche au 
cen lre, lrès acidulée, peu 
parfumée. Conto ur bosselé; 
les atnésaplatisel anguleux. 
Akènes jaunes dans alvéoles 
peu profondes. 
Vigueur grande ; ferli -
. ..... ··0 .. ·:: ~' ~ · ........ ..... .. 
lilé grande. Feuillage dc hauleur moyenne, verl foncé, 
luisanl. F olioles ovales arrondies presque planes, souples ; 
den ls assoz gran des el a igues. Péliole long. 
VBRC IER. - Comment reconnaltre les fruits. 9 
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Variété d'exporta lion méridionale, très cultivée en VaurlusP. 
:1\ 'a pour quali tés que sa précocilé et sa r usticité. 
Surprise des Halles 
6 4 
1.746.625 
17 5 3 
~~··. ~ 
Fru its asscz gros, rouge v iC brillan t puis foncé, 
con iques ou t ronconiques, un peu aplatis vers le sommet, légè-
rcment bosselés au pourtour. Alvéole¡; nombreux, réguliers 
et peu profonds. Chair sau mon avec zone in termédiaire 
plus blanche, assez pleine, peu sucrée, acidulée, ferme, assez 
bonn e. 
Plante de grande vigueur et très fertile. Fcuillage assez 
développé, vert franc. F olioles ovales arrondies, planes. 
souples; dents obtuses et assez grandes. Hampes floralesforles, 
Iongues, abondantes, por tant de nombreuses fleUJ·s demi-ha· 
tives accompagnées d 'une foliole assez forte. Stolons abon-
dants, rougeàtres, de moyenne grosseur. 
Variété de commerce remarquable par sa précocité ; lrèl. 
bonne pour culture hàtée. 
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Ananas 
5 
2.21ï.l23 
3 1 "'• 
131 
F¡•uils surmoyens ou gros, blanc rosé, coniques, courls ou 
globuleux, parfois obovoïdes, assez réguliers. Chair blanche, 
très parfumée, sucrée, ferme, beurrée, creuse; pédicelle for-
tement vel u ; akènes rou ges peu enfoncées. 
Plante de grande vigueur; fertilité faible. Feuillage assez 
élevé, vert foncé, sain, rustique. Folioles elliptiques-allongées, 
épaisses. Dents assez grandes, obtuses. Hampes fortes mi-
érigées, portant de nombrcuses fie urs dont beaucoup avorten[. 
Variété d'ama teU!' ; recherchée po ur confitures. 
Président Marius Ouché 
9 
2.343.283 
4 /1 7 
Fruits surmoyens, ¡·ouge clair, allongés, obtus ou ovoïdes-
aigus, à gorge nue (dépourvue d'akènes). Alvéoles petits peu 
proConds, inégalement remplis. 
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Ainés assez gros, cadets moyens. Chair molle, sucré· , 
fondante, lrès parfumée, blanche, rosée au centre. 
P lante vigourcusc, surnsamment fertile, résistant au cal-
~~®(~ 
caire. Feuillage assez élevé, sain, vrrl !ranc, moyennement 
épais. Folioles elliptiques, souvent allongées et pétiolées. 
Dents aigues, moycnnes, à pointe rouge. Pélioles et nervures 
poilus. Stolons nomb1·eux et grêles. Hampes Jongues nom· 
breuses portant une foliole et de nombreuscs fleurs, donl beau· 
coup avortant. 
Variété d'amateur. Exquise pour la table. 
Docteur Morère 
3 3 2 
2.431 .224 
3 627 553 
Fruits gros ou très gros, rouge vif, vel us. Ainés étalés ou légè· 
rement aplatis. Cadets coniques, courts plus ou moins obtus, 
mais à extrémité convexe. 
Chair r ose ou saumon avec zone inlermédiaire blanche, 
mi-ferme, sucrée, juleuse, creuse. Akènes demi-saillants 
dans des alvéoles peLits. 
Plan te vigoureuse, de fertilité moyenne ou sous-moycnne 
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emi-él'igóc, asscz ólevéc. Folioles grandcs, ovales-arrondics 
·igidcs, plissóes, veJ•l gai. Dents moyennes, mi-obtuses, a<'u-
linées. Pélioles forts, poilus. llampe florale courte, ramiflée 
~-~--':-:.·'~)---~··., 
... .z~:=~-9--.~v-.. ' 
assez bas, porte une foliole el six à sept fleurs g¡·andcs el 
dPmi-hàlives. 
\'arióló à hàle1· ou à for•ccr·. :\e r·éussil pas pa1'loul. Crainl 
puccrons el griso, un peu la ¡·ouillc. 
Le Vainqueur 
5 
2.1~6.512 
1 66 lt6 
Fruits g1·os, pa1·fois LJ•ès gr·os, rouge vi f ; les ainés plus élalés 
el plissés ou oòlelés ; Ics cadets cordiformes. Chair blanchll 
ou blanc rosó, à peine creuse, résislant bien à la pression, 
sucrée, acjd u Lée, peu parfu mée. 
Plan lc vigourbuse el bien ferlile. Feuillage sain, dc moyennc 
hauleur, assez épais, vert franc. Folioles presque planes ou 
légèremenl creusées, ovales, plissées, piulat petites el sou pies; 
nervurcs poilues ; dents moyennes, obtuses, peu serrées. Hampes 
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fortes, longues portant deux fo! ioles et de nombreuses fleur·~ 
Variété rustiquc et de commerce ; semble pouvoir· supplantcr 
" !'1ulpicc Bar·be », qui dégénère. 
Belle de Cou rs 
4 
2.439.116 
1 2 
Fruits ord inairemcntlr·ès 
gros chez les ainés, disscm-
blahles, rougc brillant. 
Chair rose au pourtour· el 
plus clai re au cen tre, sou-
,ven t cr·eusc, jute use, 
sucrée. 
.  -· ······ ··~\~·······:V!k_·. 
'··· ···· .... ~,Ó .... )/!j5} Plan te vigoureusc, dc rertilité irrégul ière sou vent 
insuffisante, en louiTe mi· 
er·rgee. Feuillage assez court, vert luisant assez cla ir. Foliolcs 
elliptiques à dents fines. Pétiole cotll·t, hampes Jongues; 
lleurs:moyennes, nombreuses, se succédant plusieur·s semaines. 
Var·iélé d'amateur. 
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Avant-Garde 
6 
2.441.255 
3 34 
135 
Fruits gros ou moyens, globuleux ou coniques, assez mous, 
rouge clair. Chai r rosée, acidulée, mi-parfumée. 
Plante sufllsammenl vigoureuse et fertile. Feuillage érigé, 
vert foncé. Folioles ovales, moyennes, planes, gaufrées, for-
tement nervées, rígides. Dents moyennes, aigues. Pétiole 
assez fort, peu vel u. Hampes fortes, assez longues, légèremen t 
poilues, portant six à huit fleurs. 
Variété purement d'amateur. 
Rubezahl 
69 
2.446.545 
1 3 256 
Fruits surmoyens, rouge clair teintédejaune, con iques, plus 
ou moins allongés. Pourtour arrondi ou presque arrondi. Les 
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akènes fonl pal'fois déraul autour du calice. Chair blanche, 
molle, légèrement saumon au centre ; un peu creuso. 
P lante vigoureuse et ferlile. Feuillage élevé, fourni, vcrl 
~,~ ... ~''<Yd 
gai. Folio les sou pies, ovales, sou vent ell i pliques; den ls élroit c~. 
profondes, a igues. Péliole gros, long. , 'Lolons nomb1·Pux, 
mon us, ¡·osés. llampes fortes, couchées, portant uno foliole et 
d'assez nombreuses fleurs petites. 
Variété in téressanle par sa précocilé et saruslicilé, maistlont 
lc fruit manque dc fermelé ol parfois do couleur. 
Sír Joseph Paxton 
235 
2.447.551 
3 651 6 
l1'¡·uils g1·os ou moyens, rouge leinlé dc jau nc, ovoïdcs, légè· 
rcmenl aplatis ou en creur court et oblus. Les ainés géuéralc· 
men l plus larges ; cadets plus con iques ; alvéoles peu pro· 
fonds. Chair rouge, légèrement creuso, acidulée, plulòl 
que sucrée ou parfumée, mais assez ferme. 
Plante développée, vigoureuse, érigée. Fouillage verl foncé 
Folioles elliptiques, rígides, plissées, légèrement péliolécs. 
Dents moyennes ; pétiole moyen, forLemenL pubescent 
llampe floral e de force et de longueur variées piu lól courlc, 
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munic d'unc foliolc eL dc lrois à quatre flcurs moyenucs ou 
N~~~~\ ·.~':.~_.: 
grandes incomplèLemenL élalécs. 
Variété qui rut Jonglemps de commerce, mais lrop sensible 
aux malad ies el à la chlorosc. 
Marguerite Lebreton 
2.4118.583 
3 6 8 
F1•uils de bellcgrosseur, allongés, coniques, ~ou,·cn l asymé-
~@?~ 
tric¡ues, rouge clair, tendres . Atvéolcs p rofonds. Chair blanc 
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rosé avec centre saumoné et pourtour rose foncé, juleuse, 
sucrée, acidulée, bonne. 
Plan Le de vigueur suffisanle ; fertili lé moyenne. Feu illage 
érigé, mi-élevé, vert franc. Folioles ellipliques-allongécs, un 
peu creusées en gouttière, ner'vées. Dents peu profondes, mi-
aigues. Pélioles netlement poilus. llampes grèles, asscz 
courtes, six à huit fleurs. 
Variété ancienne à laquelle on reproche sur.Loul le manque 
de résislance à l'emballage ; de moins en moins cultivée pour 
cette raison. 
Abondance 
2.456.855 
gq, 7 7 
Fr'uils assez gros, rouge clair, coniques, obtus, parfois carré 
à l'cxlrémilé, tendres. Akènes petits dans des alvóoles pou 
*'* (. __ ~}\~/
··... .· 
········ 
profonds. Chair blanche ou blanc rosé, un peu creuse, Ll'ès 
juteuse, peu parfumée. 
Plante vigoureuse, mi-naine, mi-étalée, ferlile. Feuillage 
abondant, vert franc, sain, résiste à la sécheresse. Folioles 
ovales, arrondies, presque planes, plissées et pédicellées. Den ls 
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profondes assez aiguco;. Pé tiole moyennemen l poilu. llampe 
a3sez Iongue el dc bonne grosscur, ramifiée vers son milieu, 
poilue, portant uno foliole et six à dix Oeurs. 
Variété d'amateur·. 
Napoléon rouge 
5 
2A67.24G 
3 6 11 5 
.. ··~····· ~· ···.\ ~······. 
'·.. o ·., : ., 
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Fruits gros ou surmoyens, rou ge tei nlédejau!le, assez fermes . 
. \iués étalés mais épais; cadets coniques allongés plus ou moins 
poi nlus. Calico forl, loujours double. Chair rouge-saumon 
avec zone inlcr·méd iair·e plus claire. 
Plante de vigueur et ferlilité suffisanlcs. Feuillagc dc 
rnoyenne hau lour, sain. Folioles petites, ovales, souples, 
élalées ou un peu creusées en goullière. Dents bien marquées, 
aigues. Péliole de moyonne grosseur bien garni de poils ainsi 
que les nervures. llampe floralc bien dégagée, portant u ne 
foliole el cinq à dix neurs. 
Variélé d'amateur el de commerce. 
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The Duke 
4 
2.546.721 
65 53 
Fruits gros ou moyens, rouge vif br·illanl, assez cour ls, 
1·oniL¡ues, asymélriqucs eL bosselés, mous. "\lvéoles peu pro-
Contis. Chair blanche puis r·osée mais blanche au centre, 
sunéc. ~e J'cdoulc pas lc gros solcil. Calice un peu insuffi-
sant , appliqué, jaunàtre ou violacé. Péliole g ros, cou rt, velu , 
vcrL clair. 
Plante de vigucur moycnnc ferlilc. Feuillagc parfois insuf-
fisant petit, ovale-a r·r·ondi , rigide, lrès nervé. Oen ls pelites, 
aigues, à pointe rouge. Pétiole assez long, de moyenne gros-
seur, poilu. llampes longues et fortes Lerminées loin de la base 
p:~r un bouqucl d'au moins dix fieurs. 
\ ' ariélé d'a mateur. 
\ 
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Ananas rouge 
2.559.215 
3 3 1 
141 
Fruits assez gros, rouge vif brillant ; les alnes légèrement 
élargis et amincis à l'extrémité ; les cadets ovoides ou c.vlin -
driques mais peu abondanls. Calice fo rt , tangent. Chair 
assez ferme, blanche ou blanc rosé, peu ju teusc, sucrée; assez 
bonne. P édicelle gros, long, lrès velu. 
P lan te vigoureuse, mo yennemen t ferlile. Feuillage ver i 
::~;~}'~) ·- - ·; · .......... ·· ~ 
fonce, de moycnne hauieu•·; exemp t de maladies. Folioles 
ellipliques-courtes ou arrondies, légèrement pétiolées ; dents 
assez grandes, obtuses, fortement plissées. Pétiole gros ei 
demi-long. l-lampe florale for te e t longue ramifiée dès la base 
ou vers !e milieu, portant une foliole. Stolons moyennement 
nombreux, grèles. 
Variété d 'amateur ; ne p•·oduit pas suflisamment après la 
récolie des ainés. 
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Empereur Nicolas 
2.566.2ï5 
J<'ntits gros puis moycn, rouge foncé, inéguliers el bosselés 
ou còlelés; akènes assez nombrcux, petits. L'extrémilé 
du fruit reste assez longlcmps ve1·l. Cadets assez nombreux. 
Chair blanc he, moll e, ju leuse ; bon ne. 
Plante de bon ne vigueur, fiorifère, mai s de fertililé souvenl 
insuffisanle, mi-érigée, LJ·apue, peu élevée. Feuillage vert franc, 
exempt de maladies. Folíoles assez larges, ovales, arrondies, 
neJ·vócs, plissóes, souplcs. Dents peu profondes, légèremont. 
aigues. Pétiole légèrement poilu, demi-fort, demi-long. l-lampe 
pas très longue, assez forte, velue, portant de trois à six fieurs. 
Variété d'amateur. 
Alphonse Xlii 
4 2 52 
2.566.515 
6 446 
Fru i ls assez gros, fermes, con iques, aplatis vers la po inle ; les 
aïnés parfois étalés et còlelés ; les cadets coniques ou en creu1·, 
assez semblables. Calice suffisant, glauque, violacé. Akènes 
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petits dans alvéoles peu profonds. Chair blanche ou rose, 
pleine, fine, sucrée, bCinne. 
Plante de vigueur rt de rerlililé moyennes. Feuillage assez 
(' ... ~. !jK!i;\ ~ .... 
'··· ... ·~··'<~.!~) 
·· ......... ·· 
élevé. Folioles pelites, arrondies, épaisses, légèrement pétio-
lées. Pétiole long, grêle, poilu. Stolons grêles. Hampe florale, 
courte, forte, portant dix fleurs au moins. 
Yariété de commerce. 
Fertilité 
6 
2.635.555 
5 9 2 
Fruils assez gros, souvenl en crête, ou irrégulièrement étalés 
et còtelés chez les aïnés.; fru its cadets demi-allongés, aplatis 
laléralement, bossués ou sillonnés. AlvéoJes plus ou moins 
profonds, absents vers le cali ce. Pédicelle fort, finemen t 
Yelu, poils appliqués. Chair blanche puis légèremen t 
rouge, un peu rreuse, juleuse, fine ; mi-sucrée, mi-parfumée, 
bon ne. 
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Plante vigoureuse, mi-érigée. Feuillage de moyenne haulcur 
ou demi-nain, vert foncé~ luisant. Dents gran des et profondes. 
Folioles ovales, pelites, plissées, bien nen·ées, souples bien 
qu'épaisses. llampes fortes, longues, débordanl du !euillage 
portant au moins une large !oliole et sept à douze fieurs à 
l'extrémilé. Stolons mi-aplatis, assez gros, verts, un peu ''iO· 
lacés. 
Variété méritanle, lrès ferlile, pour lable el marrhés . 
s'accommode de la cullure hàtée. En raison dt> leur !ormP 
aplalie ou mi-aplalie, les fruits alnés, rouge brillant el de consis-
tance moyenne, se prèlent à l'emballage en boites el en pla· 
leaux. 
L'Or du Rhin 
51 
2.637.232 
66 
Fruits gros ou très gros, mous, rouge vif puis vineux, dissem-
blables, bosselés ou étalés ; akènes petils, jaunilres, dans des 
alvéoles peu profonds. Chair assez terme, saumon, sucrée, 
acidulée, juleuse, pleine ; bonne. 
Plante vigoureuse el !erlile. Feuillage asser. abondanl, 
assez court ou de moyenne hauteur, vert foncé. Folloles ovales, 
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rígides, presque planes, plissées. Dents assez grandes, obtuses. 
Péliole grêlc. Stolons moyennement nombrcux, grêles. 
llampes for tes , couries, érigées, port ant une foliole. 
\'n l'iété d 'ama teur. 
Rei ne Lo u i se 
2.646.271 
3 3 
Fruits moyens maisahoncl anls, rose 
vif, puis rouge vif ; ainés el rade ls 
assez semblables entre eux ; deux 
lypcs. Cha ir ferme, saumon, blanrhe 
au c~en tre, un peu creuse, bonn e. 
Plante de viguenr moyenne, rus-
Lique, Certile, mí-érigée en lou!Te 
peu élevée. Feuillage assez abond an l , 
ver·t franc. Folioles ova les, planes, 
épaisses, nervures poílues, dents fines, 
nigucs. Pétiole moyen, velu. llampe rourte, 
Variélé d 'amateur. 
VF.RC rP.n. - Commcnt rcronnaítrc /r.ç fruits. 
-·~·····"' '" •· ..... . { o .Í 
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minr·r, r~> l lf'hPe. 
lO 
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Royal Sovereign 
2.646.581 
8 5 
Fruits gros ou surmoyens,rougevifbrillant, puis rouge foncé 
brillant, assez fermes, coniques, obtus au som met. Alvéoles 
peu profonds. Chair saumon au centre, rose à la périphéric 
······· 
. 
. ( } 
. 
. ... ... 
et blanche dans l'intérieur, un peu creuse, sucrée, acidulée, 
juteuse, fondante ; assez bonne. 
Plante de vigueur moyenne, mi-érigée, fertile. Feuillagc 
menu, de moyenne hauteur, vert foncé. Folioles ovales, 
arrondies , plissées, souples. Dents peu profondes, légèremenl 
aigues, nervées. Pétiole légèrement poilu, rosé, assez fort. 
llampes demi-courtes et fortes, velues, portant de trois à six 
lleurs. Stolons nombreux et grêles. 
Yariété de commerce et d'industrie, malheureusemenL 
sPnsil>le aux maladies. 
/ 
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Sieger 
5 
2.647.565 
5 1 39 
147 
Fruits gros, rouge vifbrillant, un peu bosse! és, mous, sou vent 
¡¡n peu tronqués ou un peu renlrants à l'extrémitl;. ,\Jvéolcs 
creux. Pédicelle long. Chair blanc-rose, juteuse, sucrée; assez 
bonne ou bonne. 
Plante de vigueur el de hau leur moyennes. Feuillage vert 
gai ou vert clair. Folioles ovales-arrondies, souples et plis-
sées. Dents profondes, aigucs. Slolons assez nombreux, 
grêles. Hampes de longueur moyenne, couchées, portant 
une foliole et six à sept fieurs. 
Variété d'amateur malgré la qualité du fruit. 
Sensation 
2.717.535 
3 66 
Fruits glohuleux ou coniques, courls, parfois plissés ou 
concaves vers l'extrémit é; rouge foncé luisanl_; ain!is à pcinc 
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apla tis. Calice développé, v iolacé, tangent. Chair rouge avec 
zone intermédiaire b lanche, un peu creuse, molle, acidulée, 
juteuse, sans parfum. 
Plante vigoureuse, étalée, moyennemenl fertile. Feuilles 
.. ···~········· .. 
.  . 
:<O : 
·. . 
·· .... .......... .. 
··~· .. ······ ..... 
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p lanes, souples, nervées, plissées, généralement ovales. Péliole 
for·l el poilu. IIampe forte, courlc, couchée, portant nnP 
foliolc el s ix à huit fleurs. 
Variélé d 'amateur. 
Sulpice Barbe 
2.732.535 
67 6 
Fru i 1 s gros ou lrès gros, rou ge brillant, vern issé à l'insolat.ion. 
Ainés étalés avec plis ou còles ; lenr extr·érniló est arnjprlr. 
Cadets coniques un peu asymétriques. Chair• rouge aver filet 
intermédiaire blanchatre, assez ferme ; bonnc ou très¡ 
bon ne. 
Plante vigour·euse au feuillage rni-érigé. Folioles ovales,1 
planes, rigides, ,·ert luisant. Dents moyennes, aigues. P4liole1 
a!ise7. fort, poilu. llampes florales couri es, forlesetérigées,por·• 
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t nt u nc ou deux folioles. Fleurs mi-halives. Stolons mo~·cnnc­
Jl'Cnt nombreux, g rêles, vert tendre ou rosé. 
Variété de commerce par excellence, dans Ja région Lyon-
oaise; dégénère malheureusement. 
M adame Lo u is 
Meslé hative 
5 
2.736.551 
86 66 
Fruits g•·os, parfois 
très gros, rouge foncé 
brillant, eó telés chez les 
ainés et bosselés chez 
quelques I cadets, mi-
fermes. Chair rouge, 
plus rlai re au rcnt•·e; 
bonn e. 
... ··~··· .... <~;~··· . ..., ~,.··~bTY~) :.~~;z ... / ·.~ .. ·---~ 
Sépalcs pnbesrenls. "\.kèoncs rourts dans al\·éoles pro-
londs. 
Plante vigoureuse mais de fcl"lilité moyenne ou insuf-
fisanto. Feuillage peu élevé, vcrl foncé Juisant. Folioles ovales, 
èpaisses, planes. Dents assez gran des, obtuses. Pétiole court et 
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fia, poilu. Stolons grêles, velus, verl tendre ou jaunes. Ilamp1 s 
presque couchées. 
Variété d'amateu r ou de collection, insuffi3amment hàliYe 
ou productiva pour être commerciale. 
Minerve 
Syn. :Miner. 
2.746.585 
6 
Fruit moyen ou assez gros, rouge foncé brillant, rustique. 
Akènes petits, nombreux, situés dans des alvéoles pro-
fonds et réguliers. Chair rouge, acidulée, pleine, assez ferme. 
Plante de vigueur moyenne, de 
fertilité suffisante et soutenue. Feuil-
lage assez court, pas abondant, verl 
franc, sain. Folioles légèrement creu-
sées, ovales-arrondies ; dents assez 
grandes, aigues. Hampes florales 
courtes , munies d'u ne foliole. S to-
lo ns grêles, presque glabres. 
Variélé de commerce el d'exportalion, spéciale au Vaucluse. 
résisle à l'hi ver com me aux cou ps de soleil ; Ja cuillette s'étend 
sur un mois. 
Gweniver 
s 
2.757.565 
3 66 49 
Fruit surmoyen ou g1·os. Aïnés étalés et plissés ; caòrls 
roniques, souvent bosselés et aussi larges que hauls, rougc 
te in Ió de jau ne brillant, puis foncé brillant. Alvéolo.> peli ls, 
nombreux et bien creusés. Chair rose au pourtour, saumon 
au centre et blanche dans la zone intermédiaire ; sucrée, 
légèrement pa¡•fumée, bonne. 
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Plante de moyenne vigueur el ferlile. Feuillage semi-er1ge, 
peufourni, vertfoncé. Fo !ioles petites, ovales-arrondies, à dents 
'ines et aigues. Hampes glabres, grosses, demi-courles. Une 
... -~ ............. . 
~· o ) 
········· .. ..... . ~ .............. . i o ··i \ ... ......... .: 
foliolc à la naissance dedeuxbrassurmontésde sixàhuitíruils. 
Variélé d'amateur el de commerce, se prêtanl au forçage. 
V ille de Caen 
65 
2.832.221 
71 135 
Fruits g1·os ou très gros, rouge foncé brillant, passant au 
(~ ..... 
0 
............ ; 
\ .................... .... 
-~····""""· ....... 
( o 
·. .· 
······ ......... ··· 
rou ge noiràtre à maturité, puboscen ts. A in és élalés, eó telés ou 
plissés ; cadets plus arrondis, jamais petits, mais peu nom-
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breux. Chair ferme, rouge avec zone in te rmédiaire blanche, 
sucrée, Iégèrement creuse, {rés parfumée, d'exccllente quali1é 
Plante très v igoureuse au débul, mais dtg..\nérant vilc 
Feuillage ample, vert luisant, mi-ólalé. Folioles Iarges , 
ovales, tourmentées et non planes, épaisses; dents assez gran des, 
obtuses; péLiole gros, long, très poilu. llampes Iongues, grosses, 
érigées. Stolons gros, velus, moyennemenl nombreux. 
Variété délicieuse pour amateur ; t r·op sensible à la dégé-
nérescence. 
Noble 
6 
2.841.555 
4. 26 
··~···· ··· · · · · ... 
{ o ~ 
··•··· ............... / 
Fr·uits gros ou surmoyens, globuleux, rouge brillant, mous. 
Alvéoles rnoyennent nornbreux, assez creux. Chair tendre , 
j uteuse, acidulée el sucrée. 
Plante vigoureuse, fer•tile. Feuillage verl gai, luisant, un 
peu sensible aux maladies. Folioles grandes, ovales-arrondies, 
plissées, souples ; dents assez grosses ; péliole assez fort el 
poilu. llampes derni-courtes, couchées. Flours assez grandes• 
hàlives. Slolons plulót grêles, verls à peine rosé. 
Variété d'amateur' el de comrnerce, à condilion de cueillir 
avant maturité, Se p rète au íorçage. 
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Vicomtesse Héricart de Thury 
2.847.1185 
56 57 
153 
Fruits moyens; les ainéssurmoyens, en éventailousimplement 
plus élalés ou carrés ; les cadets coniques ou lronconiques, 
asymótl'iqucs, rouge foncé brillant ; akènes courls, parfois 
peu nombreux, ro uges, dans des alvéoles profonds. Chair 
saumon avec zone intermédiaire blanchàtre, ferme, sucrée, 
acidulée, bien parfumée; Lrès bonne. 
Plante de vigueur suffisante, mais de !ertilité irrégulièrc 
ou faible. Feuillage Yert foncé luisant de hauteur moyenne. 
Folioles ovales-arrondies, bien nervées, épaisses ; dents 
moyennes, mi-obtuses ; pétiole moyen , légèremenL poilu. 
Hampes assez courtes, mi-couchées, por tant huit à douze 
fleurs et fréquemmen t un e foliole. 
Variété de commerce et d'industrie, t rès recherchée, mais 
beaucoup moins cultivée qu 'au L1·efois. On ve nd sous son nom 
rl'autres variélés Iu i rPssemblan t sou ven l à peine. 
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Ville de Paris 
7 
2.846.515 
3 17 4 
5 
Fruits rouge sombre, presque noiràlres à maturité, lrès 
fermes, gros ou assez gros, asymétriques, hosselés. Alvéoles 
profonds. Chair très colorée, rouge foncé, pleine, mi-juteuse, 
mi-sucrée, acidulée, peu parfumée, d'un goüt spécial. Assez 
bonne. 
Plante vigoureuse, de moyenne hauteur, très fertile. FeuillagEl 
..... ·&·· .. , ... ··~···-.,~ 
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érigé, vert foncé, sain. Folioles petites ou moyennes, arrondies, 
un peu pédicellées ; dents moyennes ou assez profondes, 
mi-aigues ; pétiole moyen, un peu poilu, comme les nervures 
d'ailleurs. Hampes demi-courtes, ramifiées vers leur base, 
portant un e foli oie et six à sept fleurs petites. S to Ions moyens, 
verts, moyennement nombreux. 
Variété de commerce, d'exporlation et de confilurerie, 
mais d'une saveur particulière. 
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Louis Gauthier 
8 
3.261.771 
37 542 
155 
Fruits gros, blanc rosé. Atnés souvent allongés et bosselés, 
parfois coniques, plissés ; cadets en cceur, assez courts, à 
contour irrégulièremenL arrondi. Chair blanche, un peu creuse, 
lrès juteuse, sucrée, tendre et parfumée; très bonne. Calice 
un peu menu, aux divisions étroites. 
Plante vigoureuse, rustique et très fertile. Feuillage rni-
élevé ou élevé, vert foncé. Folioles petites, arrondies, rigides, 
lrès uervées ; dents arrondie,s, peu profondes. Pétiole rnoyen 
ou fin, poilu. Hampes assez fortes ter minées en un bouquet de 
huit à dix fleurs moyennes. 
\'ariélé excellenle pour amateur. 
Erkonig 
3.426.274 
6 5lt 
Fruits gros ou lròs gros, rose vif ou rouge clair brillant. 
A:nés un_ peu aplalis el aruincis à l'cxlrémilê; cadets coniqucs 
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plus ou moins pointus ou légèrement amincis. Chair creuse, 
sau mon, avec zone intermédiaireblanche. Cal ice étalé, tangent. 
.\kènes gros, jaunes, demi-saillants. Densité du fruit fa ible. 
Plante très vigoureuse, assez Iertile. Hampes fiorales 
grêles et Iongues. Feuillage élevé, vert franc. Foliotes grandes, 
ovales-arrondies, planes, minces, plissées, nervées el pédi-
cellées. Dents profondes, mi-aigues. Pétiole glabre, assez 
fort. Hampa longue, rouchée, portant un!! foliole et neuf à 
dix fieurs. 
Variété de comme1·re et d'amateur ; assez résistante aux 
maladies. 
Madame Moutot 
Syn. : Tomale, Chaperon rougc. 
6 
3.433.224. 
2 4 532 
Fruits Lrès gros, de forme variée, rouge clai r, inégalemenl 
colorés, longtemps verts à l'extrémité. Ainésélalés ou en crête, 
fortament còtelés et bosselés; cadets coniques, en cccur, glo-
buleux ou en massue. Chair saumon a<;sez ferme, creuse, 
asscz peu parfumée. 
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Plante lrès vigoureuse et très fertile, saine, mais qui lend 
à dégénérer. Feuillage mi-él'igé, abondan l, verl Ioncé. Foliotes 
largcs, épaisses, bien nervécs. Ha mpe longue ol forte, por-
. ·· ···· ···. 
. 
. 
. 
. 
. 
..;._··x. ·/1 · :·~ .... \"""ò'~ > 
. . 
······ ............ .... 
tan t. tro is à s ix neurs. Sl o.lons gr·os el vcrt t cndrc, assez 
noml>l'eux. 
Var•iélé d'amateur el dc commerce. 'l' r•ès rt<pancluP en 
rai~on de son volume el de sa ferm<'lé relath·e. 
Princesse Clémentine 
3.457.887 
9 
Fruits g ros, rose vi f ou rongc clair, mous, roniqucs-t ronqués, 
ou con iques-oblus, l>osselés. Chair ~aumon clair, fondanle. 
clonce, sucrée, agréablc mais peu parfumée . • \1\·tloJes pen 
profonds. Pédicelle assrz fort rl conri. 
Plan lc vigoureuse rt fort ilo. Feuillage sensible aux mala-
d ics, asscz élevé mais à pcinc suffisant, verl franc. Folioles 
grnndes, a rrondies, plissécs, épaisses e l bien n er•vrrs, pét io· 
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- . 
lées. PétioJe et nervures forts el presque glabres. Hampes 
.. ~··-~··············· ·· .. ~·· 
t ... ~.L o ')·~¡ 
··· ........... ····· .............. ·· ......... ·· 
fiorales longues, porlanl une foliole el cinq à six fieurs. 
Variété d'amateur. 
Roi Humbert 
3.623.535 
5 8 6 
Fruits gros, rouge fonré luisant, assez mous. Ainés un peu 
étalés, mais à surf ace non colelée; cadets en creur, obltls ou 
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J\"Oïdes. Calice moyen, violacé, langenl, redressé ou mème 
, arfois app:iqué. Pédicelle assez gros, court, flnemenl velu. 
Chair blanchc, rosóe au ccnlre, creus<', sucrée, fondante el 
parfumée. 
Plante dc vigueur moyenne, mais peu rerlile, assez naine, 
<:ensihle aux maladies. Feuillage verl foncé. Folioles ·sous-
noyennes, épaisses mais souplcs, ovale!:, bicn nervées. Denls 
moyennes et aiguiis. 
Yariété d'amateur. 
Avenir 
3.636.585 
Fruils gros, rouge vif brillant. Ainés un peu carrés, còtelés 
ou bosselés ou coniques oblus; cadets coniques. Alvéoles peu 
G '!fJ.\ 
·.. .··. ·· ........... .. .: 
····· 
profonds. Chair rosée ou ~aumon avec zone inlermédiair·e 
blanche, assez ferme, acidulée, sucrée. 
Plante vigoureuse de hauleur moyenne. Folioles ronde!', 
moyennes, épaisses; dents grandes, mi-aigucs. Pétiole grêle , 
poilu. 
Variéló d'amateur. 
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France et Russie 
5 
3.1136.635 
4 1 
Fruits très gros ou g ros, rouge vi f ou rouge rlair . Alnés 
ét.alés en crrte el cólelós; cadets de fo r·me variable, souvrnl 
dópourvus d'akènes ve r·s !e pédicel le et bosselés. Chair rose. 
molle, creuse, sans parfum, mais ac idulée. Pédicelle fort ou 
assez fort, court ou demi- long. Graines ell ipliques clans 
alvéoles peu profonds. 
Plante très Yigoureuse, très fertile. Feuillage élevó, pas lr•ès 
fourni, vert foncé, sain. Folioles g randes, planes, plissées ; 
dents assez grandes, semi-obtuses ; péliole long, fort, glabr·P. 
ll a mpe Iongue, u ne foliole, sept à neuf neurs. 
Variélé d 'amateur et de ma rchó. 
Ment more 
3.726.255 
36 
Fruits gros Oli très g ros, rougc bl'i llanl foncé Oli cramorsr 
foncé, sou ven l vern issé. Ai nós légèr·emcn 1. aplatis , carr·és ; 
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cadels coniquc~ plus ou rnoins a llongés. Chai r· ferm€', il peilw 
creuse, rouge, juleuse, acidulée, bonne. 
P lante de grande vigueur, assez ferlile, mi-érigée. reuillagr 
éle,·é, pas lr•ès abondanl, sain, vert franc ou foncé, rigide . 
.. ~······ ......... ,~~ ( J.. o ... ...: .... ~ 
.. . . 
o 
foliotes ovales, peli les; dents moyennes, peu profondes; 
péliole assez court el for·t, garni de poils appliqués . llampe 
longue, couchée ramifiée, assez loin de la base, portant urw 
foliole et dix à douze fieurs. 
Variélé de commerce plus prisée en .A.nglelerre que d1cz 
nnus. 
Rayon de Soleil 
3.727.255 
81 4. 
F ruits gros, rouge foncé brillant, puis vineux, assez fermes, 
coniques-oblus ou en coour, r·ar·emenl un peu éla lés et amincis : 
lêgèremen l ròlelésou bosselés. Chair entièremenl rouge, presque 
pleine. Cal ice fort, tangent. Pédicelle moyen à poils dressl;s, 
Plante vigoureuse el Lr·ès feJ•t ile, un peu sens ible aux 
maladies. Fcuillage dc moyenne h auleur. Folioles ovales, 
assez grandes, gaufrées el bien nervées ; dents asscz larges 
VERCIE R. - Comme11t reconnattre les fruits . li 
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peu profondes, accuminées. Pétiole fort. S lolons nombr·eux. 
Variété d'ama teur ou de mar·ché. 
Général Chanzy 
3.728.211 
9 32 2 
Fruits gros, coniques, allongés ou ovoïdes,parfois légèrcmcnl 
o ) ( o \ . a.-~ ...... ··--·  ... G .. ···· . ·• ••.•.. .• •.•. . ··•· ! · .... . .... ... 
ap la i is PI pli!;~é~, rougc foncé Iu i san L passant o. u noirftl.r'<'. 
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Chair coJo¡·ée. juleuse, ac idulée, sucrée, bonne e l quelquc peu 
fe¡·me. Pétlicclle poi ln, diffi r ile:\ cou per avec les ongles. Akènes 
ro uges, abs en I s pa1·fois vers lc cali ce. 
Plan te dc vigueur mn.vcnnr, au fcui llagc sufTi sanl, mi-
,; lalé, lrapu ; dc fertili lé un peu faible ; les cadets sonl peu 
10mbreux. Foliole3 grandes, ell i pi iques-allongées, épaisses, 
.er t fonC'é luisan t ; den ts t1·ès ma rquées ; pétiole plus ou 
•noins for t el velu. Ha mpe fiorale cour le, érigée. F lrlll'" 
.rraudcs, ótalées, mi-ha lives. Slolons grêlcs. 
Val'ié tó à forcer. 
Et ter 
5 
3.731.217 
43 45 
F ruits g ros ou moyens, rougc foncé bri llan t, roni!¡urs ou 
¡;lobuleux. Cha ir ferme, juleuse, rouge a vec zone inlel'ffil;diaire 
plus cla ire, conlienl pa¡·fois au cenlre une parlie coriace que 
· ·~····""·· ... 
: o : ~·· ~ ... .. ... / 
l'on rclrouve cl ans Ja bouche. Akènes pelils d ans des a lvéolcs 
profonds. 
Plante vigonreuse et fertilc , rus lique. Feuillagc assrz 
• 
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élevé, vert foncé ou verl franc. Folioles arrondies, gi':llHl t's 
pédicellées, souples quoique nervées el gaufi'ées; dt'n l, 
la rges, peu pro f oncles ; pétiole gros, verl clai1', peu vel u. 
Variété commerciale. 
ldéale 
3.737.321 
2 5 
F rui ts gros, rouge écarlale foncé bl'illan t; ainés aplatis 
el plissés ; ¡-adels plus coniques, oblus. Akènes peliLs, mi-
enfoncés, lrès visibles el nombreux. Calice toujours double. 
Chair ferme, sau mon, blanche, dans la p artie intermédiairc, 
acidulée, peu parfumée; assez bonne. 
Plante vigoureuse, malhcui·eusement insuffisamment ferlile. 
Feuillage verl foncé ou franc, sain , luisant, assez élevé. Folioles 
assez grandes, arrondies, plissées ; dents peu profondes, assrz 
serrées. Pétiole fort, presque glabre. Hampe florale demi-
longue, forte, un peu couchée, pourV116 de deux folioles. Sto-
Jons gros, moyennement nombreux. 
Variété à fruit décoratif par son brillant, mais produisanl 
insumsamment. 
l'RA lS I F. RS 
Louis Vil morin 
:3 .716.215 
(.i 7 ¡¡t, 
··~··········· ... 
. . 
(_ o ) 
·· ........... ··· 
165 
Fruits surmoyens, rouge foncé brillant, bosselés, coniques, à 
•xtrémité tronquée et amincie. Akènes courls, petil!\ et bien 
visibles dans alvéoles peu profonds. Calice moyen el tan-
gent. Chair blanche, rose au pourlour, ferme, juleuse el sucrée, 
bon ne. 
Plante de vigueur suffisanle, assez ferlile, un peu sensible 
aux maladies. Feuillage abondanl, vert foncé, mi-élevé. 
Folioles moyennes, ovales-arrondies, bien nervées, gaufrées, 
plissées, épaisses ; dents larges, anondies avec pointe. Pétiole 
lin ou moyen, légèremenl poilu. Stolons peu nombreux. 
Hampes courtes et couchées portant six à neu( Oeurs. Les 
fruits ainós semblenl allachés au pied. 
Variété dc commerce. 
Président Carnot 
3.756.581 
4 55 
Fruits rouge brillant, puis foncé brillant, en creur; les ainés 
un peu élargis mais épais ; assez fermes. Chair rose, juleuse, 
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fondante, sucrée, acidulée el bien parfumée; bonn e ou trè 
bonn e. 
Plante de moyenne vigueur et assez ferLile. Feuillage mi-
érigé, vert franc. Folioles moyennes ou pelites, ovales ; dents 
.. ··~············ ... 
{ o \ 
. . 
............. .......... : 
hiPn ma1·quées et aigues. Hampes flo1·ales dc moycnnc 
longucur portant une foliole peu développéc el scpl flcurs 
en viron. S to Ions nombreux el grêles. 
Vuriété pour cÒnfitures et de marché. 
Souvenir de Nungesser 
4 
3.766.585 
9 
Fruits moyens, globuleux, coniques, muge foncé luis::111 t. 
Alné3 légèremcnt aplatis, cótelés ou lròs bosselés ; cadeLB 
coniques, parfois à gorge un peu nue. Calice moyen ou sous-
moyen tangent, vert pàle; péd icelle assez long, mi-grêle, velu. 
Chair ferme, juteuse, rouge avec zone inlermédiaire blanche; 
assez bonne. 
Plante de vigueur el de fertil ilé moyennes, à port érigé. 
F euillage de moyenne hauteur el peu fourni, vert franc. 
Folio les p resque sess iles, ovales, arrondies, peli les ou moyennes, 
épaisses, étalées, souples ; dents peu prorondcs, étroites et 
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aigues. Péliole fin, cylindrique. violacé, bien poilu, hampes 
mi-courtes, grosses, portanl s ix à Jmil neurs, ncn·ures poilur~; 
: o . . o . : o . 
--~·············· ... )(~···· ···.······ · .  ~·····""· . .., 
':. ......... ... ...: '-.... · .. ,•' .......... :... ..... .. · .... 
Slolons rylindl'iques, rou~eàtr·cs, aux poils applit¡u ¡;s. 
Yariélé d'amateur·; de volume un peu insuffisant; rósblc 
asscz bien au x: maladics. 
La France 
4.333.222 
2 3 
l'r·uil s gi'Os, fr r·mcs, r·oscs ou r·ougc clair. Chair hlandll', légi'-
l'l'IIICnl sau mon a u cen tre, julcuse, aciduléc, sucréc, lwnnc. 
Plan lc de vigueur moyenne ou sous-moyenne ; fcrtililé insuf-
fisante. Foliolcs ovales-arrondies, épaisses, verl foncé, bicn 
nervócs ; dents peu profondes. Pétiole fort, lrès poilu, ainsi 
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que Ics ne t·vut•os. H ampes llorales fo t·Les, rami fi óes assf'z 
has, aux poils app liquós, portant une foliolo .et cnvit·on 
7 Jleurs. 
Variólé d'am;.\lcut', de bonne qualilé, mais insuflisammcn l 
colu t·ée pout' lc commerce. 
Eleanor 
<1.359.5 1:1 
4 
F ru its moyens coniques ou en cceut· ; les atnós parfois 
rl alés et à deux lo bes, rouge ela i t' méla ngé dfÍ jau no ; akènes 
poli ts dans a lvóo les profonds. P édicelle vc lu. Chait· b lanrhe 
·~······ .. ··"···· ... 
! o .... 
...  _ ... 
. . 
··-... .... . · ~ .............. . ( o .) .. - ..... 
ou à pcinc Leinlée, assez ferme, acidu léc, ju Leus e; assez bo11 nc. 
Plan te vigoureuse, moyennemenl fet•Lile. Fcu illagc asse~ 
cour l, ver t foncé, érigé. Folio tes ellip liques à den ts fi nes. 
Péliole cou•·t ; h ampes courles ; neurs pet i les el tard i ves . 
::)Lolons nombreux et g¡·èles, rosés. 
Variélé de commerce en raison de son beau coloris, mais 
dc vol u me un peu fa ib le. A plante r au nord en cullure d 'amH· 
leu•· pou•· rela•·uc•· encore la matut'ilé. 
rnAI RI ERS 
Belle Alliance 
:¡ 
1.5 12.89ï 
6 
(··~?~···.~··· 
........... ·.: .. ;~ .. >·® 
1 (j!) 
l'nul~ g J".!l:i, J'ouge vif brillant, globuleux; les ainés, un pPu 
l'!argis, sonL h osselés; Ics carl ets sont nombreux; lcur extJ'Ó-
milé est souvenl renLJ•anLe. , \kènes petits dans alvéoiPs 
peu profonds. Chai1· presque pleine, blanche, à peine ¡·oséc au 
•·entre, sur rée et jut euse ; assez bonne ou bonne. 
Plante lrès vigour·euse assez ferLile. Feuillage ample, él'i~é. 
vert f¡·anc . Folioles assez grandes, élalées ; dents prcsc¡uP 
aigucs. Pét iole poilu , grèle ou moyen. llampes norales longUPS, 
mi-l'ouchées, po¡•f.a nl 11110 fo liole el sept à huit ncur·s en hou-
que! . . 
Variété d 'unlalcu ¡· el dc marché. 
Pêche de Juin 
4.567.565 
5 7 
F1•uifs surmoyens ou gros, rouge vif teinté de jaune, é lalés, 
bosselés et plissós chez les atnés ; cadets asymótriques, à con-
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tour irrégulièremenl arrondi; chair ferme , un peu creusl' 
blanc jaunàlre, rose au pourtour, juleuse, sucrée, aciduléc. 
peu parrumée; bonne. 
Planle de '·igueur suffisante, assez fertile. Fcuillage ven 
gai ou ,•ort rlai •·, élevé. F Jlio les étalées, ovalos-clliptique~ . 
plissées, moycnncs ; nel'\-urcs poilues ; donis as~cz grosses; 
obtuses, acuminécs. Péliole poilu, dc grosseur moycn1w. 
11 ampcs norales c·ourtes, Lrès rami ftées dès la basc, port ant u ne 
folio lo el se terminant par huit à dix neurs. Slolons nombroux. 
rougeàlres. 
Val'iélé d'amateur et de marché. 
G rosse Lombarde 
3 
4.638.121 
5 6 36 
Fn1ils gros ou très gros, dissemblables; ainés en évcnlail 
on ét alés, hosselés, plissés ou allongés-plissés ; cadets allongl's 
(~)(~:~ 
eL bosse! és ; rou ge vi f, assez fermes. Chair blanch e ou roséc, 
ü peine creuse, acidulée, faiblemenl sucrée; assez bonne. 
Plante très vigoureuse el très ferlile, rusliquo, à feuillage 
e 
a 
11 
h 
èlevé, bien fourni, un peu sensible aux maladies. FolioJes e 
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elliplirpiCs. a.o:;sez pelites, verl foncé ; dents moyennes, mi-
aigues, bien nervées ; péliole et nervures poilus. llampes 
(~,,...~·· ... ··~r.t .... $f: . ...= 
no rules assez Jongues, fo1·Les, velues, po1·Lanl une foliole el 
ltuil à neuf fleurs. 
Vat·iélé pt•oò uclive, d'amateur; les fruits sonl trop difTormcs 
pou1· ètre de bonne ven te. 
Jueu nd a 
Syn. : Sir H an·y. 
36 25 1 
4.653.172 
62 t. 63 
Fru i ls gms, t•ouge viC un peu nuancés de j aunc à l'ombt·c . 
. · ·· ········M~:r·· .... :.~··· · ······ ·· .. 
~ 1;:::; o ? .· ... i-<.· C) > ·: 
. . . ... ./-¡_,v·7 .. :..t.: . 
. . ..... · ... . . . . . · .. r:. ....... .. 
Çalice el sépalcs forts, mi-appliqués. Ainés parfois tres ~;; ros, 
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en évenla il, cólelés ou simplemenl élargis e l hossclés, \'OÏn· 
mêmc coniques à conlour irrégulièremenl a rrondi , n\ab 
amincis à l'extrémité ; cadels coniques. "\kènes g1·os, dans lo~e~ 
peu profondes . Chair saumonée ou rouge à zone inlermédiairt• 
hlanche, ju leuse, acidulée, légèremen t parfumée, un peu creu se ; 
bon ne. 
Plante vigoureuse, érigée, asser. feJ•lile, rus tiquc. FcuillagP 
élcvé, vert foncó. F o I ioles ovales-a1·rondies, ne1·vées eL plisséc~ , 
épaisses ; denls peu profondes, anondies. llampe florale 
forle, longue, portant un e foliole el plus ieurs r amificat ions 
vc1's son milicu seulement, dix fieurs cnvi ron; slolons g¡·Çics, 
ry lindríqucs, vcrl rosé. 
VariéLé dc comm errc d' industrie el d'cxpor la lion; sou -
;,iblc aux maladics, seulcmenL en milieu f1·ai s ou humidc. 
Tardive de Léopold 
1 
4. 736.551 
9 8 G::i 
__ ,... .. 1/f······· ..... _::~·;·•""" '":· · ... : 
: o : o ,: 
< .......... .. ..... :< .. ......... : 
Fl'llíls gros ou lrès gros, rouge fòncé brillant, parfois ver-
nissés à l'insola lion , de forme asymé lrique, inconslante ; toujours 
bosselés, aplalis et còlelés chez les ainés ; coniques, arrondis 
o 
a 
a 
p 
d 
e 
r 
l 
e 
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ou plus allongés chez les cadets. Chair rouge clair, julensc, 
aridulée, légèremcnl c- •·euse et un peu molle, bonne. 
Plan lc vigoureuse, tlll peu élalée, très rustiquc et bien fcr-
lile. Feuillagc sain, vcrt foncé luisant. Folioles grandes, 
arrondies, épa isses, plissées, un peu creusées ; denls élroiles, 
profondes, mi-aigues. llampes flo•·ales longues, fo•·tes, munies 
d'une ou deux folioles ellerminées par un bouquel de dix fleu•·s 
environ, toules dépourvues d'étamines. Stolons nombrcux, 
rosés, assez for ts. 
Variété rustique de grand mérite, s'adaptant à loules les 
natures de Lerrain ; d'amateur et de commerce. 
Belle Normande 
LJ. 763.235 
2 
.····~·· 
::::· .... ~~·) (~) 
r..... ········· 
Fruits surmo~·ens, rouge brillant, conservant quelque temps 
un e f ace verle. Ainés irrégulièrement coniques et légèremen l 
còtelés. Cadets ovoïdes plus ou moins allongés, privés de 
grain es autout' du calicc violet eL velu. Pédicelle gros, long, 
lrès velu. Chair blanc rosé, assez ferme , un peu creuse, 
juteuse, peu parfumée ; assez bonne. 
Plante peu vigoureuse, Lrès Cerlile, mi-étalée. Feuillage 
court, ver t foncé. Folioles ovales-arrondies, petites ou 
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moyennes, plissées ou mou vementées ; dents moyennes ou 
peu profondes. Pétiole et nervures vel us. IT ampes floral e~ 
ongues , fortes, por tant une foliole à la base des deux ra mi-
Ocations t erminées chacune par de nombreuses fleurs. 
Variélé d'amateur, propre au commerce d'expor·tation en 
raison de sa fermeté, mais incomplètement. colorée qunnd la 
cueilletle précède la maturité. 
La Perle 
Syn. : Perle rose. 
5.353.554 
4.7 3 
F ruits sous-moyens, rose fonèé ou rouge clair, queh1u l'fois 
aplatis, cólelés et bosselés chez les aïnés, mais !e plus sou,·enL 
coniques, obtus ou ovoïdes, la gorge fréquemment priYre de 
graines. Akènes peu serrés daus des alvéoles peu pr•CJ ft . nd~; 
chair blanche, juteuse, parfumée, légèrement creuse, bonnc. 
Calice me nu , tangent. 
Plante de vigueur moyenne, très ferti le. Feuillage ver·L 
foncé, suffisant, t rapu, mi-érigé. Folioles oYales-arrondies, 
nervées, légèrement plissées, un peu creusées, mi-épaisst's ; 
dents arrondies, peu profondes, se terminant par une point e 
b 
et 
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accenluée. Péliole de moyenne longueur, aux poils peu nom-
breux. Hampes fiorales grêles portant six à d ix fleurs. 
Variólé remon lanle, d'amateur·; à cult ive r eu ten·ain rirhe 
el bien fumé. 
Général de Castel nau 
5.341.757 
Fruits surmoyens, rouge viC, globuleux-coniques, parfois 
oblus. Chair blanche, de consistance moyenne, un peu r r·eusc, 
sucr·ée, parfumée. Calice moyen, tangent. 
Plante lrès ferlile, mais cependanl capricieuse dans rer-
tains terrains ; vigueur moyenn e ; port semi-érigé. Folioles 
moyennes, ovo1des, arrondies, plissées, un peu creuses ; dent R 
peu profondes. Slolons peu nombreux, de moyenne grosseu r•. 
Hampes fiorales, fortes, assez longues, portant une foliole el 
cinq à six fieurs. 
Variélé remonlanle, pour amateur. 
Gabriel Arbonville 
5.341.875 
Fru ils moyens ou pelils, globu leux, parfois un pru rnm-
pr•i més au x pòles ou légèremen t asymét riques, mai s assrr. 
17G 
semblables, 
I'Ouge dait·. 
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les derniers HaimenL petits ; roses plutòt CJil<• 
Chair hlanche, molle, sucrée, acidulée el parfu 
mée. Akènes rouges, peti ls, cllipt i 
ques. Assez bonn!'\. 
Plante òe bonnc vigueur, lrès 
fertile, poussanl en louiTes él'igées 
compac tes. Feuillage assez courl, 
verl fum·é. Folio les pel i les, OYale~­
arrondies, ép aisses ou rígid es ; 
den ls assez grosses, a igues ; péliolr 
fin, aux poils érigés . Hampes ilo-
raies nombreuscs, courles, <~ou­
chées, t.erminées chacune par 6 à 
10 lleurs. Stolons inexis lanls ou 
t.rès rares. 
Variélé semi-remonlanle, d'amaleUI'; se reproduït par 
écla ls. Convient pour bordures. Évilet· les sols riches ou les 
fortes Iumures; crainl le ver blanc. 
Henri Routier 
5.343.482 
Fruits assez gros, dissemblables, aplatis ou aminris vers 
Ja poinle; les cadets d'une bonne moyenne. Calice moyen, 
appliqné; akènes gros, débordanls ; chair blanche, rosrl' 
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a la périphérie, assez ferme, un peu creuse, sucréc, aciduléc, 
ll'gt'J'ement parfuméc; bonne. 
Plante asscz vigoureuse, suffisamment fertile. Feuillage s:J in , 
,·ert foncé. 
Variété rcmonlantc , pour ama teu1'. 
Général Gall ién i 
5.366.883 
4 ;¡ 
····· ···· .. ~ .... ····· ... 
< o z:: ··-:: :... ............. · . ··~ ... ..... ·o ·. 
: ................. ······ 
Fruits l'oses ou rouge trop elair, moyens ou su¡·mo,,•rns . 
dissemhlables, cra igna nl la pourriture. Chair blanr rosé asscz 
pleine, fondante, peu pa rfuméc; nombreux r ndcts :w or tés 
rm anormaux ; assez bonnc. 
Plante de moyenne ,·igucur el j¡·régulièremen t ou peu 
fer tile. F euillage éleYé, verl bleuté. F olioles OYa les, moyenncs 
r¡u petites; dents moyennes, scmi-aigues; nerYurcs e l pétiolrs 
poilus, péliole g rèle. S tolons gros et velus. ll ampes flora lcs 
nsscz fortes el couries, ma is néanmoins rour hres e l JlOI' I a ni 
deux folioles e l environ hui t fieurs. 
Va riél é remontante , d 'ama teur. 
VP.RC IER. - Comment reconnaitre Ics fru it.•. 1:? 
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Perle rouge 
66 
5.566.531 
4.5 4.2 
(~·· .. . ·····~····, 'i*; 
f...?Yf·_.:" (~.: .... : __c;J.¿ ....... / \ ... ~ .. ...' 
F •·uils surmoyons, avec a.inés gros en le•·rain richc ; cadets 
moycns el même petits en sol peu fumé; épidermc rougc vif, 
parfois rose foncó dans !e feuillage. _\ kènes petits dans alvéolcs 
profonds; assez hon•1e ou bon ne. 
Plante de vigueu•· moyenne (supérieure à celle de Perle 
rose); ferlili té moyenne, parfois fa ible (a Cortemenl dégénéré 
en ce sens). Feuillage demi-nain, en loufTe peu serrée ; foliole& 
ovales-arrondie.s, plane;, vert foncé ; dents obtuses ou 
;u·rondies ; péliole court a ux poils dressés. llampes nornlc;; 
assez courles portant une foliole e t cinq à six fruits. Stolo11s 
g rêles e t moyennement nombreux. 
Variété r cmontante d 'amateur. 
Saint-Joseph 
6 6 
5.546.458 
9 7 5 5 
Fruits moyens ou surmoyens, mous, rouge v if Jlli Í!i foncé 
brillant, en cmur plus ou moins obtus. Alvéolcs de r•·ufonòcur 
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variée. Akènes peu nombre\rx. Chair blanche ou ros(•e, 
sucrée, parfuml}e, bonnc el assez ferme, légèr·emenl creuse; 
~'alice moyen. appliqué, violacé. 
Plan le de ,·igueur el de Cerlilité moyennes. Feuillage presq1re 
nain, élalé; folioles ellipli ques, moyennes, p lanes ou légòre-
menl creuses, ver l foncé, épaisses el b ien nen·écs ; donis peu 
: o :: o : 
... ~···········.:~·········· ... 
:... ............ / ............... .... 
profondes, arr·ondies. llampes florales de force el de longurm 
mo_yennes pr·esc¡ue couc-hées, portant une ou deux folioles. 
:5tolons assez nombr·eux et grèles. 
\'ariété remonlantc, déjà ancienne, à laquclle il ronvicnl 
d'assimiler des sous-variélés; Cyrano de Bergerar, Jeanne-
d'Arc. 
Merveille de France 
5.611.522 
3 7 5 1 
Fru i ls gros, rouge vi f brillanL; les atnós élar·gis, bossellis 
ou avec une ou dcux còles el dó¡H·imés au som met ; les radL'l" 
en cceu r oblus à cxtrémilé convexe . .\kènes cou r·ls dans 
ah·éoles peu profonds. Chair· rosée ou sau mon a n'e wnc inlc r·-
mó<liaire b lanchulrc, très juleuse, un peu cr·euse; assez bonne. 
Plante trè10 vigour·cusc et ferlile. Feuillage semi-él¡llé 
assez abondanl. Folioles semi-rígides, \·erl foncé, lisscs uu 
luslrées, plutòt conve'Ce;, assez grandes, o\·ales-arl'flurlies. 
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Pétiole de moyenne force, poilu commc les ncn·urcs . Stolon~ 
nbondants, g1'0S, rouge violacé. llampes noralcs courles 
rorfeg, é1•igées, pourvues d'une foliole et desix à neuf fruil s. 
Variélé rcmontante, ruslique, pour amateur. 
M adame Raymond Poincaré 
5.846.897 
1 5 
/ 0 ": (0 \ @ ·~·············· · .. ~········· ..  
..... \ .............. ...' ............... > 
Fruits moyens ou sous-moyens, un peu bosselés, rouge fonré 
bl'il lan l , passant au rou ge sombre ou vineux; con lo ur presr¡thl 
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r·éguher,formegénéralemenL('oniqueobt use ou conique po in tu t'; 
cadets plus ohtus à extrémité convexe. Akònes polits rlans 
alvéoles profonds. Caficc it dix divisions tangenlcs ou mi-
appliquées. Chait· saumon ou rouge avec zonc inlornH;diairc 
blanc he, prcsque pleine, molle, ju Leuse, acidulée, sucrée, honne. 
Plan Le de Yigueur mod ér·ée eL hi en ferlile. Feuillagc semi-
ér·igé, peu foumi , Yerl foncé lus lré. Folioles étroitcs, o"alcs-
elliptiques, lrès cr·eusécs, •·igides; cients nombreuscs peu pro· 
fondes, aigucs; pét iol e for·t , poilu. llampes floral es éi'Ïgécs, 
grosses à la basr., portant douzc à qua torze Oeurs. 
Variólé romonlan te, réccnte. 
Saint-Fiacre 
5.~)45.545 
7 1 
(;¡j};c~> /;ffft.; 
..... · ··········· 
Fruits gros e l moyens, rougc vif ; ainés un peu élalés et 
lmsselés ; <:ariets coniques cou r·ts, amincis à l'exl rémité. 
Akènes peli ls, dans des alvéoles peu profonds; assez bonn e. 
Plante de vigueur moyenne, en touiTe demi-naine, érigéo. 
Feuillage suffisant, verl foncé. Folioles ovales-arrondics, 
dc moyen développemenl; d ents peu profondes, assez larges, 
obtuses, acuminées, péliolées ; nervures poilues, péliole assez 
courl, aux poils nombreux et dressés. Stolons gr~s et velus. 
Hampes Oorales courles, fortes, couchées, lrès volues, portant 
une foliole et de nombreuses fleurs moyennes. 
Variété remontanle assez prisée quoique anciennc. 
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Saint-Antoine de Padoue 
t. 
5.967.591 
6 6 62 
('"~")(~--~ 
·· .... _j?.· ..... ~ .. 
'*_ ............. . { o ~ 
~ .................... ... 
Fr·uils SUI'moyens, fermes, rouge foncé sombre ; ainés plus 
l:u·ges, ordinairement à deux lobes ; cadets en cceur, courls, 
souvenl bosselés; chair blanc rosé ou rosée à centre blanc, 
un peu creuse, fondante, sucrée, parfumée, bonne. Akèncs 
courts, saillants rlans ah·éoles peu profonds. 
P lante de moyenne vigueur, de bonn e [ertili té. Feuillag-c 
na in, ótalé, vert foncé. Folioles moyennes, ovales-arrondies, 
planes ou Jégèrement creusées, très nervées, épaisses ; dents 
peu profond es, semi-aigues ; pétiole court , fort, poilu. Hampes 
cou1'Les couchées, xelues, grêles, portant une foliole et 1 n 
bouquet de t1•ois à cinq Oeurs volumineuses. 
Val'iótó rem on tan te, assez prisée, quoique anc ien nc. 
QUATRE-SAISONS A FRUITS ROUGES ET LONG S 
5 9 6 
6.398.296 
787 388 
3 5 
Fl'uils rougc clair passant au rouge foncé sombre à complèlc 
malurité ; allongés, fusifOI'rnes, con iques, tronconiques ou 
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0\'oïdcs allongés. Chez q1relques fous-variélés, les ailll's 
prcnncnt des formes lrès irTégulièr·es et élargies ; Ics cadet~ 
et parfois même Ja plupart de:; fl'trils à partir dc la secondc 
an néc ou en fm de saison r•cstcnt plus courts, ovoïdcs ou glo-
bulcux. Calice tangent ou redrcssó. Cl1air blanche ou jaunàtrc, 
souvent un peu rosée à pleine malurilé, asscz juleusc, sucréc, 
délicieusement parfumée ; très bonnes ou bonnes. 
Plante \igoureuse en toufTe assez élevée, lrès ferlile, flou-
rissant et fructifiant d'anil aux gelées. Feuillagc menu, 
vert clair, érigé, porlé par un long, fin mais rigidc pétiolc. 
Folioles ovales plus ou moins étroites, bien nervécs, assez 
fortement dentées. Hampes Jlorales longues, grêles ou de 
moyenne force, munies d'une ou deux folioles et sc divisant 
au som met pour porter chacune desix à quinze Jleurs plus ou 
moins pelites. Stolons nombreux et fins, presque toujours 
teinlés à l'insolalion. 
Variété ancienne, de lable et de commerre, dont les sous-
Yariélés plus récentes - ci-après - ne difTèrent que par la 
grosseur et l'abondance des fruits, la première année su rtou l. 
Sélection : Louis-Gauthier 
Syn. : Reine des Quatre-Saú:ons am~liorée. 
r· ·· ·· (i~"/:, 
... ~> 
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Sélect ion : Berger 
··~··""·· .. 
: o : 
·· .. ..... ··· 
Sélcction Millet 
Sélec lion Monstrueuse Caennalse 
·];i¿· /~': 
·· .. .... ·· 
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Sélection : Comtessa Pierre de Brye 
.. ·~··"" · ... 
! o ·., 
·· ......... .. 
Sélec Lion Victoire française 
1 ~6 L.\ cu:; OES NO~I S DE Fnlll1'S 
SélccLion : Généreuse 
Sélcction Grosse Quatre-Saïsons 
des bois 
QUATRE-SAISONS A FRUITS COURTS 
Fnlils rougc clair ou blanchàlres ou jaunàlres, ovoïdcs ou 
rylindro-con iques el plus I a l'el pr·esque sphériques, allan t du 
Yolumc d'une bonnc noiselle à celle d'un gros poi~. Akènes 
saillants généralement gros, Chair blanche ou jaunàlre, fon-
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rlanl c, j ulcusc, sucréc e l très pa rfuméc. Calicc a;;::.ez fo•·t , 
gt;néralement tangent. Pédicelle Cort chez Ics nilll;s et grèle 
chcz les r nòe ls, dc longueur variant avcc la position dos Crui ls. 
Plante \'igoureuse en loufTos assez élevóes, très fortes, 
flcurissant d'a v1·il au x gclúes. Feui llage un peu plus pàle que 
dans la va l'iété précédenle. même porl. Folioles ovales, bien 
nervées et denlées. llampes longues el rigides p01·l ant une 
o)u deu x: folioles et d 'assez nombreuses Oeurs. Stolons nom-
Jwoux el g rèles. 
Va1·iété ancienne, de tablc et de co mmer·ce doni. Ics prin-
c ipaux types sont les suivants. 
Séleclion : A fru its blancs 
1 
6.183.356 
.... · .. 0 
.. ......  
~ ; 
····... . ...... 
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Sélection : Belle de Meaux 
I 
6.585.256 
4:! 
...... 
(~: 
···~ ............. · 
Sélectiou Belle de Meaux améliorée 
6.598.296 
9 388 
Fruits plus beaux el plus abondanls. 
Quatre-Saisons sans filet ou « Gaillon » 
Fruits rouge Yif brillant passan t au rouge roncé, ou bien 
blanc jaunàtrc ; ovoïdes e t même p resque sphériques, sou vent 
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plus cblongs au con traire en fin cic saison ou sur victn. )JÏ('ds. 
Chair saumonée, dans les lypes rouges, et blanc-he rlans I!' 
1 ype à fruits blancs, su('r·ée, fond anlc e l parfumée. Pédicellc 
etc 2 à 3 rcnlimèl r·es rhcz les ainés, plus faible el plus cou rl 
chez les cadets. Akènes assez gros, saillanfs. Très bonne. 
Plante en loulTe érigée, comparle, fertililé moycnne. Feuil-
lage asse~. élevé, ver·t fonC"é ou plus clair su ivanl la couleur 
des fruits. Folioles pelites, gaufr·ées, nern!es. pl issées ; dents 
pro(ondes. S lolons inexislants; la mulliplicalion se fail 
obligatoi remenl par éclals. llampes fiorales assez élevérs 
se renouvelanl loul l'élé, mais t erminées seulemen l J•nr· 
dE>ux ou l ro is fru i ls, don I un ainé plus gros. 
Variélé d'amateur· el de commerce. Conv ient p011r la cul-
Iure en hordure ou en planche. 
l'l'u ferlill'. 
Sélcclion : Gaillon blanc 
6.181.366 
3 29 
.. ~···'"·· ... 
f o ; 
•·... . .... · 
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Peu ferlile. 
Sélecl. ion : Gaillon rouge 
6.983.366 
6 29 
Sélection Gaillon rouge amélioré 
6.983.362 
5 
=--~····~····-.., 
: : 
. . 
·· .......... ·· 
.Moycnncmcnl fcr·lilc. 
FllAlS{EilS l !Jl ..<""' 
Capron 
Fruits sous-moyens, ovoïdos, rose clair ou rougc vi f. Akènes 
pelils, à peine enfoncés, souvent absents vers Je calicc. Chair· 
blanchc, beunée, Iondanle, juleuse, très par·fumée ; très 
honue. Pédicelle fin ou mi-fin, court ou mi-courl, velu. 
Plante très vigoureuse, érigée, de fertililé moyenne ou 
sous-moyenne ; liges florales longues, ferles, érigées ; fleur~ 
el fruils débordant lc feuillage. ~e remonle qu'accidenlelle-
menl. Feuillage loul spécial, ver·l clair, souple. Folioles eJJip-
liques, allongéesou en losange, fo r'lemcnl ner vées, pubesccn lrs 
s ur les d<:u x faces ; dents nombreuses, régulières mai s nigut:s, 
péliule long, de moyenne grosseur, poilu. 
Sélection : Blach Hautbois 
7.583.353 
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Séleclion : Royal 
7.593.365 
Séleclion 
-·~············. ( o .l 
. . 
·-............ .. 
.... 
,) 
Belle Bordelaise 
7.593.367 
s 
. · . 
. -~··. / o \ 
·. : 
·· ........ ·· 
Variétés de fraisiers étudiées dans le présent ouvrage 
( Classement par ordre alphabétlque) 
NOMS Pagas 
Abondancc... . . . . . . . . . . . . . . 138 
Alphonse XIII. ............ 1 '•2 
.\nanas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 
Ananas rougc. . . . . . . . . . . . . . 11t 1 
Avant-Gardu .............. 135 
Avenir ............... .. .. !59 
Belle-}.lliance .............. 169 
Belle de Cours ............ . 13'. 
Belle de Meaux (Vuir Quatre-
Sai.çon.< à fru its eourts) . . . . 188 
Belle-:\ormande. . . . . . . . . . . . 1 ï3 
Capron Belle-Bordelaisc . . . . . 192 
Black- llautbois ..... J 91 
Ro.1·~1 ... .......... 192 
Deutsch E1·ern ........ . .... 128 
Docteur Moròre . . . . . . . . . . . . 1 :!2 
Eléanor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 
Empereur ~ito las. . . . . . . . . . 1 'o 2 
Erkonig ............. , . . . . 155 
Etter .... .......... . ....... 16:1 
Fertilité .................. I 'o:l 
France el Russie. . . . . . . . . . . 160 
Gabriel Arbonville ......... t ï5 
Gaillon (Voir Quatre-,\aisMs 
sans filet!.. . . . . . . . . . . . . . . t 90 
Général Chanzy ............ 162 
Général rle C1•lPlnau ....... I ï5 
Général Gallién i . . . . . . . . . . . . t 77 
NOMS 
\fl•rveille de Franrc ...... . . . 
~ l inen•e ........... •.. .... 
Napoléon rouge ........... . 
Noble ................... . 
Pêche de juin ............. . 
Président Marius Dud1é .... . 
Président Carnot .......... . 
Princesse Clémentine ...... . 
Pagts 
152 
169 
l :l l 
u;;¡ 
15ï 
f Lnuis Gaulhier.. . . 1 S:J 
Bcrger ........... 11>4 
) 
hli lleL. ........... 18'• Quatre- Monstrueu~e Caen-
Rnisons naise .......... t 8'• 
à rruits Comtesse Pierre de 
longs. Brye ........... 18.> 
Vicloire rra nçaise. . 185 
Généreuse ... . . . . . . 186 
Grosse des Dois .... 1St; 
Qua tre- I" A rruils bl:~ncs .... l iSí 
Sa iso ns :Relle de i\lenux. . . . 188 
à rruils I Bclle .. de. \leaux 
courls . amehorec ....... 188 
q~atre- I G;\illon blanc ..... 18\l 
Sntsons I - rouge . . . . . 190 
sans / rouge amé-
filct. lioré ..... 190 
Grossc- Lomb.1rde ........... J ïO Rayon de Soltlil. ........... 161 Gweniver .................. ·t50 Reine-Louise ........ ...... tlo5 Hàtive de Caen ............. 1 :!!\ Rubezahl. ............. .. .. 135 Hem·i Routier .............. l íG Roi Humbert. ............. !58 ldéalc .... . .. ............. 161, Royal Sover!'ign . .......... 11•6 J ucunda .................. t 71 Sai nl-An loinl' dn Padoue .... 182 Ladetle ................... 12!1 Sa.inl- F'iacre ............... 181 La France. . . . . . . . . . . . . .. . u;; Sainl-Joseph .............. I 78 La Perle (rost?). . . . . . . . . . . . . I ï'• Sensalion . . . . . . . . . . . . . . . . . I '• ï La Perle (rou gt~ . . . . . . . • . . . . 1 ï8 Sieger.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I '•; Le Vainqueur .............. 133 Sir ,loseph Paxlon ..... , .... 13~ L'Or du R hin .............. lftlo Souvenir dc Nungcsser ...... 166 Louis Gaulhier ........... .. 155 Sulpice-Barbe ............ .. (loS Louis Vilmorin ... .......... 165 Surprise des li a lies ......... 130 ~!aclame Loui~-Meslé hàlive .. Jlo9 Tardi ve de Léopold ..... . ... 172 Madame Moulol. ....... .... 156 The Duke ....... . ...... . .. 1411 ~fadame Rnymond-Poinca- Vicomlesse lléricarl dt• Thu-
ré ........................ 180 ry ................. ... . 15:l ~larguerite Lcbreton ........ 137 Ville de Caen ...... . ... . ... 151 \fen tmore ................. 160 Ville de Paris ....... . ...... 15~ 
\ 'Enc tBR. - Comment recomtaitre les fru its. 13 
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